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E f TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo con nubes, 
tiempo inseguro, algunas tormentas locales. Temperatu-
xa: máxima de ayer, 34 en Córdoba; mínima, 5 en León. 
En Madrid: máxima de ayer, 29; mínima, 14. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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N a c i o n a l c o n t r a e l p a r o f o r z o s o 
e r r o u x e n i n e b r a 
E l señor Lerroux, prfmer representante de la República en la Sociedad de 
las Naciones, ha regresado de Ginebra. Ha sido objeto de la cariñosa acogida 
que se merece el delegado de la potencia, más desinteresada tal vez en sus ser-
vicios a la organización ginebrina. E l ministro de Estado era ponente de la 
cuestión del desarme, pero en esta reunión del Consejo el problema de la reduc-
ción de armamentos no ofrecía dificultades de importancia. Nos hubiera gusta-
do, sin embargo, una actitud m á s decidida, m á s "avanzada" en lo referente a 
las estadísticas militares. 
Alemania había redactado un modelo detalladísimo—perfecto, según Hender-
son—de la estadíst ica sobre las fuerzas militares. No fué aceptado por las gran-
des potencias, en especial por Francia que no quiere incluir en la limitación ni 
en la reducción a las reservas instruidas yá n i a los almacenes de material de 
guerra. Es decir, que la conferencia del desarme, cuando se reúna en 1932, de-
berá discutir, con datos incompletos sobre la situación mili tar de las diver-
sas naciones concurrentes. Porque en la potencia bélica de cada pa ís no han 
de contarse solamente los soldados en servicio activo n i el material que figura 
en el presupuesto del año. 
¿Qué inconvenientes podrían existir en que el delegado de E s p a ñ a pidiese 
también una estadística completa y veraz de todo lo que realmente constituye 
el ejército de un país? Desde el punto de vista español, ninguno. Nada tene-
mos que ocultar, ni reservas, n i cuadros, n i material n i organizaciones de 
ninguna clase. En otra ocasión fuimos con Holanda, los que cumplimos 
el compromiso de facilitar los datos de nuestra industria privada de arma-
mentos. Sigamos la misma conducta ahora, y para que esta lealtad produzca 
sus frutos, reclamemos de los demás países la reciprocidad. De otro modo, ac-
tuando como lo que somos, verdaderos defensores de la paz y del desarme y ha-
blando t ímidamente en favor de medidas anodinas daremos la impresión de es-
tar al servicio de ideales extraños a nuestra tradición y a nuestra conducta 
de siempre. 
Pero no tratamos solamente de analizar la política española sobre el des-
arme n i de hablar de nuestras relaciones exteriores. Diremos tan solo la satis-
facción con que hemos visto rectificada la noticia de una conferencia entre 
Lerroux y Li tvinof: repetimos lo dicho ya en otra ocasión. No corre prisa. 
Nada nos obliga a negociar con Rusia... ni el el petróleo siquiera. Vamos a ga-
nar muy poco y corremos el riesgo de perder muchísimo. 
De todos los actos y las palabras del señor Lerroux en Ginebra, merecen 
destacarse las frases de su primera declaración que aluden a la obra de sus pre-
L O D E L D I A 
La actuación ante el cambio 
Sentir íamos sinceramente que el se-
ñor Prieto, uno de los más ponderados 
ministros del actual Gobierno, perdiera 
la sensatez habitual en los hombres de 
claro talento. Y decimos esto a propó-
sito de su nota y declaraciones de ayer. 
No nos oponemos a la exigencia de 
responsabilidades a la Dictadura, siem-
pre y cuando se pidan' conforme al De-
recho sustantivo y al Derecho procesal. 
Ahora bien, la prolija nota del ministe-
rio sobre la intervención de los cam-
bios por el señor Calvo Sotelo en mo-
mentos en que la actualidad valutaria 
convida a absorber toda la atención del 
Gobierno..., nos parece un poco inopor-
tuna. 
En sus declaraciones anímela el mi-
nistro un decreto m á s sobre regulación 
del mercado. Nosotros seríamos parti-
darios de menos disposiciones y mayor 
vigilancia ^obre el cumplimiento de las 
ya dictadas. 
Se anuncia que dicho decreto "resta-
blecerá toda la legislación opuesta a la 
emigración de capitales". No acertamos 
a comprender. Según nuestros informes, 
las disposiciones dictadas desde 1917 en 
torno d . este punto habían sido ya re-
cordadas y aún refundidas y, por ende, 
plenamente vigentes en la actualidad. 
E l problema de las sanciones a los 
infractores resulta desde el punto de 
vista jurídico materia interesante. Aho-
ra se castigaban como faltas de con-
trabando cualquiera que fuera su cuan-
tía. E l señor Prieto dice que por decreto 
se podía haber creado una figura de 
"delito especial para los exportadores 
de dinero". E l señor Prieto ha prefe-
rido no hacerlo así, pero el ministro de 
decesores. Revelan un sentido gubernamental que quisiéramos ver brillar en Gobernación podrá imponer prisiones 
otras actividades del Gobierno. E l ministro de Estado ha dicho a sus compa-' 
fieros del Consejo de la Sociedad de las Naciones que venía a continuar la tradi-
ción española, que era el sucesor de los delegados y ministros de la Monarquía. 
Eran, sin duda, palabras obligadas porque tanto el señor Lerroux como el señor 
Quiñones de León y los que en algunas ocasiones sustituyeron a éste en Ginebra 
no representaban otra cosa que el deseo y la política pacífica y leal de España, 
pero en estos momentos faltos de serenidad, en muchas esferas de la vida na-
cional, conviene destacar todo aquello que contribuya a fijar en los espíritus la 
idea de que la Patria está por encima de las formas de régimen. 
Porque una vez traspasadas las fronteras los españoles, sean cualesquiera 
sus opiniones políticas, no tienen, no pueden tener otra representación que 
la del Gobierno constituido. Más al lá de los Pirineos, en la desembocadura 
del Tajo, al otro lado d é l o s mares, el ministro de Estado español es el ción, temporal o ilimitadamente". Es de-
realice compromete a toda la nación. De ahí el deber imperioso de prestar la ^ é t e r a , para que de realizarse se en^ 
gubernativas. 
Creemos que se es tá complicando el 
asunto y sacándolo de cauces legales, 
que es tán ya previstos en las leyes del 
ramo de Hacienda. 
E l número segundo del artículo quin-
to de la vigente ley de Contrabando di-
ce que se entienden como artículos pro-
hibidos: "Todos los que, ya por razones 
de higiene, seguridad u otra causa cual-
quiera, se declaren expresamente, pro-
hibiéndose por disposición gubernativa 
su importacióii, exportación o circuia-
a i • 
Un maniftesto bien acogido 
máxima asistencia al Poder público, cuando éste habla al extranjero, pero tam-
bién, ¡eso sobre todo!, el deber recíproco del Gobierno de no establecer catego-
rías distintas de españoles, de no renegar de quienes les precedieron al frente 
de ¡os destinos del país. 
No puede quejarse el señor Lerroux n i el Gobierno de falta de asistencia ni 
en la Prensa, n i en la opinión española. Quizás en algunos momentos sea exage-
rado el ditirambo en las informaciones, pero esto no puede ser un reparo grave. 
Si el ministro de Estado hubiese ido a Ginebra con el encargo de defender algún 
elevado interés moral o material de nuestra Patria, es indudable que los ex-
tranjeros, juzgando por la lectura de los periódicos, comprenderían que el en-
viado español contaba con el apoyo de todo el país. No se hubieran engañado 
porque al entusiasmo neófito dé determinados órganos de Prensa se juntaba la 
convicción serena de los que siempre hemos opinado que fuera de la frontera no 
existen, mejor dicho, no deben existir, dos opiniones españolas; que es deber 
de todos apoyar al Gobierno, sea el que sea.' ¡Es muy difícil justificar las ex-
cepciones a esta norma de conducta patr ió t ica que señalamos! 
Si el deber no nos señalase este camino, nos lo impondría el interés y hasta 
er egoísmo. Sólo procediendo de este modo tendremos autoridad para reclamar 
de los Gobiernos que al enfrentar los problemas internacionales queden a un 
lado las consideraciones partidistas, las s impat ías más o menos declaradas ha-i tas sobre lo permitido, el hecho consti-! . .fi . . . . — ^ — \ — . 
cia el régimen imperante en este o en el otro país. Acabamos de pedir a todos tu i r á delito. Y el delito se juzgará ^ 
los españoles que renuncien a sus opiniones políticas cuando un ministro discute karantSas Procesales establecidas en la nacional mee que correbpü 
tienda consumado un contrabando. ¿ P o r 
qué, pues, si estos hechos tienen encaje 
en la vigente legislación, al arbitrio del 
Gobierno, apélase a fórmulas extralega-
les? Se dirá que la vigente ley de con-
trabando c.3 del año 1929 y lleva el pe-
cado original de la Dictadura. Pero la 
objeción no cabe, porque este párrafo 
coincide con el de la ley anterior de 
1924 y éste a su vez con el de la pre-
cedente de 1904. 
Dada, pues, la legalidad española, en 
los términos transcritos, basta para que 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Sobre las elecciones para 
jueces 
La Oficina del Censo de 
ACCION NACIONAL ha reci-
bido diversas consultas acerca 
de las próximas elecciones pa-
ra jueces y fiscales municipa-
les ; insisten particularmente 
los consultantes en preguntar 
si de las mesas que han de 
constituirse para dicha elección 
el próximo día 7, formarán 
parte, como es costumbre, en 
toda elección, los intervento-
res. 
El decreto de renovación de 
la justicia municipal de 8 de 
mayo, nada dice sobre este ex-
tremo, ni tampoco el comple-
mentario del día 22,' pero es 
de suponer que por criterio de 
analogía, y al no poderse acu-
dir a la vigente Ley de justicia 
municipal de 5 de agosto de 
1907, pues según ella los jue-
ces y fiscales son nombrados y 
no elegidos, serán aplicables a 
estas elecciones las disposicio-
nes comunes a las de conceja-
les y diputados, conforme a la 
Ley electoral de 8 de agosto 
de 1907. 
De todos modps, es de es-
perar que el Gobierno dicte al-
guna disposición complementa-
ria reglamentando el nombra-
miento de interventores para 
estas elecciones. 
Oficinas de Acción Nacional 
Plaza de las Cortes, 3 
Teléfonos 93970, 93971 y 
93972 
P r i m e r d e s f i l e d e l o s 
f a s c í o s a r g e n t i n o s 
Diez mil milicianos fu-eron revista-
dos por el general Uriburu 
Disturbios graves de carácter so-
cial en el Perú 
BUENOS AIRES, 26.—Con motivo del 
Día de la Independencia desfiló ayer an-
te el presidente Uriburu la nueva guar-
dia cívica argentina. 
Los legionarios, en número de diez 
mil , desfilaron militarmente ante el pre-
sidente de la República, al que saludaron 
al modo fascista. 
E l presidente Urburu pronunció un 
discurso, exaltando la labor de la nueva 
milicia, a la que encomendó la tarea de 
completar la obra de la revolución. 
Dijo también que es tá convencido de 
que la opinión pública y el ejército es-
t án al lado del gobierno. 
Denunció a quienes, inspirados en 
móviles mezquinos, siguen una campa-
ña ant ipatr iót ica , enviando al extranje-
ro noticias falsas o tendenciosas, y afir-
mó que la Argentina vive en una hora 
de prosperidad política y financiera. 
Fábricas dé bombas 
BUENOS AIRES, 26.—Las autorida-
des han descubierto fábricas de bombas 
en diferentes puntos del país . 
Disturbios en el Perú 
SEVILLA, 26.—La Acción Nacional de 
Sevilla ha publicado un manifiesto en 
la Prensa local. E s t á recibienod número-
exista junto a la sanción pecuniaria la sos boIet.ines de adhesión y ha inaugura-
penal, que se suprima la limitación de ido sus oficinag electorales y de propa-
la Ordenanza publicada en la Gaceta anda en un gran local( en la caiie de 
el 10 de abril pasado, de que las mfrac-1 Alfonso x n . 2. Se propone realizar pron-
ciones se cas t igarán como faltas cual-,to intensos trabajos de propaganda, con 
quiera que sea la cuant ía . Suprimida i anizaci6l] de act0g 
esta limitación, en cuanto las exporta-; . . . 
cienes de dinero excedan de 5.000 pese-I E ' manifiesto 
L I M A , 26.—El Gobierno ha anuncia-
do que se ha restablecido el orden en 
la zona petrolífera de Negritos, después 
del serio choque ocurrido el domingo 
por la tarde en las cercanías de Ta-
lara entre las tropas y los trabajadores. 
El crucero "Gray" ha salido del puer-
to de E l Callao con rumbo al Norte, sin 
que se haya dado ninguna explicación 
acerca de los motivos de su viaje. 
E l Gobierno ha dispuesto la destitu-
ción del subprefecto de Negritos, de 
cuya conducta se quejan los trabajado-
res de la región.—Associated Press. 
LONDRES, 26.—Telegrafían de Colón 
al "Daily Express" que, según noticias 
recibidas del Callao, ha estallado un 
movimiento revolucionario en Calaria 
(Pe rú ) . 
El Gobierno ha enviado tropas a la 
región sublevada y concentra otras en 




LONDRES, 26.—Según despac; pa ríe 
Méjico, el jefe de los rebeldes de Hon-
duras, general Santos, anuncia la toma 
por sus tropas de la ciudad de Tela. 
Esta noticia es tá en contradicción 
E x c i t a c i ó n c o n t r a R u s i a 
e n F i n l a n d i a 
Se habla de provocaciones soviéti-
cas a causa del pleito de las 
minorías finlandesas 
La respuesta rusa al Gobierno de 
Helsingfors es negativa 
ESTOCOLMO, 26. —Dicen de Fin-
landia que los ánimos es tán muy exci-
tados contra' Rusia, a consecuencia de 
algunas demostraciones belicosas reali-
zadas por los rusos en estos días antes 
de que el gobierno de Moscú hubiese 
enviado su respuesta a l a s protestas 
del gobierno de Finlandia, contra el 
tratamiento que en la Unión Soviética 
reciben las minorías finlandesas. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
ha declarado que si se comprueban es-
tas pr'óvocaciones de Rusia p ro tes ta rá 
con toda energía,. 
MOSCU, 26.—Ayer ha sido entregada 
al representante diplomático de Finlan-
dia en Moscú la respuesta del gobierno 
de los soviets a la nota del gobierno fin-
landés del día 16 del actual. 
En dicha respuesta, el gobiernor de 
la U . R. S. S. rechaza las alusiones de 
Finlandia acerca de las declaraciones 
del presidente de la república sociaalis-
ta federativa rusa, encargada de la con-
clusión del Tratado de paz de 1920, y 
^hace observar que en las explicaciones 
que fueron dadas a Finlanda, a petición 
del gobierno finlandés, se declaró que la 
.población finlandesa de la U . R. S. S. 
! disfruta de los mismos derechos conce-
¡didos por la Constitución soviética a las 
i minorías nacionales. 
con el comunicado oficial facilitado ayer 
per el Gobierno hondureño, diciendo que 
sus tropas habían ..errotado a los rebel-
des en las inmediaciones de aquella lo-
calidad. 
E l general Santos anuncia que los 
generales rebeldes Perrera y Mendoza 
avanzan sobre Ceiba y Truji l lo. 
Se espera otra batalla 
TEGUCIGALPA, 26.—El alto mando 
de las fuerzas leales hondureñas anun-
cia que espera entrar pronto en con-
tacto con el. núcleo más importante de 
las tropas rebeldes, situadas en la re-
gión septentrienal de Hcndura?- y man-
dadas por el general Ferrara. Expresa 
también su confianza en que las derro-
t a r á y d a r á con ello fin al movimiento 
revolucionario. i 
Se dice que en la batalla sostenida 
el domingo últ imo por fuerzas leales y 
rebeldes en Las Palmas, cerca de Tela, 
los insurrectos tuvieron 54 muertos.— 
Associated Press. 
D E 
P A R A L O S O B W 
Alcanzará a los asalariados com-
prendidos entre los 16 y 65 años 
de edad con remuneración que 
no exceda de 6.000 pesetas ^ 
Cualesquiera que sean su sexo, su 
patrono, la clase de su trabajo y 
la forma de remuneración 
Se e x c e p t ú a n los f u n c i o n a -
r io s p ú b l i c o s y e l ser-
v i c i o d o m é s t i c o 
Para los extranjeros, el beneficio es-
tará sujeto al principio de re-
ciprocidad 
Los ciudadanos de Andorra, Portu-
gal, Repúblicas hispanoamericanas 
y Brasil, gozarán siempre del 
beneficio 
La indemnización se cobrará como 
máximum sesenta días, en doce 
meses consecutivos 
o negocia en nombre de toda la nación, ¿qué no hemos de exigir a los gober- le^;T 
nantes, que son los delegados de todo el país, l a voz de todos los ciudadanos, 
amigos y adversarios sin excepción alguna? 
E l señor Lerroux ha hablado en Ginebra en nombre de España, porque ha 
consultas llegadas a la Secre tar ía gene-
ral de Sevilla en demanda de aclára-
mela cííücT n e g l t ^ ^ ^ ^ sobre la fc.titud de la organiza-
añnnado su solidaridad con los que le precedieron. De otro modo, ¿cuá l hubiera 
sido su representación? Nosotros creemos que este es el único criterio posible 
en política y lo señalamos como un ejemplo digno de ser tenido en cuenta por 
todos los que de algún modo participan en la política nacional. 
I g l O S O S 
Un telegrama d-el Obispo de Vich al 
Jefe del Gobierno 
Las mujeres madrileñas dirigen al 
presidente un escrito con más 
de 35.000 firmas 
E l Obispo de Vich ha dirigido al jefe 
del Gobierno el teleg ama que sigue: 
"Interpretando sentimientos religio-
sos inmensa mayor ía doscientos once 
mi l católicos diócesis Vich (Barcelona), 
cuna ínclita Compañía Jesús, ruego 
n o s e 
l a c r i s i s e n B é l g i c a 
mente deseosos de apoyar una eñcazlción ante las P/óximas elecciones gene-
gestión ñnanciera del Gobierno. Y con-:rales, cree su deber fijar defimtivamcu-
fiamos en que el ministro de Hacienda ;te su Posición estableciendo los puntos 
puede prestar útiles servicios al país. 
vuecencia desestime maquiavélica su- protección a las instituciones, órdenes 
presión Jesuítas, amparándolos por pres-
tigio cienti-uco y raigar.' re secular San-
ta Cueva Manresa." 
35.000 firmas 
¡concretos y al mismo tiempo que res-
ponde a las consultas pretende salir al 
Los sacerdotes candidatos;paso de toda posible duda. 
Explica en el primer punto que la Ac-
Sabemos de algunos p r e s t i g io s o s ción Nacional no es partido político, si-
sacerdotes que se presen ta rán a la lu-;no una organización electoral. La coin-
cha en las próximas elecciones para la'cidencia en la necesidad de la subsis-
Asamblea constituyente. En las oficinas |tencia de los principios que defiende, es 
de Acción Nacional se tienen estas no-jlo que une a los adheridos a la orga-
t ícias de un modo concreto y se nos di-|nización. Acción Nacional, en el segun-
ce que se t ra ta de hombres muy cono-jdo punto, puede mantener contacto elec-
cidos y estimados, populares en E3spaña, [ toral con las organizaciones políticas que 
por v i r tud de sus escritos, y destacados!incluyan en su programa los principios 
BRUSELAS 26 E l Rey ha reanuda- como oradores de forma excelente y de! que Acción Nacional defiende y propug-
do esta m a ñ a n a las consultas, conferen-|contenido sólido. Se citan ya como pro-jna. A la Acción Nacional puede adhe-
ciando con el senador Segers y el minis- vincias' Por Ias cuales i rán estos candi-lrirse y laborar con ella cuantas perso-
tro de Justicia, Janson. datos, una del Norte, una de Castilla y i ñ a s compartan la necesidad de defen-
Este últ imo, al salir" de palacio, des-! ̂ a de Extremadura" A-lg11110 de ellos ha der en las próximas Constituyentes la 
- subsistencia de los principios Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo, Pro-
piedad. No importa que las personas ad-
heridas a Acción Nacional figuren afi-
liados a alguno partido político, ni que 
el partido que figure afiliado excluya o 
niegue alguno de los principios enun-
ciados, con tal que estén de acuerdo con 
las normas que rigen para todos los 
católicos, y pueden conservar su liber-
tad de acción y de voto. 
La Acción Nacional no es una orga-
nización monárquica. No exige a quie-
nes en ella laboren electoralmente la 
defensa de una forma determinada de 
pués de una entrevista que duró una¡obtenido ya la oportuna licencia del Pre-
hora, ha declarado que la crisis se rá i1340 de su «diócesis que ve con el mayor 
larga. agrado esta actividad. 
Por la tarde el Rey ha recibido a| No hay decir con cuánta satisfac-
Poullet. La entrevista fué de larga dura- ción apuntamos nosotros el hecho. Estos 
ción. A l salir de Palacio Poullet no ha 
hecho declaraciones a los periodistas. 
cuanto implique libertad, progreso y 
religiosas, nórmas y costumbres de la 
Religión Católica, supeditando todas las 
disposiciones relativas a ellas y a la 
enseñanza religiosa al previo acuerdo 
con la Santa Sede y dejando, por tan-
to, sin efecto las que ya se han dic-
tado sin su consentimiento. También 
pedimos que por el Gobierno se faci-
lite el retorno a sus diócesis del emi-
nentísimo señor Car^-" al - imado, ex-
celentísimo señor Obispo de Vitor ia y 
sacerdotes pueden traer una corriente 
purificadera a toda la política de la de-
recha. Significarán el enlace de la po-
lítica con la Teología que tan bien sirve 
a la necesaria claridad de los principios, 
base de toda actuación firme y segura. 
En estos días precisamente se ha podido 
ver cuán útil resulta esa claridad para 
orientar debidamente la política práct ica. 
De otro lado, pueden traer los sacer-
He aquí el escrito que las mujeres 
católicas de Madrid' han elevado al jefe 
del Gobierno: 
Excelentísimo señor: Las mujeres ca-
tólicas que suscriben se creen en el de-
ber de dirigirse a V. E. para formular, 
con todos los respetos, una concreta pe-1 excelentísimo señor Obispo de Málaga, 
tición y una enérgica protesta. No puede el Gobier-"> desconocer que 
Seria ocioso encarecer los motivos y ¡nuestro sentir y nuestra petición es la 
circunstancias que una y otra originan, i de la mayor ía de las mujeres españolas 
pues que en el án imo de todos están i de todas clases sociales, que, unidas a 
los ataques que contra nuestra Religión1 nosotras tienen, como las que suscri-
se han iniciado, no sólo en la tristísi-jben, la seguridad de ser atendidas en 
ma jornada del pasado día 11, cuya'tan dignas y justas pretensiones, cono-
caüficación no es nuestro objeto, sino ñendo el criterio de rectitud y jus':cia 
también en disposiciones recientemente 
dictadas, algunas de las cuales alcan-
zan incluso a un orden tan esencial co-
mo la enseñanza, en la que se trata 
de entorpecer el cuidado del alma de 
nuestros niños y de nuestros jóvenes, 
dificultando la instrucción y las prác-
ticas de nuestra santa doctrina. 
Ante semejantes hechos consumados, 
como católicas y dispuestas a defender 
siempre nuestra Fe, dentro de la m á s 
dotes una sabía orientación popular a Gobierno. Cada uno puede opinar como 
la política de la derecha. Por el contac-i quiera. La Acción Nacional, como or-
to que han tenido con el pueblo y lo bien'ganización, hace abstracción del pro-
que conocen sus necesidades, por su es-'blema de la forma de Gobierno, no so-
píritu evangélico, han de encarnar esosjlamente porque estima que ta l proble-
hombres el amor y el cuidado de las cla-|ma no ha de plantearse en las próxi-
ses humildes, que tan necesario es y que mas Constituyentes en términos de po-
tan reiteradamente piden las encíclicas jsible opción, '.fno también porque afir-
de los papas. 
Todos verán con s impat ía la presen-
cia de los sacerdotes en los escaños. La 
misma República es quien les ha abierto 
el camino para llegar hasta ellos. Si de 
ma que la consolidación del régimen 
de hecho en España se impone como 
imperativo patr iót ico para todos los es-
pañoles aun a costa de sacrificar pre-
ferencias individuales. Los principios 
y las instituciones cuya subsistencia nosotros dependiera, irían, no sólo aque-
llos en quienes ya se ha pensado sino al- defiende n0 es tán ligados a forma de-
guno más , bien conocido por su cultura iterminada de Gobierno. La Acción Na-
de V. E., que, como católico, ha de y por gu eSpíritu generoso y abierto, ma-ícional labora públicamente dentro de 
" nifestado en actuaciones y campañas de la legalidad m á s estricta. Su única f i -
Quedan señaladas las reclamaciones 
de carác te r social; ahora, las de matiz 
| político. 
Los moros han interpretado a su mo-
ldo la República española. Algunos hu-
jbo que, al exigírseles el derecho de 
: puertas por las mercancías que lleva-
iban al zoco, contestaron que ellos tam-
jbién eran ya republicanos. Cualquiera 
averigua la idea que los tales se habían 
formado de la República española. 
Pero o t r o s es tán mejor instruidos. 
Han sido advertidos de que por simple 
manifestación de la voluntad popular 
cayó en España la Monarquía. Y de que 
la República española es o va a ser fe-
deral. Y han hecho las reclamaciones 
acomodadas a aquel hecho y a esta ca-
racter ís t ica de la nueva República. 
Y así, en cuanto a lo primero, han ex-
presado su descontento de algunas de 
las autoridades indígenas, y piden di-
recta intervención en el nombramien-
to de las mismas. Por lo que hace a lo 
segundo, proponen que Marruecos sea 
admitido en la Federación española. 
La provincia marroquí de la España 
federal tendr ía "un Gobierno lealmente 
organizado, en el cual la juventud de 
hoy tendr ía una gran participación". Se 
fundarían "escuelas, muchas escuelas, 
en todos los grados y en el idioma del 
país, que es el árabe, escuelas dirigidas 
por á rabes de carrera que, sin dificul-
tad, se encuentran en Oriente; abrien-
do ampliamente las carreras a los mo-
ros". Entrecomillo, lo que los mozos 
marroquíes piden, y ta l como lo piden. 
E l idioma del país no es el árabe. 
Pero el árabe es el idioma del Islam. 
Más particularmente, el de todas las 
persónas cultas del Islam. La interven-
ción de los marroquíes en el Gobier-
no de Marruecos y la fundación de es-
cuelas en las que la asignatura prin-
cipal fuera el á rabe , significaría por un 
lado la sumisión de todos los marro-
quíes a una minoría joven, activa y "ac-
tuante", y, por otro, la incorporación 
de este país beréber al mundo musul-
mán, hoy m á s unido, m á s consciente y 
m á s agitado que antes de la guerra. 
Es difícil darse cuenta de hasta qué 
punto una minoría reducida, unas sim-
ples palabras escritas en á r abe influyen 
".ompartir los ideales de la causa de Dios 
que defendemos. 
Dios guarde la vida de V. E. muchos 
años. 
Excelentísimo señor presidente del Go-
bierno provisional de la República. 
Las firmas del escrito que antecede 
han sido recogidas en cuarenta y ocho 
estricta legalidad, al mismo tiempo que | horas. En la Acción Católica de la 
con toda energía, protestamos, creemos 
nuestra obligación interesar de V. E. el 
mayor respeto y máx ima g a r a n t í a para 
Mujer se presentaron espontáneamente 
unas cinco m i l señoras y señor i tas 
finnart 
hondo sentido social. 
Vivamente nos felicitamos de estas 
candidaturas de sacerdotes y esperamos 
el momento de poder saludar desde aquí 
a los sacerdotes diputados del pueblo. 
D i m i t e e l G o b i e r n o p o l a c o 
nalidad es electoral, y se concreta en 
orientar a la opinión sensata de la pro-
vincia a f in de que todos unidos voten 
en las próx imas elecciones generales 
los candidatos que sepan, puedan y 
quieran defender en las próximas Cor-
tes las aspiraciones fundamentales y 
las instituciones que estimamos bási-
cas para la subsistencia de la socie-
VARSOVIA, 26.—El Consejo de mHdad.—Firman por e l . Comité directivo, 
nistros. reunido esta tarde, ha decidido'Pedro Armero y Manjón (conde de 
Suárez de Urbina, Manuel Ramos y 
Domingo Tejera de Quesada. 
La Junta de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 26.—La Acción Na-
cional ha celebrado reunión, con asis-
tencia de numerosos asociados. Se eli-
gió en ella la siguiente Junta de go-
bierno: Presidente, don Rafael Alonso 
Lasheras; tesorero, don Manuel Sán-
chez Belloso; secretario, don Manuel 
ñor i tas a presentar la dimisión a l presidente de'Bustillo). ^ d V l l a ^ t o ^ O ^ S J ^ © ^ ^ ^ M ^ u e f p r a d ? d ^ á 
'la República. 'Carlos García Oviedo, 'Jesús-Pavón-y ' cues ta . 
y determinan los actos de la gente de 
Berbería. Un ejemplo de ahora mismo: 
por Marruecos ha cundido la noticia de 
que los naturales de Trípoli l an ía son 
j maltratados por los italianos. Después 
I alguien ha dado la orden de que no se 
i consuma ningún producto italiano. Y, 
jen el día, ni en la zona francesa n i en 
la española, ni en la de Tánger , hay un 
solo moro que encienda una cerilla i ta-
! liana. Las mercancías de esta proceden-
cia que hab ía en las innumerables tien-
decitas que en las ciudades marroquíes 
tienen los "susis", han desaparecido. 
|Los pedidos que comerciantes m o r o s 
i habían hecho a Ital ia, han sido anula-
idos. Y en unos días, en muy pocos, ha 
¡cundido por todo Marruecos una extra-
iña animadvers ión hacia lo italiano. Cu-
riosa eficacia del rumor entre gentes 
que carecen de sentido crítico. Curioso 
i ejemplo de lo que puede en el mundo 
Imusulmán la minoría que lo dirige. I n -
'teresante advertencia de que los cien-
tos de millones de mahometanos que en 
!el mundo hay se han dado cuenta de 
:que tienen en su mano un arma formi-
j dable. 
Todas las manifestaciones de los mo-
ros en la zona española, todas las re-
clamaciones sociales y políticas, tienen 
un mismo origen: hay una minor ía que 
instruye, dirige y manda; esta clase di -
rectora sabe esperar ta oportunidad y 
sabe aprovecharla cuando llega. Y un 
mismo fin: la islamización del Africa 
del Norte y la independencia política 
i del mundo musu lmán . 
E l día 16 de este mes querían los mo-
zos marroquíes celebrar en Te tuán una 
manifestación. "Para conmemorar el 
aniversario de la insurrección de Fez" 
dijo el ministro de la Guerra. Y no era 
para eso. Era para conmemorar el p r i -
mer aniversario de la promulgación del 
dahir que regula la justicia beréber en 
la zona francesa. En Te tuán he oído a 
personas que debieran estar mejor i n -
formadas, las mismas palabras que los 
periódicos atribuyen al señor Azaña. 
Es de lamentar esta falta de informa-
ción exacta, porque el dahir o decreto 
jerifiano de 16 de mayo de 1930, cuña 
honda y certera, metida p o r Francia 
entre á rabes y bereberes o m á s exacta-
mente entre musulmanes y bereberes, es 
el eje de toda la agitación que hoy se 
advierte en Marruecos y de la que pa-
ra, m a ñ a n a se presiente. Se t ra ta de un 
movimiento esencialmente islámico; es 
decir, expensivo y arrollador. 
Puede ser ahogado por potencias m á s 
interesadas que E s p a ñ a en países de re-
ligión mahometana. O puede ser difícil 
ahogarlo, porque ha de complicarse con 
todas las incidencias de la política eu-
ropea y ha de aparecer en todos los re-
codos de l a marcha de Europa. Pero 
no debe ser ignorado. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger , mayo. 
De larga fecha datan las disposicio-
nes con las cuales el Estado español se 
'ha preocupado de abordar el problema 
del paro. Esta actitud no le llevó a so-
jluciones práct icas , pero dió lugar a una 
convicción que se manifiesta en la Ley 
de 13 de julio de 1922, aprobando el 
| Convenio de Wáshington, relativo al pa-
iro forzoso. Consecuencia inmediata de 
este compromiso fué la autorización y 
¡consignación que figuran en la Ley de 
presupuestos de 26 de julio de 1922. 
p a r a la prác t ica del seguro de paro 
forzoso. 
De acuerdo con el criterio indicado, 
por este decreto se crea un servicio pa-
ira el fomento y régimen de la previ-
!sión contra el paro involuntario de tra-
bajo, servicio centrado en el Insti tuto 
|Nacional de Previsión, q u e puede ac-
jtuar flexiblemente en todas las regio-
jnes, gracias a sus veinte cajas colabo-
¡radoras, y que se t i tu la rá "Caja Nacio-
nal contra el Paro forzoso". 
Esta Caja, además de ejercer sus fun-
ciones culturales, asesoras y de estudio 
en materia de previsión contra el paro, 
custodiará y admin i s t r a rá el. fondo de 
bonificaciones del Estado, mediante el 
desarrollo de instituciones para la colo-
cación y auxilio de los parados y se 
conceden a los sin trabajo. 
Las instituciones sociales subvencio-
nadas pueden ser: oficinas de colocación 
y cajas de subsidio a los parados, que 
existan o se creen, libremente o afectas 
a entidades públicas o sociales, y sin 
fines de lucro. Las asociaciones obre-v 
ras y los comités paritarios están es-
pecialmente indicados para, utilizar de 
modo inmediato en favor de sus ins-
tituciones de lucha contra el paro el 
sistema de bonificaciones que este de-
creto crea. 
Las bonificaciones de la Caja nacio-
nal sólo podrán concederse a esas ins-
tituciones cuando tengan oficinas de co-
locación, den subsidio a los parados y 
además, estén reconocidas. Dichas bo-
nificaciones sólo pueden concederse con 
las limitaciones determinadas en este 
decreto, principalmente por su base sép-
tima. 
A fin de asegurar la normalidad de 
este servicio se crea un Fondo de soli-
daridad para compensar los desequi-
librios territoriales o profesionales den-
tro del paro normal, puesto que las bo-
nificaciones de la Caja no pueden apli-
carse al paro extraordinario, sea éste 
por huelga, por "lokc-out" o por crisis 
agudas y excepcionales. 
Las bases novena, décima y undéci-
ma determinan quiénes y dentro de qué 
límites pueden recibir dicho beneficio. 
Aunque establecida en el Instituto 
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MADRID.—Mañana y en días próxi-
mos van a ser inauguradas cuatro 
líneas de t ranvías y se espera que 
i el ministro de Fomento apruebe la 
i construcción de otras cuatro.—El do-
mingo, recepción en la A. de la His-
toria del señor* González Falencia 
(página 5). 
PROVINCIAS. — El Sindicato Unico 
de Barcelona contra el gobernador 
civil.—Se ha declarado la huelga en 
las minas dj Suria. — La Casa del 
Pueblo de San Sebastián rechaza la 
huelga general (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—La I I I Internacio-
nal ha decidido enviar agentes ex-
traordinarios a España.—Ayer el ge-
neral Uriburu revistó a 10.000 hom-
bres de la miUsiai fascista argentina. 
Manifestación tumultuosa de obreros 
españoles en La Habana; asaltaron 
el Consulado y el Centro Gallego (pá-
ginas 1 y 4). 
Miércoles 27 de mayo de 1931 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXL—Núm. e.81S 
Nacional de Previsión, la Caja Nació-1 
nal contra el paro forzoso tendrá una| 
organización especial, regida por un 
Consejo exclusivo para la misma. Y en 
cuanto a las oficinas de colocación es-
t a r á n reguladas e inspeccionadas por 
el ministerio de Trabajo. 
E l régimen de subsidio así implan-
tado no es definitivo' n i completo. No 
es definitivo, porque con él, atendien-
do inmediatamente al problema del pa-
ro normal y estudiando la experiencia 
de otros países, se i rá conociendo, so-
bre todo es tadís t icamenté el hecho del 
paro forzoso en España , y adquirien-j 
do elementos de juicio para determinar; 
si es posible llegar a la organización de! 
u n seguro técnico. No es completo,; 
porque parte del supuesto de que la 
previsión contra el paro ha de residir ¡ 
principalmente en él buen gobierno de 
la economía nacional; y a ese buen go-
bierno podrán contribuir todos los or-
ganismos sociales que se preocupen del 
paro y comprueben que éste depende 
de muchas «causas permanentes que 
una mejor organización- social puede 
remediar. 
Por lo tanto, el establecimiento de 
este servicio supone que han de seguir 
acrecentándose las iniciativas para fa-
cil i tar trabajo, acudiendo !?ólo en los 
casos inevitables a dar subsidios; y! 
que, además de los que proporcione j 
este nuevo servicio para lo que pudiera! 
llamarse paro normal, deben siempre; 
preverse, principalmente por las Admi-j 
nistraciones públicas, recursos extraor-
dinarios para los momentos de crisis 
extraordinarias y muy extendidas. Es 
decir, que esta previsión contra el pa-
ro forzoso es un servicio social que no 
sólo no sustituye, sino que cuenta con 
la permanencia de la asistencia del Es-
tado y de las entidades locales a favor 
de los sin trabajo. 
Pero la experiencia de otros países, 
principalmente de Alemania, y los es-
tudios y deliberaciones promovidos por 
una crisis económica de duración y gra-
vedad sin precedentes, aconsejan aten-
der s imul táneamente a la prevención 
del paro y al socorro de quienes lo su-
fren y buscar la colaboración de la mis-
ma sociedad mediante un sistema de bo-
nificaciones de eficacia permanente. 
Finalmente, la Caja Nacional contra 
el paro forzoso supone una intensa y 
sostenida cooperación social: son la So-
ciedad en general, y en particular, la 
profesión, quienes deben dar vida a ins-
tituciones para facilitar colocación y, 
mientras és ta no llega, para dar subsi-
dios al parado. A l Estado corresponde 
•—y asi lo procura por esta Caja Na-
cional—estimular la creación de tales 
Instituciones, aumenando sus medios por 
bonificación proporcional a cada subsi-
dio. Preténdese con ello que surja una 
red de oficinas de colocación y de Ca-
jas para el subsidio de parados, que 
nos permitan conocer y compensar las 
deficiencias en la organización del tra-
bajo en cada comarca. Que si el paro 
extraordinario es una calamidad desqui-
ciadora, el paro permanente desmesura-
do es una agotadora vergüenza que ani-
quila regiones enteras de España . 
Por las consideraciones expuestas ,el 
Gobierno provisional de la República, a 
propuesta del ministro de Trabajo y Pre-
visión, decreta lo siguiente. 
El nuevo organismo de 
Previsión social 
^ f !^Mloiiíí>h !> ' Xá' Previsión social con-
tra efl Paro forzoso^ se establecerá con-
Cxrmé á" las siguientes bases: 
Base primera. Como desarrollo de uno 
de los fines ce la ley orgánica y de los 
artículos 7.° y 8.° de los Estatutos del 
Instituto Nacional de Previsión, de 27 
de febrero y de 24 de diciembre de 1908, 
resipeotivamente, y de conformidad con 
el reaJ decreto de 20 ce noviembre de 
1919 se crea en dicho Instituto un Servi-
cio para el fomento y régimen de la pre-
vielón contra el paro involuntario de tra-
bajo. La nueva organización se denomi-
n a r á Caja Nacional contra ©1 Paro for-
zoso. , 
Baj9© segunda. La Caja Nacional con-
tra el Paro forzoso se organizará y fun-
cionará en él Instituto Nacional de Pre-
visión, con separación completa de la/3 
funciones, bienes y responsabilidades ya 
eocistentes o que puedan existir en el 
miamo. 
Base tercera La Caja Nacionail con-
tra el Paro forzoso t end rá las siguientes 
funciones: 
1. » Difundir © Inculcar la previsión ee-
peclal contra el paro por los medios que 
estime convenientes. 
2. * Asesorar al Gobierno y a las tns-
tltuoiones que se propongan luchar con-
tra las causas cel paro o colocar a los 
parados o proporcionarles los medios de 
atender a sus necesidades mientras se 
encuentren sin trabajo. 
3. » Administrar los fondos d® la Caja 
y aplicarlos a los fines que le estén con-
fiados. 
4. * Contribuir a l a reunión y ordena-
ción de datos estadísrticos sobre el paro 
Involuntario de trabajo, en cumplimiento 
dea articulo 1.° ¿«1 Convenio de Wás-
hington relativo al paro forzoso, ratifi-
cado Y aprobado por ley de 13 de julio 
de8.»92Estudiar la organización definitiva 
de un sistema de Seguro contra el pa-
ro y de cualquier otro medio adecuado 
para prevenirlo, atenuarlo o corregirlo, 
y aplicarlo en su caso. t 
Base cuarta. Contituída la Caja Nacio-
nal contra el Paro forzoso para atender 
de modo permanente a las manifestacio-
nes del paro involuntario en la mar-
cha natural del trabajo, funcionará con 
entera independencia de las medidas que 
el Gobierno estime oportuno o necesario 
tomar con ocasión de las crisis agudas y 
excepcionales en la vida del trabajo. 
Qué es el paro forzoso 
do de solidaridad, a que se refiere la 
Base novena, en la proporción fijada re-
glamentariamente. 
5. * Ajustarse al procedimiento estable-
cido por la Caja Nacional contra el Paro 
forzoso para solicitar la bonificación y 
justificar que procede otorgarla. 
6. » Remitir a dicha Caja Nacional 
cuantos datos e informaciones estime es-
ta necesarios para los estudios encami-
nados a conocer el riesgo de paro y or-
ganizar el Seguro técnico contra el mismo 
Cuando se trate de Comités paritarios 
o Comisiones mixtas que tengan estable-
cido subsidios de paro, sobre la base de 
una aportación económica de patronos y 
obreros, la Corporación respectiva será la 
competente para comprobar el cumpli-
miento de las condiciones contenidas en 
los números 1.° al 4.° de esta Base, y por 
su conducto se realizará también lo pres-
crito en los números 5.° y 6.° 
Las entidades subvencionadas ejerce-
rán libremente sus facultades legales o 
estatutarias para establacer el sistema de 
auxilios, administrar sus fondos, fijar y 
recaudar las cuotas o recursos con que 
hayan de nutrirlos, pagar los subsidios, 
etcétera. 
Dichas entidades subvencionadas po-
drán concertar con el Instituto Nacional 
de Previsión o sus Cajas colaboradoras, 
en las condiciones que libremente se pac-
ten, dentro de las disposiciones generales 
o estatutarias que las rijun, la adminis-
tración de sus fondos propios y destina-
dos a la previsión contra el paro, la re-
caudación de cuotas patronales u obre-
ras y el pago de los subsidios a los pa-
rados, así como cualesquiera otras fun-
ciones de carácter económico o financiero. 
Base octava. La Caja Nacional contra 
el Paro forzoso podrá intervenir la acti-
vidad y cuentas de todas las entidades 
subvencionadas, en cuanto guarde rela-
ción con el subsidio de paro. 
Base novena. Con el fin de compen-
sar en los límites posibles la agravación 
transitoria que dentro de la marcha nor-
mal de la industria pueda sufrir el paro 
forzoso en ciertos lugares o profesiones, 
se crea un Fondo de solidaridad. E s t a r á 
nutrido con una aportación de las enti-
dades subvencionadas y otra del Estado: 
la primera será fijada en el Reglamento 
y la segunda guardará con aquélla una 
proporción no inferior a la establecida 
para la bonificación, con arreglo al nú-
mero primero de la base undécima. Lo 
administrará la Caja Nacional contra el 
Paro forzoso, y será objeto de una re-
glamentación especial. 
Cuando las entidades subvencionadas 
formen parte de la Organización corpo-
rativa y tengan establecido subsidios de 
paro sobre una base contributiva patro-
nal y obrera, las aportaciones que hayan 
de hacer al Pondo de solidaridad creado 
por esta Base serán determinadas por la 
Caja Nacional en la cuant ía global co-
rrespondiente a cada Corporación, sien-
do competente ésta para distribuirla en-
tre dichas entidades y realizar su exac-
ción y subsiguiente ingreso. 
Los beneficiarios del nue-
L O S E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A 
vo servicio 
s e 
Comenzará a regir con carácter obligatorio el primero 
de octubre próximo 
Uno de los compromisos internaciona-
les que tiene España por cumplir es el 
de la protección a las madres obreras 
para garantizarles el debido reposo an-
tes y después del parto. Para realizarlo 
se ha preparado el Seguro de Materni-
dad. 
y en su primera infancia, que sin el Se-
guro quedarían expuestos a serio peligro 
de enfermedad y de muerte. Pero valora-
da la cantidad requerida, lo mismo en ab-
soluto que en relación al presupuesto na-
cional, no justifica tan enorme sacrificio 
pendiente de su condena, dentro del t r i -
mestre siguiente a aquel en que se haga 
la propuesta. Tiene por objeto esta dis-
posición evitar que los penados propues-
tos no alcanzan a disfrutar la libertad 
sino días y aun meses después de la feJ 
cha en que cumplían las partes corres-
pondí, ntes de sus respectivas condenas 
por carecer de las condiciones de tiem-
po exigidas por las disposiciones vlgen-
t s en fecha anterior a la de la pro-
puesta. Ello retrasaba en varios meses 
la libertad condicional que merecieron. 
Por este orden se dispone que una vez 
publicada en la "Gaceta" la orden de 
liberación condicional de los penados, és-
ta no se ha rá efectiva hasta el día en 
que cada penado haya cumplido la parte de la clase obrera, ni es peligro alguno 
E l origen remoto de este Seguro está para las finanzas del Estado ni para lajde su condena preceptuada. En caso de 
en la tendencia legislativa a proteger a Economía nacional, ni puede, en fin, d e - I Q U ^ P f " a d o j n ^ que 
las madres obreras, iniciada en nuestra 
Patria en 14 de abril de 1891, por una 
propuesta de la primitiva Comisión de 
Reformas Sociales. Con el proyecto de 
ley de 23 de mayo del mismo año 1891 el hecho de prestar un gran servicio a 
se concreta esta iniciación legislativa, la Nación. 
cuya realización comienza con la prime- por todos los antecedentes y razones 
ra de las leyes tutelares del trabajo—la expuestos, como presidente del Gobierno 
de 1900—. que tenia el fin de regular el provisional de la República y a propues-
tener la noble aspiración generalmente observase mala conducta desde la for-
mulación de la propuesta hasta la fecha 
de liberación, quedará ésta en suspenso 
hasta que la Dirección general de Pri-
sienes resuelva en consecuencia. 
sentida de proteger a las madres y a la 
infancia de las clases obreras en el tran-
ce en que a ellas y a sus hijos, les pone 
ta del ministro de Trábalo v Previsión, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Parte disositivp 
trabajo de las mujeres y los niños. En 
ella se prohibía ya el trabajo de la mujer 
antes y después del parto. 
En 1919 España acudió a la primera 
i Conferencia Internacional del Trabajo. I , — 
celebrada en Washington, en la cual sei Artículo 1." La aplicación del Seguro 
, llegó al acuerdo, tomado por cuarenta!de Maternid^H comenzará el primero de 
Katados, por el que se convino que la octubre de 1931. 
, obrera tiene derecho a descansar seis] Art 2n Para la mayor facilidad en el 
¡semanas antes del parto y se le prohibe |na„0 dp lag cuotas ést-íblecidas en el 
LOS PRIMEROS 
("Brroklyn Citizen".) 
Baso quinta. Se entenderá por paro 
forzoso el producido por causas ajenas a 
la voluntad del parado que no encuentre 
una ocupación adecuada a su trabajo ha-
bitual, con exclusión, por tanto, del que 
se deriva de incapacidad física del obre-
ro (accidente, enfermedad común o pro-
fesional, invalidez y vejez) y de los con-
flictos del trabajo (huelgas y paro pa-
tronal). 
Base sexta. La acción del Estado para 
el fomento de la previsión contra el pa-
ro forzoso, mediante la Caja Nacional 
de este nombre se realizará, por de pron-
to, mediante bonificaciones concedidas a 
las entidades que otorguen a sus afiliados 
Bubsldios de paro y q u ^ cumplan las con-
diciones exisridas por estas Bases. 
Base séptima. Para que la Caja Na-
cional contra el Paro forzoso pueda con-
ceder bonificaciones a las entidades men-
clonades en la base anterior, es condición 
Indispensable que las dichas entidades, 
además de los requisitos fijados en el Re-
glamento que desenvuelva estas Bases, 
reúnan las siguientes condiciones: 
1.» Hallarse legalmente constituidas y 
ser especialmente autorizadas para la pre-
visión contra el paro forzoso mediante la 
concesión de subsidios a sus afiliados con 
arreglo a los Estatutos o disposiciones 
por las que se rijan o a los acuerdos 
que adopten para a j u s t a r » a estas Bases. 
2., No tener fines de lucro ni ser fi-
liales de otra entidad que los tenga. 
S.1 Llevar cuenta separada de los fon-
dos destinados a la previsión contra el 
paro. 
4.* Contribuir a la formación del Fon-
Base décíma. Alcanzarán los benefi-
cios de la bonificación a los asalariados 
comprendidos entre los diez y seis y los 
sesenta y cinco años de edad, cualesquie-
ra que sean su sexo, su patrono, la clase 
de su trabajo y la forma de su remune-
ración, siempre que ésta no exceda de 
6.000 pesetas anuales. 
Se exceptúan los funcionarlos públicos 
y el servicio doméstico. 
Tratándose de obreros extranjeros, la 
previsión contra el paro, en cuanto a los 
beneficios del subsidio que otorga la Ca-
ja Nacional, estará sujeta al principio 
de reciprocidad, de acuerdo con el nú-
mero tercero del Convenio de Washing-
ton antes citado. SI los extranjeros fue-
ren ciudadanos de Andorra, de Portu-
gal, de las Repúblicas hispanoamerica-
nas o del Brasil, la reciprocidad se supo-
ne siempre. , 
Base undécima. E l régimen' de 'boni-
ficación de la Caja habrá de consistir: 
Primero. En la concesión de un au-
mento, hasta el límite que legalmente se 
determine y en una proporción nunca in-
ferior al treinta por ciento ni superior 
al cien por cien sobre la cantidad que 
las entidades señaladas en la base sexta, 
que practiquen la previsión contra el pa-
ro forzoso, abonen previamente a cada 
asociado, con arreglo a estas condicio-
nes: 
a) Kabrá un límite máximo de la bo-
nificación tal que, acumulada la que con-
ceda la Caja Nacional al subsidio que 
abone la entidad previsora, el total no 
exceda del 60 por 100 del jornal ordina1-
rio del parado. 
b) El máximum de bonificaciones no 
excederá de las correspondientes a se-
senta dcas, en doce meses consecutivos. 
c) Para comenzar a percibir la indem-
nización de paro será preciso un período 
mínimo de seis días sin trabajo y sin sa-
lario. 
d) Para tener derecho a la bonifica-
ción será preciso un período mínimo de 
afiliación o inscripción en la entidad sub-
vencionada, de seis meses anteriores al 
momento del paro. Esta filiación deberá 
ser comunicada a la Caja Nacional con-
tra el Paro forzoso. 
La proporción a que se refiere el pá-
rrafo primero de este número será fija-
da por primera vez en el Reglamento y 
podrá ser variada por disposición minis-
terial, previo informe de la Caja Nacional 
contra el Paro forzoso. 
2.° En el pago, durante el periodo en 
que se disfrute de la bonificación conce-
dida por la Caja Nacional de las cuo-
tas obligatorias legalmente establecidas 
que deban abonarse respecto del traba-
jador parado en los seguros sociales obli-
gatorios. 
Base duodécima. Perderá el derecho a 
la bonificación, durante el plazo que el 
Reglamento fije, el parado que no acep-
te la colocación adecuada que autoriza-
damente le fuere ofrecida según lo que 
en el Reglamento se disponga, y el que 
haya dejado su empleo sin justa causa. 
Tampoco podrá percibirla durante el 
tiempo que resida en el extranjero. 
E l ministro de Instrucción pública dió 
cuenta a los periodistas de haber sido 
nombrado ya el nuevo Patronato del Mu-
seo Nacional de Arte Moderno, que que-
da formado de la siguiente manera: 
Presidente, don Ignacio Zuloaga; vice-
presidente, don Ricardo Gutiérrez Abás-
cal ("Juah de la Encina"), y vocales, don 
Ramón del Valle-Inclán, don Emiliano 
Parral, don Manuel Benedlto. don Ma-
riano Benlllure, don José Capuz, don 
Juan Echevarría, don Juan Cristóbal, 
don Luis Lacasa, don José María López 
Mezquita, don Antonio Méndez Casal, se-
ñorita Margarita Nelken, don Luis dé 
Tapia, don Daniel Vázquez Díaz y don 
Secundino Quazo. 
—Aunque es potestad del ministro 
—agregó el señor Domingo—el nombra-
miento de director y vice-dlrector del 
Los recursos de la Caja 
Base décimotercera. Los recursos de la 
Museo, he dejado, sin embargo, en 11- tista. 
bertad al Patronato para que él me ha-
ga la propuesta que estime oportuna. 
Habló luego a la referencia que un 
diario da de la conferencia pronunciada 
por él en Tarragona, y dijo que le inte-
puede ser uno da los peligros para la Re-
pública, y que si fuera un partido orga-
nizado podría tener representación en las 
Cortes Constituyentes, como todos,los de-
más partidos. 
Me atribuye también la afirmación de 
que la extrema derecha no responde al 
llamamiento hecho por el Gobierno pro-
visional, y que esto induce a la salida de 
grandes capitales al extranjero.- Cierto 
que hablé en este- sentido de la extrema 
derecha, pero al mencionar a ésta lo h i -
ce refiriéndome a la extrema derecha no 
repxiblicana. , 
Manifestó a continuación que, con res-
pecto ai nombramiento del señor Pérez 
de Ayala para director del Museo del 
Prado, se habían hecho diversos comen-
tarios y exteriorizado protestas porque 
dirija el Museo un señor que no es ar-
Una nota sobre ia situa-
c:ón financiera ^ 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Sociedad de Estudios Políticos, So-
ciales y Económicos, estima un deber 
imperioso examinar la grave situación fi-
nanciera que atraviesa nuestra economía 
y cuyo síntoma externo lo constituyen 
la caída de las cotizaciones bursátiles y 
la de nuestro signo monetario: 
Proclamamos soluciones enérgicas e in-
mediatas antes de que la indiferencia 
madrona o médico y una indemnización pe etas Ta perenal y de 185 la obrera, ^ q ^ ^ 
por los salarios perdidos, todo ello satis- Art. JJ.O W r a meyior asegurar a ^ t l S x b n ^ 
Z u l ^ J r J ^ 0 PÚblÍC0 0 POr med[0 ^ ™ *>* beneficios de este Seguro se 
«ifld'rá un último párrafo al art. 6.° del reconstruirla, a riesgo de hipotecar sñ 
''eelamento sreneral del Régimen obli-Todos los delegados de España, los que 
representaban a los patronos y obreros Tatorio del Segiit*) d^ M^ternid^d. anro-
como los que representaban al Gobier-
no, firmaron el Convenio, y el Estado 
les hizo honor con la "ley de 13 de ju-
lio de 1922", que autoriraha al Gobierno 
para proceder a la ratificación. 
Consecuentemente, las Cortes incluye-
ron en la "ley ds Presupuestos de 26 de 
julio del mismo año 1922". un artículo, 
el 32, autorizando al Ministerio de Traba-
jo para establecer un sistema de EÍ§gu-
ros, con subvención d-M Estado, para la 
efectividad de tales derechos a favor de 
la mujer obrera, y autorizaron un crédi-
to para hacer efectiva la aportación que 
bado por Real decreto de 29 de enero 
ñ?. 1980 v concebido en los siguientes 
términos: 
'Tendrán t a ^ b ' é n derecho a todos los 
soberanía a favor del extranjero. 
Los vandálicos sucesos recientes y la 
inexplicable lenidad del Gobierno, han 
inquietado hondamente la conciencia na-
cional. Menos mal si los ministros han sa-
" h cado ]a enseñanza de que no se puede 
Vnef'Hos anteriores, excepto el 2.°, aO"*- gobernar para tales o cuales sectores poli-
llas obreras que estando suietas al Ré- tico<3i sino para toda la nacióni sin otra 
imen obllsratorio de Retiro obrero, no 
"í^iren Inscritas en el mismo por culpa 
oyMusfva del patrono, siempre que lo 
veneran en conocimiento de la entidad 
aseguradora o de la Inspección y ésta 
"ompruebe la certeza del hecho, lo que 
dph^rá hacer con carácter de servicio ur-
eite y preferente. 
—He de hacer constar—añadió—en re-
lación con este asunto, que en la mayo-
ría de los Museos del mundo no son ar-
tistas los directores. Así ocurre en todos 
los Museos de Alemania, en la Repúbli-
resaba rectificar aleamos extremos que ca Argentina, en Bélgica, en el Depar-
aparecen tereriversados, sin duda poritamento de Pintura del Museo del IXHJ-
error de transmisión. 
—Dice, por ejemplo, que afirmé que la 
República está dividida en tres secto-
res: extrema derecha, centro y extrema 
izquierda, y que en este último sector es-
t á comprendido el comunismo, cuando lo 
que realmente dije es que el comunismo 
Caja Nacional contra le Paro fpíZeso es-
ta rán formados: 
a) Por los.créditos consignados en los 
Presupuestos" deí" festa'áó"" para 'bonificar 
los subsidios del paro forzoso a que la 
Base sexta alude, incrementados eiv el 
tanto por ciento que se determine para 
el sostenimiento de la Caja. 
b) Por los donativos y subvenciones 
que se entreguen a la Caja por personas 
privadas o públicas. 
c) Por las aportaciones que las enti-
dades subvencionadas entreguen para el 
Fondo de solidaridad, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Base octava. 
Base décimocuarta. Corresponderá la 
dirección del nuevo servicio a un Conse-
jo constituido en la forma siguiente: 
a) E l presidente del Instituto Nacio-
nal de Previsión, que lo será también de 
este Consejo. 
b) Una representación, que en el Re-
vre, de Par í s ; en Holahda, en la Galería 
Tención a i de Tncrlaterra, en Roma, Vene-
cia, Milán. Portugal y Suecia. Sus di-
rectores sor) críticos de arte o persona-
lidades'defítacBdas en la historia dél Ar-
to. En la Argentina es director un médi-
co v crítico de arte. 
También^eji el Cpmité de Dirección de 
la "Ofic'na Internacional de los Museos", 
en la JSqoiMgd de Naeion.es, nombrado 
.nnra eV qiñnrr-'env.? i t '«'5-t í*5. ' y que in-
tegran los s^fvnres J.- Dcc+ree y Dunle-
rreux, por P.élgica; Band Booy, por Sul-
7 á ; Va' l Colemzu, por los Estados Uni-
dos: Plarcourt Smith, ñor Inglaterra: 
Gulffrev. por Francia; PellatH per Ita-
Má, y Sánchez CS^+ón, por España, no 
fiertíra ntñerfin artista. 
No constituye, pues, el nombramlpntn 
de! «efior Pérez de Avala una excepción, 
sino que, por el contrario, está dentro dp 
'a norma general. 
El señor De! Amo <;enniró 
correspondiera al Estado al Implantarse! Por lo que se refiere a la indemniza-
el mencionado sistema de seguro. 
Consecuencia de estas Leyes fué el 
"Real decreto de 23 de agosto de 1923", 
en el cual, para un período de transición, 
se estableció el Subsidio de Maternidad, 
para que al propio tiempo que se labora-
ra para el establecimiento de las hormas 
de un seguro obligatorio, fuera éste en-
carnando en la realidad, y el Instituto 
Nacional de Previsión, a quien se en-
cargó, desde luego, del servicio, pudiera 
ir contrastando los resultados del Régi-
men, para proponer, en su día, normas 
definitivas en la materia. 
Salvando las dificultades circunstancia-
les, se fué preparando el proyecto de Se-
~uro de Maternidad, sumando a la ja 
ción prescrita en el numero segundo de 
este artículo, la entidad asegurada com-
petente ha rá entrega de ella a la bene-
ficiarla, tan pronto como la haya paga-
do, voluntariamente o en virtud del apre-
mio, el patrono obligado a satisfacerla 
"ññ arreglo al art. 85 de este Regla-
mento." • -
Art . 4.° Los Ministerios de -la Gober-
nación v de Instrucción Pública se en-
cargarán de que las entidades locales y 
los organismos y servicios de su juris-
dlcclón presten la colaboración prevista 
en el decreto-ley de 22 de marzo de 1929 
y en los Reglamentos dictados para su 
aplicación, a fin de dar la mayor y más 
. fácil eficacia a la misión sanitaria y pro-
bór técnica las cooperaciones sociales, PQ-T('CTORA áp 1a m 9 d r e V ^ 1 procura-
licitadas en reiteradas inforraacion-s has-d8 por Gl ??pf?1,rn de Maternidad, 
ta redactar el anteproyecto, presentado! en Wadrld a 26 de mavo de 1931 
el 22 de junio de 1928 al ministro de Tr¿r E1 ^residente del Gobierno provisional de 
bajo. Estudiado por éste e informado 1a República, Niceto A l c - l á Zam^Tr-, y To-
favorablemente por el Consejo de Tra-!^eKi~w ^ J ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ - í 0 y P1"6^3100' 
bajo, fué aprobado por Decreto-Lev de 
22 de marzo de 1929. En 29 de enero de 
contrbuvendo a la C, U. 
Dijo, por último, que le había visitado 
el señor Del Amo, el cual le habló de di-
versas iniciativas y provectos relacicna-
glamento se determinara^ del Instituto !do;, con ]a ciudad Universitaria, y le ex-
1930 se dió el Reglamento general y se-
guidamente se preparó el Reglamento de 
Procedimiento técnico-administrativo. 
Patronos y obreras habrán de oagar 
sus cuotas respectivas por trimestres, y 
a partes iguales habría de corresponder 
a cada uno al trimestre una peseta ochen-
ta y siete céntimos y medio. Ya se com-
Francisco Largo Cabanero. 
La supresión ctel Consejo Su-
premo de Guerra y Marina 
Disuelto por decreto de 11 de mayo el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
y a fin de que no sufran entorpecimien-
tos las operaciones que en el mismo se 
prende las dificultades que esto • traería-lrealizaban, se .dispone: 
no sólo para ía ad'miñist.ráción, sino tkm-' 
bién para, los patronos y las obreras, y 
esas dificultades pueden quedar obvia-
das señalando cifras redondas a la co-
tización de unos y otra.s: 1,90 a los pa-
tronos y 1,85 a las obreras. 
No parece razonable que una obrera 
pierda ios beneficios de este Seguro por 
el hecho de no estar inscrita en el de 
Retiro obrero por culpa d-i patrono Eso 
sería castigarla por ser víctima y hacerla 
responsable de una infracción legal que el 
patrono habría cometido. A evifar oso 
responde el artículo tercero de este De-
creto. 
Para poder implantar el Seguro de Ma-
ternidad, a más de subsanar la deficien-
cia, ce su indotación en el Presupuesto ds 
este ministerio, lo cual corresponde al de 
i Hacienda, hay que aprobar Ja reglamen- |mo se considere^pertinente. 
excepción que aquellos grupos que deli-
beradamente se sitúen al margen de la 
ley. 
Después de la jornada magníficamente 
civil del advenimiento drl nuevo régimen, 
urge que el Gobierno provisional, reco-
bre vigorosamente la confianza de la na-
ción, practicando una verdadera política 
de sumisión a la ley, defendiendo con 
cuanta energía sea precisa su imperio 
indiscutible y evitando toda política in-
necesariamente dictatorial. 
Específicamente, en el orden económico, 
es imprescindible que el Estado realice su 
propósito, discretísimamente anunciado, 
de saldar los centenares de millones que 
adeuda por obras realizadas y cuyas cer-
tificaciones constituyen grave peligro de 
inmovilización para la Banca. Arbítrese 
cualquier sistema que descongestione de 
tal papel el mercado español, para que 
automáticamente éste recobre su fluidez 
normal. Más, simultáneamente, impida el 
Gobierno que las fuentes generadoras de 
inflación continúen a caño libre, como en 
los peores tiempos de la Dictadura. 
La desatentada política de Fomento, 
con las obras de nuevos ferrocarriles im-
productivos y sus organizaciones buro-
cráticas consiguientes, las Confederacio-
nes hidrográficas, que tampoco acaban de 
ser encauzadas a sus naturales fines pro-
siguen la confiada subasta, de obras nue-
vas; y los Consejos, Consorcios y Mono-
polios creados al conjuro de la actividad 
del dictador y todavía no extinguidos to-
tal nent' son vicios cuya eliminación no 
dfcbe demorarse. 
En cambio, sigue inédita la solución 
objetiva del problema ferroviario en re-
lación con el Estatuto vigente, olvidando 
que, por su cuantía, el capital ferroviario 
constituye hoy el nervio de nuestro mer-
Por.Ias Fiscalías del referido Consejo 1 cado de valores, al punto de que basta 
se proceuorá a. separar los asuntos a su conseguir normalizar sus cotizaciones no 
cargo para su entrega a los nuevos or-
ganismos encargados de. su despacho, se-
gún se vayan orgaaizando, haciéndo'o 
desde luego de cuantos asuntos se reía 
clonen con las Ordenes de San Fernán 
do y San Hermenegildo a la Secretaria 
del Consejo Director. 
La Secretaría del Consejo Director de 
las Ordenes de San Fernando y San Her-
menegildo, que se organizarán en Secre-
taría, propiamente dicha, Registrp y Se-
cretarías del Presidente y vocal Secre-
se logrará el ansiado equilibrio en las 
Bolsas nacionales; y ello sin contar que 
sus acciones y obligaciones nutren en; 
buena parte las carteras y reservas de 
Bancos, Cajas de Ahorro y Sociedades de 
Seguros, que se ven hondamente afecta-
das por las actuales cotizaciones. 
Paralelamente a esta inaplazable ac-
ción del Gobierno, loa elementos activos 
de la Economía nacional, banqueros y 
comerciantes, industriales y agricultores, 
rentistas y empresarios, deben reaccionar 
tario, dispondrá del personal que se lejsobre gí mismog y evitar a todo {rance 
asigno y bajo su dependencia funciona- la persistencia de un pánico colectivo que 
'•á un Negociado de Revisión y prepara-
ción de expedientes. A l personal exclusi-
vamente del Ejército se aumentará el 
nada dice acerca de su capacidad y que 
en definitiva vendría a consolidar los 
desastres que hoy se tomen en un or-
d l M ™ ^ -T16 P°LfL™Vn'Sten0 del ra" den hipotético y que cabe contrarrestar 
Nacional de Previsión, designada por su 
Consejo de Patronato. 
c) E l director general del Ministerio 
de Trabajo y Previsión, del cual depen-
dan los servicios oficiales de colocación. 
d) Dos obreros y dos patronos, desig-
nados por la Comisión Asesora Nacional 
Patronal y Obrera, del Régimen legal de 
Previsión. 
e) Una representación, que en el Re-
glamento se determinará, de los organis-
mos que practiquen el servicio contra el 
paro. 
f) Una persona de reconocida compe-
tencia en materia de paro, designada por 
el mismo Consejo de la Caja Nacional 
contra el Paro forzoso. 
g) E l representante del Gobierno es-
pañol en el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo. 
h) Un representante de la Sección es-
pañola de la Asociación Internacional 
para el Progreso Social. 
H a b r á una Comisión ejecutiva, forma-
da por el presidente y los vocales desig-
nados por el Consejo. 
Ar t . 2." El ministerio de Trabajo y 
Previsión, a propuesta del Instituto Na-
cional de Previsión, y oídas la Comisión 
Asesora Nacional Patronal y obrera y el 
Consejo de Trabajo, establecerá la re-
glamentación que desarrolle estas bases 
en el plazo de tres meses. 
Dado en Madrid, a 25 de mayo de 1931. 
E l presidente del Gobierno provisional de 
la República, Niceto Alcalá Zamora y To-
rres.—El ministro de Trabajo y Previ-
sión, Francisco Largo Caballero. 
presó su deseo de seguir colaborando en 
todas aquellas obras en que ha tenido 
61 la Iniciativa. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a 
o b r e r o s p a r a d o s 
E l vizconde de Almocaden, en nom-
bre de la casa Domecq, ha entregado 
3.000 pesetas con destino a los obreros 
en paro forzoso. 
tación del procedimiento administrativo 
y asegurar la cooperación de las entida-
des locales y otras entidades oficiales a 
las que, según la legislación y reglamen-
tación de este Seguro, corresponde cola-
borar en su aplicación. 
Estudiados, articulados, sometidos a los 
debidos asesoramientos y aprobados este 
Seguro de Maternidad y su adecuada re-
glamentación, sólo habría un motivo sufi-
ciente para que su implantación fuese 
aplazada, el que significara un sacrificio 
excesivo para la nación. Entonces habría 
alguna explicación para pedir a las obre-
La Depositaría de efectos de este mi-
nisterio se ha rá car^o de los locales en 
que se encontraba instalado el suprimi-
do Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, 3.sí como del mobiliario y efectos. 
E l habilitado del material de este mi-
nisterio se ha rá cargo en fin del mes ac-
tual de la existencia en metálico que ten-
ga la del disuelto Consejo Supremo. 
Del archivo del suprimido Consejo Su-
premo se hará cargo el archivero jefe del 
de este Ministerio, y de la asistencia fa-
cultativa del personal de todas clases del 
Consejo 3 -rector y cuarto Negociado de 
!ras que continuaran sacrificándose, expo- Subsecretaría, se encargará el que ac-
• niendo las vidas de madres y las de sus ' 
hijos que con el Seguro se espera rescatar 
laiiuiiaiiii&üiiiim 
s r i n a 
gripe y 
T a b l e t a s d e 
la me jo r sa l vaguard ia con t ra 
r e u m a t i s m o . 
N o afectan a l c o r a z ó n . 
Fíjese siempre en la Cruz Ba^rciv 
tualmente tiene asignada esta misión en 
el ministerio. 
Los asuntos de personal dol Consejo 
y c rto negociado se t rami tarán por 
los correspondientes negociados de sub-
secretaría, en los que radicará su docu-
mentación. 
E l personal de generales, jefes, oficia 
les y escribientes que no pase destinado 
al Consejo director o cuarto negociado 
de subsecretaría, quedará por fin del co-
rriente mes en situación de disponibl1 
forzoso. 
con eficacia si en estas horas graves 
conservamos todos la debida serenidad. 
Es tán convocadas las elecciones a Cor-
tes Constituyentes, en las que segura-
mente el sentido conservador de la sô  
ciedad, en la acepción noble de éste con-
cepto, tendrá amplísima representación. 
Limítese el Gobierno a gobernar duran-
te este mes, evitando intentos legislati-
vos poco cautelosos y demostrando con 
hechos que la democracia española se ha 
inaugurado para el servicio de las leyes 
y el respeto a todos los derechos legíti-
mos.—Madrid, 25 de mayo de 1931.—An-
gel Ossorio; José Alvarez Ude: Genaro 
Poza; Blas Vives; Juan Antonio Bravo; 
José Marta Manunt; Alberto Marín Al-
calde y José Ramón Castro." 
Los cesantes de la Dictadura 
tad condic onal 
Por el ministerio de Justicia se ha dis-
puesto que las juntas de Disciplina de 
las prisiones, al elevar las propuestas 
trimestrales de libertad condicional, in 
cluyan a los reclusos acreedores a este 
beneficio que cumplan la parte corres-
Don Luis Bermúdez de Castro ha diri-
gido al director de nuestro colega "Aho-
ra" la carta que sigue: 
Señor director de "Ahora". 
Distinguido señor: En el último núme-
ro de su periódico, y en una noticia re-
ferente a gestiones de cesantes de la Dic-
. x j r u Itadura para ser repuestos en sus cargos, 
Las PrOpiieStaS Cl-e IlDer-veo mi nombre señalado como respon-
sable, nada menos que criminal y súbsi-
diariamente, a causa del decreto de 17 
de septiembre de 1923. 
Me interesa hacer público que la cltafla 
disposición no tiene nada que ver con ias 
funciones que yo desempeñaba entonces 
en el ministerio de la Guerra, porque se 
refiere única y exclusivamente a los fun-
cionarios que percibían su sueldo sin asis-
tir a la oficina; más claro, a aquellas 
credenciales con que los políticos y l09 
caciques obseauiaban a sus deudos, ami-
gos, contertulios y servidores, con la obil-
a-ación agradable de cobrar y no traba-
jar. 
Esta disposición se publicó en la Ga-
ceta" a los cuatro días del golpe de sep-
tiembre, cuando no había subsecretario-, 
y todo, absolutamente todo, emanaba del 
Directorio. No comprendo, pues, la ra' 
zón de que se cite mi nombre en un ^ n n ' 
to puramente civil y ajeno del todo a 
mis obligaciones, que en aquella fecna, 
y. siempre, carecían de la iniciativa que 
lleva consigo la responsabilidad. 
Como en estos instantes el nombrar 
a una persona mezclándola con las ar-
bitrariedades de aquel régimen, es hacer-
la un flaco servicio, ruego a usted enCr' 
recidamente, dé publicidad a esta car, 
en honor a la verdad, a la razón V a 
iusticia, p-r lo que le queda muy â r̂ f 
decido su affm. s. q. e. s. m., Luis Ber-
múdez DE CASTRO. 
5 mayo, 1931. 
•—-Hay un león en el camino. 
—¿Qué dirección lleva? 
—Viene detrás de mí; ¿qué se creía usted, que lo ¡ba persi-
guiendo? 
X"Every;bodx's"1 Londres) 
EL CHOFER (al que le ha dado diez 
céntimos de propina, presentándole-
moneda en la mano): ¿Esto, qué es? 
EL VIAJERO.—Cruz. 
C'Smith's", Sydney) 
-Vamos a jugar un partido de negros contra blancos. 
-¿Y os vais a pintar de negro algunos? 
-No, los que hacen de blancos se van a lavar la cara. 
X'Tassing Show", Londres) 
Las oposiciones al ^ 
nister o de Econonva^ 
Una comisión de aprobados sin 
a a las oposiciones de auxiiiares_ esp« 
Jalizados de la Dirección general 
mercio y Política arancelaria, del mmfQ 
terio de Economía, visitó nuevamen^ 
ayer al ministro señor Nicolau, para Pe-
dirle se amplié el número de Plazas'lnig 
E l ministro recibió amablemente a K> 
comisionados y prometió atenderlos. 
entender, según dijo, que es justa la P 
.tioión. 
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IOS EXPORTADORES 
O E ( M A L E S 
• . 
La Policía trabajará para evitar 
laemiqracjon 
Investigaciones sobre lenidad en e! 
cumplimics.to de las disposi-
cicnes dictadas 
El Banco de España redescontará las 
certifíc- -'one- de obras públicas 
Ayer el ministro de Hacienda, después 
de entregar una nota sobre la interven-
ción de los cairbios durante la Dictadura, 
dijo contestando a un periodista que el 
cambio de las divisas extranjeras había 
experimentado un alza de consideración 
puesto que la libra había llegado a coti-
zarse a 51; pero que a última hora se 
notaba una corriente algo más favorable 
para la peseta y que según le acababa de 
comunicar el director del Centro de con-
tratación de moneda el cambio era de 
49.75. 
Continuó diciendo que en su despacho 
habían coincidido los gobernadores de los 
bancos de España y Crédito Industrial, 
con objeto de llegar a una fórmula para 
pagar a los contratistas de obras públi 
cas. Estos señores completarán el estu-
dio de la cuestión; pero ya^ se ha lle-
gado a un acuerdo de principio, según ei 
cual el Banco de España dará grandes 
facilidades para el redescuento de las cer-
tificaciones de obras públicas, mediante 
el pago por el Banco de Crédito Indus-
t r ia l de un interés del 3 por 100. 
La circulación fiduciaria 
L A ! l l I N T E R N A C I O N A L H A ! u l t i m a h o r a 
VOTADO CREDITOS PARA j C o n t r a e l p a r o g e n e r a l e n 
S a n S e b a s t i á n 
Aún no se ha llegado a la cifra má-
xima de circulación fiduciaria, ya que de 
otro modo yo habría tenido que firmar 
el oportuno decreto de aumento de la 
circulación, a lo que indefectiblemente 
habrá de llegarse si la circulación de bi-
lletes continúa en aumento. He recibido, 
prosiguió diciendo el ministro, la visita 
de unas comisiones del Ayuntamiento y 
de la Diputación de Madrid que han ve-
nido a solicitar que no se suprima la 
construcción del ferrocarril directo a 
Burgos. E l ministro de ̂  Fomento tiene 
proyectada la paralización de las obras 
de algunos ferrocarriles; pero yo no sé 
cuáles serán los que resulten afectados 
por este proyecto. 
Comentando con los periodistas la eva-
sión de capitales, confirmó que había ha-
bido bastante lenidad por parte de al-
gunos funcionarios de Aduanas en el 
cumplimiento de las disposiciones dicta-
das a este respecto, por lo que ayer sa-
lió con dirección a San Sebastián el di-
rector general de Aduanas, sin previo 
aviso, para hacer una investigación. Yo 
creo que regresará mañana , miércoles, 
con los expedientes que haya incoado. 
Un decreto sobre evasión 
de capitales 
Mañana aparecerá en la "Gaceta" un 
decreto firmado por el presidente del 
Gobierno y los ministros de la Goberna-
ción y de Hacienda, para utilizar a la 
policía gubernativa como colaboradora 
del personal de Carabineros y Aduanas 
en la evasión de capitales. Se me había 
ofrecido crear por decreto un delito es-
pecial para los exportadores de dinero; 
pero yo no he querido. E l decreto com-
.prende los principios siguientes: Resta-
blecimiento de toda la legislación opues-
ta a la emigración de capitales, recor-
dando su vigencia y utilización de la po-
licía para perseguir las infracciones. Di-
jo también el señor Prieto que^ los que 
delincan en este sentido, a más de la 
sanción administrativa y pecuniaria, su-
frirán la que les imponga el ministro 
de la Gobernación, por medio de prisio-
nes gubernativas. Todo esto está justifl 
cado, por la lenidad de que les he ha-
blado y por los daños que la emigración 
ocasiona a la economía del país. 
Dijo después que los oficiales de un 
barco mercante le habían denunciado 
que frecuentemente se emplea a estas 
embarcaciones para la fuga, por lo que 
el ministro ha dado orden a los carabi-
neros de que inspeccionen los barcos 
mercantes que salen para el extranjero. 
Por último, el señor Prieto, que había 
recibido la visita de una comisión del 
Consejo de administración del monopo-
lio de Petróleos para quejarse de la du-
reza de la nota que el ministro ha pu-
blicado recientemente. Yo les he repeti-
do que obedece a una profunda convic-
ción de que la Campsa está mal adminis-
trada, y ellos se han disculpado dicien-
trada, y ellos es han disculpado dicien-
do que no siempre han sido libres para 
obrar. He ofrecido la presidencia de 
esta entidad a una persona de relieve 
que todavía no me ha contestado; pe-
ro que es de toda mi confianza, y ase-
guraría , caso de aceptar, una buena ad-
ministración del monopolio de Petróleos. 
La intervención en los cambios 
Parece que piensan sobre todo en 
Marruecos 
Dificultades por el acuerdo sobre la 
Defensa Nacional en el congreso 
socialista francés 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—El 11 Congreso de la 
Internacional comunista acaba de ter-
minar sus trabajos en Moscú. Según 
referencias de la Prensa rusa, aparte 
del presupuesto ordinario para la pre-
paración de la revolución mundial, hay 
un presupuesto extraordinario, en el 
que figuran fondos especiales para 
agentes de espionaje extraordinario en 
España , Alemania, China e Indochina. 
Especial Interés se ha marcado en las 
revueltas de soldadesca y en las colo-
nias, lo que coincide con noticias ante-
riores de fuente inglesa que pintan a 
los comunistas con los ojos puestos en| 
Marruecos. 
La moneda española 
La declaración de huelga es recha-
zada en la Casa del Pueblo por 
745 contra 618 votos y 192 
abstenciones 
Se teme que la minoría se imponga 
apelando a coacciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D £ | J { J n i c o 
El Gobernador anuncia medidas ri-
gurosas contra quienes las intenten 
El Gobierno ha propuesto su arbi-
traje en el conflicto pesquero, y 
se han concentrado fuerzas 
en la ciudad 
La Prensa económica y financiera co-
menta la situación de la peseta en el 
sentido que refleja el siguiente comen-
tario de "L'Information" de esta no-
che: 
"Es dudoso que las medidas adopta-
das para contrariar las operacinoes de 
cambio sean verdaderamente eficaces. 
Apenas cabe, en efecto, esperar resul-
tados posttTvos de la reciente decisión 
del ministro de Hacienda consistente 
en someter a la autorización previa de 
la central de divisas, la negociabilidad 
en el extranjero de los cheques emiti-
dos por una persona domiciliada en Es-
paña. I m p o r t a r á m á s aplicar cuanto 
antes una solución al problema mone-
tario. Las Cortes Constituyentes esta-
rán, sin duda, impuestas de la cues-
tión, pero de aqui a allá, los factores 
desfavorables cont inuarán ejerciendo su 
influencia sobre la divisa española, en 
tanto que el Banco Se E spaña dispone, 
sin embargo, de los medios necesarios 
para asegurar el equilibrio del merca-
do de cambios. 
El Congreso socialista 
La nota sobre intervención en los 
cambios durante la Dictadura, entrega-
da por el ministro de Hacienda es la 
siguiente: 
"El Gobierno, deseoso de dar a cono-
cer a la opinión cuantos antecedentes 
sean precisos para que pueda formar 
exacto juicio de la manera que ha sido 
administrado el país durante estos úl-
timos años, publica a continuación da-
tos entresacados del informe emitido por 
la Comisión nombrada por orden de 28 de 
mayo de 1930, sobre las operaciones de 
intervención en los cambios, llevados a 
cabo por el Gobierno de la Dictadura. 
Resalta en primer término el hecho de 
que, habiéndose atribuido por las dispo-
siciones que autorizaron la función in-
terventora el ejercicio de la misma a 
organismos en dichas disposiciones cons-
tituidos, esas operaciones se realizarán 
por la oficina de cambios con la exclusi-
va dirección y bajo las inmediatas ór-
denes del ministro de Hacienda, señor 
Calvo Sotelo, siendo de notar que en 29 
de enero de 1929, y expuesta por la ma-
yoría de la Comisión ejecutiva, la opi 
nión contraria a la continuación de di 
cha intervención, se acordó suspenderla, 
a pesar de lo cual continuaron efec-
tuándose operaciones, sin que se sepa a 
vir tud de qué autorización fueron orde-
nadas por el ministro de Hacienda. 
Toda la actuación se realizó sin plan 
y sin contar de rntemano con los re-
cursos necesarios, dando origen a que 
se estableciera una especulación, que no 
existía, sobre la peseta, y a que los cré-
ditos, que hubieron de abrirse para rea-
lizar los proyectos de intervención, tu-
viesen que serlo en condiciones más one 
rosas. 
A pesar de que la P-u-ca i--ivada, ven-
cida la grave crisis de 1924, tenía una 
fuerza jamás conocida, no se llegó a un 
acuerdo, que era indicado, con la gran 
Banca nacional, ; ara la acción interven-
tora; y se llevaron a efecto operaciones 
que resultaban contrarias a la política 
de intervención, como la de hacer prés 
tamos a , \ Banca r.acic 1, por v - lc r d? 
71 millones de pesetas, a un interés del 
3 y medio por ciento, abaratando enor-
memente el mercado del dinero cuando, 
respondiendo a la política contraria, se 
obligaba a l Banco de España a elevai 
el descuento del 5 al 5 y medio por 100, 
y, lo que es m á s extraño, se tomaban 
a préstamo, de la sucursal de un Banco 
extranjero, 2 millones de pesetas. 
Estos préstamos, como las operaciones 
de dobles de que se derivan, se hicieron 
sin que los autorizara el Comité n i su 
Al enjuiciar el régimen comunista es 
difícil superar en la fuerza y dureza de 
los ataques, los términos con que se han 
expresado sus convecinos ideológicos 
del Congreso socialista de Tours, al ha-
blar de la esclavitud que la dictadura 
del proletariado ha impuesto a éste pa-
ra obtener una baja de precios y compe-
tir con los países capitalistas. Claro es 
que entre los socialistas franceses no 
han faltado oradores bolchevizantes. 
Resultaba difícil dentro del socialis-
mo francés, obtener una fórmula de con-
cordia que precisara la posición del par-
tido en cuanto al desarme y la seguri-
dad nacional. En el Congreso ha habido 
discursos y m á s discursos, disquisicio 
nes históricas, latiguillos mitinescos en 
torno a cinco proposiciones, partidarias 
unas de no votar un céntimo dedicado a 
armamento, mientras subsista el ré -
gimen capitalista; otra, partidaria de 
la defensa nacional; otra de censura, 
para la actitud sumisa del partido du-
rante la gran guerra... Sobré todo, e rá 
difícil adoptar una actitud neta que 
no retrajera votos para las elecciones 
de 1932. A f i n de evitar una votación 
o, al menos, impedir caer en uno u 
otro extremó, León Blum ha tenido que 
desplegar toda su habilidad durante dos 
días. A úl t ima hora parece que ha con-
seguido su propósito con un discurso 
muy aplaudido, a base de frases llenas 
de condicionales. He aquí un pár ra fo : 
"La cuestión que se plantea, pues, 
es la siguiente: Si un conflicto estalla 
y si la independencia nacional es ame-
nazada, ¿ t iene el partido socialista que 
acudir a su defensa? Creo que nadie 
podrá decir, siempre, pero yo soy de 
los que se niegan formalmente a decir 
j amás . " 
Ha manifestado también que, según 
él, la idea internacional y la idea na-
cional, son complementarias. Defendió 
un esfuerzo unilateral de Francia en 
favor del.desarme con tendencia igua-
litaria, la condenación del Ejército de 
oficio, la creación de una aeronáut ica 
internacional y la oposición a las me-
didas de seguridad que tomen los Go-
biernos burgueses. 
El señor Paul Bancour, calificado jefe 
socialista, no ha asistido a ninguna de 
las reuniones del Congreso. 
Entre los comensales que brindaron 
a los postres del banquete celebrado 
por los congresistas socialistas, León 
Blum y otros saludaron al delegado es-
pañol, .Fabra Rivas, quien correspondí-
a l a bienvenida y añadió: "Yo he ane-
xionado Francia a España , puesto que 
adquirí m i cultura en Francia y fué 
Bracke quien me enseñó el socialismo." 
Solache.. 
A los fotógrafos de provincias. 
Abonaremos 10 pesetas por fo-
tografía publicada 
SAN SEBASTIAN, 26.—-Esta noche en 
la Casa del Pueblo se ha celebrado la 
Asamblea general de la Federación de 
Sociedades obreras. Se dió cuenta del es-
tado del conflicto pesquero de Pasajes. 
Se propuso la declaración de la huelga 
general desde mañana por solidaridad con 
los pesqueros. La discusión fué violentí-
sima entre los dos bandos, y al fin se 
acordó por 745 votos contra 618 y 192 abs-
tenciones, no i r a la huelga general. No 
obstante, la minoría trata de imponer 
mañana d paro, apelando a las coaccio-
nes. En vista de ello el gobernador civil 
ha adoptado las medidas, a fin de evitar 
toda clase de coacciones. En la pesca-
dería han parado a las doce de la no-
che todos los obreros que se dedican a 
la carga y descarga de pescado. Por lo 
tanto los camiones que t ra ían pescado de 
Bilbao, Santander, Vigo y otros puntos 
no han podido descargarse. A las doce 
de la noche han salido varios camiones 
con pescado para diferentes provincias. 
Se han practicado cuatro detenciones del 
Comité de pesqueros. 
La Solidaridad de Obre-
ros Vascos 
SAN SEBASTIAN, 26.—La Solidaridad 
de Obreros Vascos ante los rumores de 
declaración de huelga general por solida-
ridad con los pesqueros, han circulado 
órdenes terminantes entre sus asociados, 
a los que comunican que el paro general 
carece de toda razón en absoluto y piden 
a todos que no la secunden y sigan en 
sus puestos para evitar que elementos ex-
t raños se filtren en sus filas con apro-
vechamiento de determinados fines aje-
nos a la causa obrera. 
Contra las coacciones 
SAN SEBASTIAN, 27—El gobernador 
civil a la una y media de la madrugada 
recibió a los periodistas, manifestando 
que había recibido oficialmente a los re-
presentantes de los partidos socialista, 
republicanos y solidaridad de obreros 
vascos para cooperar , al mantenimiento 
del orden y evitar las perturbaciones que 
se proponen producir los elementos in-
teresados. Después manifestó que una 
vez conocido el acuerdo de la Federa-
ción de Sociedades obreras, aquellos que 
cometan coacciones se les t r a t a r á con 
implacable rigor y que los que sean ex-
traños al país serán enviados a sus pro-
vincias respectivas. Agregó que es pro-
pósito suyo el amparar el derecho de to-
dos, actuando con la energía que sea 
necesaria. A continuación el gobernador 
mostró un telegrama que había recibi-
do del ministro de la Gobernación, en el 
que le dice que para resolver las dife-
rencias existentes en el pleito pesquero 
el Gobierno ofrece su arbitraje y que 
aquellos que no acepten serán conside-
rados como rebeldes con la República y 
sometidos al máximo rigor de la ley. 
Hoy el gobernador fijará un bando seña-
lando el plazo necesario para que se so-
metan lo mismo patronos que obreros al 
arbitraje del Gobierno y adoptará las 
medidas enérgicas contra los rebeldes y 
perturbadores. 
Ha ordenado que se adopten precau-
ciones en los tranvías y en otros pun-
tos para evitar que se lleve a cabo el 
paro. Espera la llegada de un escua-
drón de caballería de la Guardia civil 
y 80 números del Tercio móvil. 
Violencias de los huelguistas 
l o n a , c o n t r a C o m p a n y s 
Ha acordado romper sus relaciones con el gobernador, que 
fué su abogado- Se teme una huelga general, originada 
por el conflicto de transportes. Se ha declarado la huelga 
en las minas de Suria. Nuevas falsificaciones en la 
Delegación de Hacienda -s 
PETICIONES DE LOS FERROVIARIOS DESPEDIDOS EN 1917 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 26.—"Solidaridad Obrera", el órgano del anarcosindicalismo, 
la más poderosa organización obrera que monopoliza por su influencia la vida 
social de Barcelona, publica un artículo de fondo titulado "Contra la Repúbli-
ca", que es Un terminante rompimiento con el Gobierno provisional y una ex-
citación a la rebeldía. Los ataques principales en artículos, sueltos y entrefi-
lete van dirigidos con vesánica contumacia contra el ministro de Trabajo, al 
que escarnecen duramente pidiendo: "¡Fuera , Largo Caballero! ¡Que lo echen, 
lo exije la dignidad de la C. N . T. ultrajada!" E l mismo periódico, cuya in-
fluencia entre la masa obrera no cabe desconocerse, anuncia que Barcelona 
"seguramente esta misma semana regis trará un conflicto que puede tener dolo-
rosas consecuencias..., ya que paralizará en caso de producirse, la vida total 
de la ciudad". 
Se reflere al conflicto de transportes y de los obreros del puerto. He aquí 
una grave cuestión social que se suscita al margen de los patronos por anta-
gonismos entre las masas obreras. Es una lucha del Sindicato Unico contra la 
Federación de los Sindicatos profesionales de obreros del puerto y el motivo 
aparente de la discrepancia lo que ahonda la diferencia fundamental, es la su-
misión o rebeldía al Comité paritario. En el fondo es una pugna de domina-
ción. Lo mas notable del caso es que los obreros del puerto pertenecieron- no 
hace mucho tiempo al Sindicato Unico, sus m á s destacados dirigentes fueron 
fundadores del anarcosindicalismo y acreditaron sus dotes revolucionarias en 
una de las más angustiosas huelgas de transportes que sufrió Barcelona en los 
tiempos en que con mayor energía se impuso el entonces llamado "terror ro-
jo". Luego los obreros del puerto dejaron de pertenecer al Sindicato Unico, 
porque al aceptar la organización corporativa se hicieron incompatibles con 
las prácticas anarquistas. A la sombra de los Comités paritarios crearon coo-
perativas y cajas de previsión, que al exigir un Censo cerrado ahondó más sus 
discrepancias con el Sindicato Unico. Hoy la Federación de Sindicatos de obre-
ros del puerto es una entidad poderosísima y esplendorosa; algunos Sindicatos 
tienen el retiro obrero a los sesenta años, con un haber de cinco pesetas dia-
rias; otros han establecido el seguro de paro forzoso. Los patronos, tienen fir-
mados contratos colectivos para sólo dar trabajo a los que figuren en el Cen-
so de los Sindicatos profesionales de obreros del puerto. A ello se opone el 
Unico, que quiere impedir esta exclusiva. Tanto los patronos como los obreros 
del puerto se muestran decididos a transigir y romper estos contratos, siem-
pre que en vez del carnet del Unico que se exije, presenten los obreros que 
quieran trabajar en el muelle un carnet que justifique que está incluido en el 
Censo de cualquier Comité paritario. No hace muchos días que los obreros de 
la Federación de Sindicatos profesionales del puerto decidieron ingresar en la 
U. G. T. (partido socialista español). Ello ha enconado el problema. E l anar-
¡ cosindicalismo, que, como hemos dicho es hoy, desaparecido el Sindicato L i -
bre, la única organización obrera que domina de un modo absoluto a Barcelo-
na, ve con el natural recelo que llegue el socialismo a una organización obre-
Excmo. Sr. D. Miguel Cabanellas Ferrer, capitán general de Anda- ra ^ue cuenta con más de 5.000 asociados y además tienen unos organismos 
luda, que se ha distinguido por su enérgica actuación para man- de pTrfvi^n real™nte n1otables , ^ , 
tení»r n r e e t i m » ^ « l o Z n ^ A ^ A ¿Llegara a estallar el paro general en Barcelona a consecuencia del pleito 
tener el prestigio de la autoridad entre obrer.os de ambos bandos? Los del puerto están dispuestos a trabajar a 
Fl r r o n o i - o l r ' r .U- .^^l l " i IOTO o .. , • , , todo trance y hacer fracasar la huelga. Los del Unico, en la Asamblea cele-
El general Cabanellas nac ió en enero de 1872. Redén salido de lalbrada ayer, acordaron el paro y rompieron sus relaciones con t i gobe^ador 
Academia, tomo parte como alférez en la guerra de Cuba. Puede de- "Solidaridad Obrera" habla de la huelga como de algo inminente, pero ni si-
cirse que ha hecho su carrera militar en suelo africano; en 1911 era cluiera Por interés informativo da cuenta de la Asamblea de ayer y de sus 
capi tán , y diez años m á s tarde, general de brisada- de capitán vieio acuerdoS' ni mucho menos el rompimiento del Unico con el señor Companys. 
a í W v Kar-kn Klo«^o i • i J i i - • ¡ ^ulzas esto obedezca al afán de los dirigentes del Unico de evitar al que rué 
^ anos y barba blanca—paso a general joven, salvando la distancia i su abogado la amargura de tener que reprimir un conflicto planteado por sus 
entre ambos grados con ascensos por elección por méritos de guerra, i antiguos amigos.—Angulo. 
Ascendió a general de división en mayo de 1924. A l advenimiento de la República, fué nombrado capitán general de la segunda región. 
o r g a n i z a n e n 
Quedarán encargados de las obrasjSerá nuevamente recibido por el 
Pontífice la próxima semana 
Huelga en las minas de SuriaiQ11™06 días, o sea hasta el día 5 de ju-
— _ _ _ _ _ nio_para que se dé una contestación ca-
BARCELONA, 26.—El gobernador ci- ¡tegórica a sus peticiones, pues caso con-
vii, al recibir al mediodía a los periodis-¡trario. a partir de dicha fecha, empezará 
tas, les dijo que tenía noticias de que eniPor toda España una campaña de mítines 
Suria se ha declarado la huelga en las ¡y actos de propaganda de la situación en 
¡minas de potasa. Añadió que en el con Que todavía se encuentran. Terminan di-
iflicto in tervendrá la Delegación del Tra ¡cie:9do «jue si antes de las elecciones no 
bajo, ya que a él no le corresponde, puesies1:á resuelto el pleito se pondrán de 
es interés del Gobierno que los pleitos jacuerdo todos los ferroviarios despedidos 
obreros sean resueltos por los respec- ipara que en un día señalado se presen-
tivos organismos sociales. Hace días —si |ten al trabajo y se hagan cargos de los 
guió el gobernador— intervine en el con ¡puestos que desempeñaban, 
¡fl.icto de la Casa Pirelli, de Manresa y lo i 
i resolví antes que estallase. Pero lo de 
Suria tiene carácter más grave. Ha habi-(De nuestro corresponsal.) 
El empréstito de 4.000 millones del ROMA, 26.—El cardenal Segura pre-jdo coacciones y los obreros han cerrado 
liraa ha ciHo <íii<srntrt ron pxrp«ín para, por encargo del Pontífice, un ex-ilas minas y la fábrica y han tenido que liras ha SldO SUSCntO COn exceso P ^ . ^ ^ ¿conteci. huir los ^elementos de. la empresa y el 
„„ _ . " . . . ^ - . . „ , „ , , raientos españoles. 
ROMA 26 . -E1 "Boletín Oficial del Carde^al Segura pe rmanecerá en 
partido fascista P ú d i c a un reclamen- próxima semana y des-
to relativo a la creación y funciona- dirigirá a una abadía benedic 
miento de los fascios femeninos, cuyo P p d|scansar. Antes de salir de 
El ccnflicto del puerto 
cometido será el llevar a la prác t ica 
las obras de socorros organizadas por 
el partido. 
En estos fascios femeninos serán ad-
mitidas todas las mujeres que hayan 
cumplido veintidós años de edad y de-
muestren tener perfectas dotes mora-
Los fascios femeninos serán creados alumnos del Colegio español de la Ar-
Roma se rá nuevamente recibido por el 
Pontífice. 
Hoy el Cardenal ha celebrado la san-
ta misa en la cripta de la Basílica Va-
ticana, sobre la tumba del Cardenal Me-
rry del Val. Asistieron a dicha misa re-
presentantes de la colonia española, 
de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 26.—Los huelguis-
tas de Pasajes fueron a Guetaria para 
impedir la descarga de dos vapores pes-
queros que entraron al l i abarrotados de 
merluza. No lograron su propósito, por-
que se había ya efectuado la descarga. 
Por la noche regresaron en autocamio-
nes. En la carretera hallaron un camión 
cargado de redes y efectos, y le obliga-
ron a regresar a Pasajes, donde se apo-
deraron de todos los efectos y los que-
maron. 
Enterado de las precauciones adopta 
das, el vecindario desistió de continuar 
la marcha para esta capital, y poco más 
en todos los sitios donde haya fascios 
masculinos y dependerán de éstos en 
análoga disciplina. 
El uniformé 
ROMA, 26.—Se ha decidido que to-
dos los inscritos en el partido fascista, 
aunque no formen parte de ninguno de 
los organismos especiales, vistan el 
uniforme del partido, que consistirá en 
un traje de "sport" gris oscuro con 
pantalones cortos y bandas. La blusa 
sigue, como hasta ahora, negra. La cha-
queta no se usará en verano. E l som-
brero será igual al de los Cuerpos al-
pinos, de color gris; el calzado será 
negro. 
Nadie podrá llevar el uniforme si 
tarde regresó a Pasajes. La directiva de ¡las je rarquías del partido no han dado 
los pescadores huelguistas prepara una^a orden necesaria. El uso de este uni-
asamblea de la Federación de socieda-¡ fornie se rá obligatorio a partir del 28 
rice- r\\\fa-**no nr\r\ f\r\Te*Tr\ n o o r» n TTI T. IQ _ , C 
de octubre del este año.—Daffina. 
Comisión ejecutiva, la cual, al tener co-
nocimiento de su realización hubo de 
censurarlos, encontrándolos contrarios a 
la política de intervención. 
La desdichada forma en que se convi-
no el pago de las indemnizaciones a las 
Compañías petroleras extranjeras, de-
terminó importantes pérdidas por dife-
rencias de cambio, que pueden cifrarse 
en más de 53 millones de pesetas. 
Finalmente, ha de decirse que la cuen-
ta de gastos y productos arrojaba al ter-
minar la intervención un gasto líquido de 
más de 12 millones de pesetas; que el 
quebranto por diferéncia entre el valor 
de las libras compradas y el de su^enta, 
con arreglo a los cambios medios de unos 
ly otros, pasa de los dos millones, y que 
|el saldo negativo en libras, en fin de di-
ciembre de 1929 ¿ r a de 18.093.347, contra 
un saldo positivo^ de 597 millones y pico 
de pesetas. Esta es la posición que hubo 
de^ liquidarse con el importe del em-
préstito oro, y que si hubiera tenido que 
satisfacerse en la expresada fecha, adqui-
riendo las libras en el mercado, al cam-
bio que rigió en fin de diciembre de 1929, 
hubiera implicado un quebranto de 57 y 
| medio millones de pesetas, 
i El Gobierno, que está examinando en 
¡sus detalles la justiñeación y la forma en 
que se ha realizado toda esta actuación, 
para depurar las responsabilidades que 
pudiera haber en la misma, da rá cuenta 
minuciosamente de este asunto a las 
Cortes." 
des obreras, con objeto de acordar la 
huelga general. 
Han sido detenidos tres individuos por 
este hecho. E l Sindicato de pescadores ha 
pedido su libertad, y esta tarde el ve 
cinda,rio en masa ha salido con dirección 
a esta ciudad para solicitar que sean l i -
bertados los detenidos. E l gobernador, en 
vista de esto, ha mandado fuerzas para 
que les impidan el paso. 
Crisis en las fábricas 
de conservas 
VIGO, 26.—Causa gravísima crisis la 
industria conservera de pescados que es-
tá casi paralizada en su totalidad. Hoy 
han celebrado reunión los armadores de 
barcos dedicados a la pesca de sardina y 
tripulantes de esta ría. Tomaron el acuer-
do de establecer un turno entre las em-
barcaciones limitando el número de és-
tas que salgan a efectuar las faenas de 
la pesca, y no podrá pescar cada una 
más que seis cestas de sardina, en vista 
de que las fábricas de conservas no com-
pran pescados. Esto viene a agravar ex-
traordinariamente la situación de los 
obreros que se hallan parados por esta 
causa. No se recuerda que hayan tomado 
Exito del empréstito 
BARCELONA, 26. — El consejero de 
Economía y Trabajo de la Generalidad, 
señor Serra y Moret, al hablar esta ma-
por la empresa que tenía una especie de 
colonia con órdenes t iránicas sobre los 
obreros, que cobraban malos sueldos. Es-
tos elementos quieren alterar el orden y ceia]es r,idiéndole one qp nrp^pnta^ v nprtnrhar l a h n p n a carcha l a "RaTiñ l-fc,J<ilfc;b' piuienuoie que se presentase y peituioar ia ouena marena ae ia ttepu- m]P ^..OKI^ 1q h o H í o r , 
sado domingo. Dijo el señor Serra y Mo-
ret que había recibido de los Ayunta-
mientos citados muchas firmas de con-
blica, lo que hay que evitar a todo tran 
ce. Hay temor, si no se arregla el con-
flicto, de que se extienda a toda la zona 
minera. Añadió el señor Companys que 
ha enviado fuerzas de la Guardia civil 
para in-pedir cualquier desmán y a su 
secretario, señor Grau, para que se en-
tere del asunto. 
No hay acuerdo 
chidiócesis de Toledo con sus superio-
res, representantes de órdenes reí glo-
sas y la señora del embajador de Chile. 
El Cardenal Segura oró ante la tumba, BARCELONA, 26.-E1 gobernador ci-
de Pío X y de Merry del Val. y des-!vil ha manifes-ta¿o que su secretario ss-
pués el marmolista pontificio Médici le ¡ñor Grau ha estado en Suria. Tan pron-
mostró las obras que se están realizan-'to como llegó, cerca del mediodía, se pu-
do en la tumba del Cardenal Merry del j so en relación y logró reunir a patronos 
Val y que es tarán terminadas para la | y obreros. Antes ordenó a la Guardia ci-
próxima fiesta de San Pedro. VM que se retirara, confiando en la pa-
El Cardemü Segura visitó poco des- labra ^ le la claSe obrera de que 
que por otra parte los pueblos le habían 
votado y elegido, a lo que él nada tenía 
que oponer. 
Sobre el conflicto de los obreros del 
puerto manifestó que el pacto de palabra 
se había roto, pero tiene esperanzas de 
que el asunto vuelva a arreglarse. Aña-
dió que le había visitado una comisión 
de obreros sin trabajo para quejarse de 
la forma en que funcionaba la Beneficen-
cia municipal, que no da suficiente ali-
mento a los parados, socorro ordenado 
por las autoridades. 
La' falsificación de car-
tas de pago 
pués al decano del Sacro Colegio, Carde-
nal Granito.—Daffina. 
Se dice que Mons. Pacelli 
BARCELONA, 26.—-El Juzgado especial 
no se "alteraría el orden, como así ha jQ"6 instruye sumario por el delito de fal-
sucedido. No se ha registrado el menor 
incidente. La reunión ha terminado ya 
adelantada la noche, pero no han llega-
do a un acuerdo los patronos y obreros, 
pc-tá pnfprmo Se reanudarán las conversaciones maña-
ebid, e m e r m u n_ -¡^^ i m p r e s i ó n a g r e g ó el goberna-
, . . , „^,T. , „ _, idor, son francamente optimistas. Repito 
La Agencia Fabra nos envía los si-Sque me ^ inter£enci6n en ¿ t o s 
guientes despachos. asuntos que no son de mi incumbencia, 
ROMA, 26.—En los círculos políticos! pero me he encontrado con un conflicto 
no vaticanistas se insiste en que el Car- planteado y no he tenido más remedio 
denal Pacelli, secretario de Estado del 
Vaticano, abandonará en breve estas 
funciones, fundándose esta determina-
que intervenir buscando una fórmula de 
concordia y evitando que se alterara el 
orcen público. Hay que t'&ner presente 
para él. 
', t j J , J - J I que las primeras noticias que tuve fue-
ROMA, 26.—La suscripción al nue- |c ión en el estado de salud precario del ^ que los obr&ros se han ap0derado 
vo emprést i to interior italiano de 4.000 j Pr(rlado' .muy fatigado después de los!del p0lvor.ín y que la Guardia civil en 
millones de liras ha sido cubierto coni^inic>s tiempos de un trabajo excesivo ios primeros momentos no quiso entrar 
exceso. 
Se asegura que el éxito de esta ope-
ración libera a Italia de obligaciones fi-
nancieras exteriores. 
El fascismo y la Iglesia 
sificación de cartas de pago de la Ha-
cienda, ha descubierto nuevas falsifica-
ciones por valor de 120.000 pesetas. Se ha 
dictado auto de procesamiento y prisión 
contra un agente de negocios que hasta 
ahora no había sido encartado. Lo esta-
fado al Estado asciende hasta ahora en 
total a novecientas mil pesetas. 
Intentan incendiar varias 
bovilas 
BARCELONA, 26.—La Guardia civil 
del puesto de Las Corts ha dado cuenta 
al Juzgado, de que unos doce individuos 
se presentaron en una bovila, fábrica de 
ladrillos, instalada en la avenida de Chi-
le y de la que es propietario el señor 
Piulach y aprovechando un descuido del 
vigilante Juan López se echaron sobre 
él y le arrebataron la pistola. Luego ro-
ROMA, 26.—El "Lavoro fascista" se-¡Pacelli, secretario de Estado en el Va-
ña la diversos hechos que se han pro-;ticano, tenga en breve necesidad de un 
para evitar cualquier incidente. Digo es-
* * * j to porque como los conflictos sociales 
ROMA, 26.—Refiriéndose a las alusio- i los tiene que resolver la Delegación r^-
nes hechas por ciertos diarios a la pró-igional del Trabajo, no quiero que pueda j g j ^ Q ^ ' ¿ ^ ¿ • ' ^ g ^ ^ bovüT y"prendi 
xima retirada de un alto personaje del parecer que trato de entrometerme en iron fuega ^ bomberos, avisados, acu-
Vaticano, en los círculos autorizados se!&3tos as"ntos- , ' _ _ dieron rápidamente y lograron impedir 
indica la posibilidad de que monseñor! -Recibo, agrego el señor Companys. -
muchas quejas contra délerminados in-
dividuos de la Delegación de Abastos. 
Debo decir que estos funcionarios de-
ducido en varias regiones de Italia, en 
las que se ha hecho responsable al Cle-
ro de cuantas escenas sean desfavora-
bles al fascismo. ¡deseos expresados por Pío X I de queisiado conocidos, pero si no se me con-
Por otra parte, el "Osservatore Ro-jpermanezca en su puesto. Solamente en ¡testa obraré por mi cuenta. Terminó di-
mano" da cuenta de una serie de agre-!el caso de que el estado de su salud re- ciendo que cuantas quejas y denuncTafe 
sienes de que han sido víct imas los quiriese una medida urgente sería deise formulen en los periódicos las aten 
prever algún cambio. 
El Santo Sudario 
!a quema de la fábrica. Momentos des-
pués, y no se sabe si por los mismos in-
dividuos, en otra bovila que hay a pocos 
metros propiedad del señor Roca, inten-
taron hacer ]a,_ misma operación. Como 
PS sabido, los ladrilleros están en huel-
universitarios católicos por parte de 
los estudiantes fascistas. 
* * » 
ROMA, 26.—El "Osservatore Roma-
no" publica una nueva y extensa lista 
descanso, aunque el expresado Cárdena ' penden del ministerio de Economía. Ya 
sigue disfrutando la confianza absoluta dije que pedí e-1 consentimiento para 
tó^tí^^^L'^S,^6 i ^ l i ? ^ ^ 1 ! . ^ * ^ J W } ^ - ^ - j g ^ 7 ^ ^ c ^ ^ ^ ^ u c t i W e ^ o ^ d ¿ , ^ 
tnité de huelga que fueron llamados a la 
Delegación del Trabajo no han acudido, 
porque como se sabe, el Sindicato Unico 
es contrario a los comités y propugna 
la acción directa. Se niegan a todo tra-
BARCELONA, 26.—Respecto a lo ocu-
T U R I N , 26.—Ayer se ha celebrado, en;rrido en Suria no se tienen noticias con-
presencia del príncipe de Píamente , el cretas. Parece ser que a las seis de la 
nunca acuerdo igual los pecadores de | ^ la7a¡res ion¡s 7 m a n ^ s t a c ^ arzobispo de Tur ín y varias V*™?™™*- ^ t^-enreros5 a T u 
esta comarca, pues estos meses fue siem- _ ° ,TaviZ,a - « ^ ^ ^ j^-^no^nc.1 dse, la ceremonia de instalación defi- taron las casetas ae ios ingenieros, a cu-
nre abundante la pesca de sardina y ^ \ f ^ ^ r J ^ n l ^ ^ ! f l r t = o^ ^ ¡ t i v a del Santo Sudario en la capillaT3-3 casetas prendieron fuego. Los mge-
fábricas de conservas trabajaban activa-1contl*. los católicos y círculos catoi i ^ t nombre meT™ marchar.on f Manresa y en esta 
mente. Ahora hay también abundancia; eos, diciendo además que en Roma el!M " . ciudad no se quiso dar ordenes a la Guar-
de sardina y hacen las embarcaciones. conductor de un coche postal del Va- El autonomismo alsaciano cha civil para evitar incidentes. Se dio 
magníficas caladas que venden a precios | ticano ha sido brutalizado por los fas-| avis0 al gobernador civil que envió a su 
bajísimos por no comprar las fábricas. 
Conflicto en el ramo de 
Noti cias confusas to opn los patronos mientras éstos no 
supriman el trabajo a destajo, cosa que 
ueden acceder los patronos, pues di-
íjue es el único medio de poder f i -




BARCELONA, 26.—Esta noche se han 
celebrado asambleas de los tranviarios y 
cistas y que en Milán los estudiantes I ROMA, 26.—El abate Haegy, autono- secretario, que acompañado del alcalde 
católicos han sido insultados ismalmen-imista alsacíano, que con el Arzobispo ^ Manresa abogado influyente con los 
te de obra y d r p a l X a ñor l o ^ f ^ Estrasburgo, Mgr. Ruch, par t ic ipó ^emehntos del Sindicato Unico reunió a 
te ae oora y ae palabra por los fascis- H *NR *n r**nif**f*rtn™* M os. obreros, Y patronos. Desde luego casi 
tas. 
Miliciano asesinado 
en estos tiempos en manifestaciones po- ÍTAZ ^a .^couVuesu ^ „ - , ^ - j , JI todos los obreros de Suria pertenecían al hticas, h ' permanecido algunos días en Sindicato Libre, pero al deshacerse este 
POLA, 26.-^En las inmediaciones de 
deL S indWto U n W Vicente un miliciano fascista ha 
arabas se ha dado cuenta de que los pa- \ sido muerto ayer a tiros de fusil por 
tronos piden un plazo de cuarenta y ocho; un dáSconocido, que acechaba oculto 
horas que termina mañana a las doce j entre unos arbustos y logró huir des-
de la noche. Por ello, se volverán a re-¡pués de cometido el crimen, 
unir el jueves ambas asambleas en el 
teatro Español y Palacio de Proyecciones, ¡ 
respectivamente, para decidir o no si se' 
va a la huelga. i ROMA, 26.—El tribunal especial ha absueltos. 
Roma y ha marchado sin haber sido 
recibido n i por el Papa ni por el Car-
denal secretario de éste. . 
ingresaron en el Unico. 
Amenazas de los ferrovia-
rios de 1917 
dictado sentencia en la cansa instruida! 
contra nueve comunistas de Liorna, i BARCELONA, 26.—Los ferroviarios del 
Siete de ellos han sido condenados a 17 han dirigido un telegrama a los mi-
Comunistas condenados |Pena3 q u e ' v a r í a n de dos a cinco añc;3|Íllscros df ^ Guerra y Fomento pidiéndo-
de p r i ^ a y - l„3 dos restante3 f u e r o n } ^ ^ ^ ^ e T a ^ T n T i " 
icompañias. Además señalan un plazo de 
BARCELONA, 26.—Cuando paseaba es-
ta noche por la carretera de Montjuich 
Antonio Codo, se le acercaron tres indi-
viduos, quienes fingiéndose agentes de 
autoridad, le obligaron a dejarse cachear 
quitándole 16 pesetas. El atracado de-
mandó auxilio, y uno de los ladrones, 
con un cuchillo, le produjo una herida 
sin importancia en el vientre. 
Llega un abogado francés 
BARCELONA, 26.—Ka llegado de Pa-
rís el abogado francés M. Henry Torres, 
que defendió al señor Maciá en el asun-
to de Prat de Molió. Viene acompañado 
de su esposa. Fueron recibidos por el pre-
sidente de la Generalidad, alcalde y otras 
personalidades y autoridades. La señora 
de Torres fué obsequiada con ramos de 
(continua al final de la primera cqjumna 
de cuarta plana) 
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Esta tarde se celebrará Consejo de ministros. Peticiones 
de los corredores de Comercio. Regresa el M. de Foménto 
Fl hnmPnaip a Rla<írn I h ó ñ P ^ r e s u e l t a como se pide y correspondft t i nomínale a DiaSCO Südne . !También soi¡c¡tan que los inspectores del 
E l presidente recibió ayer mañana a T ^ b a j o sean de la profesión^ 
la viuda de Blasco I b á ñ e l acompañada. Anuncio el m.nistro que como el pro-
de la ex alcaldesa de Mentón, para sa-.blema andaluz se ^ ^ " ^ P O ^ f ^ sa-
ludar al señor Alcalá Zamora como p r i - W o y no existe temor de complicacio-
mer presidente del Gobierno provisional pes anticipa su marcha a « ^ f ^ ¿ 3 " 
de la República. También iba la comí- ra donde saldrá el sábado próximo Ra-
sión del homenaje a Blasco Ibáñez, en bló también del conflicto del puerto de 
la que figuran el señor Rouret, concejal Barcelona diciendo que los sindicalistas 
del Ayuntamiento de Barcelona y pre- «"icos y anarquistas pretenden que los 
sidente de la comisión, el señor Cortina !Patronos hagan con ellos los contratos 
Giner, como secretario, y don Juan Lia- aislados reconociéndose así al sindicato 
dó, asesor juildlco. A estos acompañaba único y ademas se oponen a los contra-
el gobernador civil de Madrid, señor Or-itos que existen hechos ante el Comito 
tega Gasset. La entrevista con el presi-: pantano, pues como se sabe propugnan 
dente duró largo rato. |la acción directa. Como es natural, las. 
Entre las cosas que los comisionados;sociedades que radican en el puerto no 
pidieron al presidente figuran la erección ¡están conformes con este sistema y ^ 
de un monumento a Blasco Ibáñez en | su vez se oponen a las pretensiones de los 
una plaza céntrica de Madrid; que se de-júnicos. 
clare oficial el acto del traslado de susi Se le preguntó si podía adelantar los 
restos, encomendándolo a la Marina deinombres de los candidatos socialistas poi 
guerra, y a su llegada a España se le ¡Madrid para las Constituyentes y si en 
tributen honores de embajador; asisten-: dicha candidatura figuraría el doctor 
cia del Gobierno a la inhumación de sus:Marañón y el ministro replicó que nada 
restos en Valencia; que el Gobierno en-;podía adelantarse, pues el partido socia-
víe una representación al acto que se ce- lista tiene un sistema especial para de-
lebrará en el Ateneo el próximo día S.lsignación de candidatos y nada se pue-
en el que hablarán los señores Unamu-jde saber hasta que la votación se realiza, 
no y Valle Inclán. como asimismo a lajLa agrupación socialista, previamente 
semana de Blasco Ibáñez en Barcelona,! cita a votación para designar los can-
acto al que piensan asistir, entre otrasididatos. El no sabe si será elegido can-
personalidades extranjeras, los señores!didato; cree muy conveniente y es par-
Herriot y N i t t i ; que en las escuelas pú- tidario de que los hombres prestigiosos 
blicas se explique la significación litera-i de la intelectualidad como Marañón, Sán 
ria y el valor democrático de Blasco Ibá- chez Román, Pérez de Ayala, Ortega Gas-
' ñez durante el mes de junio, y finalmen-jset y otros que no están sujetos ^ nin-
te que el Gobierno acceda a inscribir ellguna disciplina política ni a nineún par-
nombre del novelista en el panteón dejtido, vayan al Parlamento. Ratificó que 
hombres ilustres. de no surgir contingencias no probables, 
El presidente les contestó ofreciendo'las elecciones serán el 28 de junio, 
su colaboración incondicional, así como 
la del Gobierno, y les manifestó que el 
ministro de la Guerra se encargará del 
acto del Ateneo, prometiendo a los comí-
La huelga de los pesqueros 
sean atendidas sus aspiraciones, expues-
tas en razonada instancia elevada a di-
cho Ministerio, siendo las principales: 
Creación del escalafón, figurando en pri-
mer término, los corredores en ejercicio 
con anterioridad a la publicación del Re-
glamento vigente, según su antigüedad, 
y a continuación los aprobados, por con-
vocatorias, y dentro de cada una de ellas 
por riguroso orden de puntuación; revi-
también que la separación absoluta de 
las dos Marinas es un hecho indiscuti-
ble en todos los países. 
liados no estuviesen conformes con esta 
decisión. 
Los afiliados del distrito de la Univer-
sidad han publicado una nota adhirién-
ReiiniÓn de reformistas dose al Comité Nacional. No así los del 
, Centro, que preside el señor Muro Lara 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
asturianos 
Se anuncia a concurso entre maestros 
quiVnel tYmbié^en" u n a ^ t a s rdeclarany maestras de Primera enseñanza que 
en franca rebeldía contra la Junta de figuren en el fri™er escalafón del Ma-
referencia e Invitan a todos los demás ^sterio y en la forma determinada en 
En la Secretarla que el Partido Itefor- ^ 's rP^ih i ^ n n . S * aS e real decreto de 1925, las vacantes si-
branventos hechos con postenoridad al!elementos de Oviedo que asi^Lieron al sostenimiento de la conjunción r e p u o l i - i ^ - ^ ^ f » ^ v ¿ar.a 
citndo Reglamento y en pugna con é l ; | ^ — d ^ d — 0 W ¿ Z T ^ r a Z ^ o T s u ^ ,„ A . . ' - \ EscüXau V i l a m ^ v T e l l a ' ^ á ^ S f o r y 
provisión de las vacantes que se produz-: ^ c i a ^ ^ ha tenido el p ^ e ' ^ A ^ u p a c , ^ madri]e. i^cunau, 
can dentro de cada plaza mercantil en 
dos turnos, uno de antigüedad en el es-
7~ , ; r i'a separación electoral de la derecha re- — mistas de la provincia. ipublicana u c ^ u d . los cuales ios concursantes han de dm-
—Nuestro partido, nos ha dicho el je- : j propósito anuncian los rennbli gir sus instancias a la Dirección gene-
fe de la Secretaría política,^ no ^ una ^ f e í L r a ? e r q u ^ de Primera acrpañantd0 
reunión para tom¿r el oportuno acuerdo, hoja de servicios y cuantos documentos 
e informes estimen pertinentes. Los de-
calafón y otro de méritos reconocidos 
con arreglo a una escala fijada de ante-
mano: establecimiento de una cóngrua o 
fijación de utilidades mínimas obtenibles, 
y transferencia de la cuota de entrada 
y fianza al ser trasladado el corredor de 
ina plaza a otra. 
Los Comités Paritaros v 
U. G. te Patronos 
federación de organismos regionajles, sino 
que tiene estructura unitaria y su ca-
beza radicará en Madrid, de donde han 
de partir las orientaciones y norma/5. Ha 
sido el de hoy un mero cambio de im-
presiones ante la campaña que se ave-
cina. A ella irá nuestro partido con su 
Una OllPrPÍla fio Inc sig ados habrán de prestar sus servicios 
' " a u " Pnr un plazo no menor de tres años y 
L a n u e v a A c a d e m i a d e 
En Guadalajar esp-eran que comlen. 
cen las obras para remediar el paro 
Vapor francés embarrancado en 
Baleares 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
EN UN VELERO 
Peticiones de Aranjuez 
, ARANJUEZ, 26.— Una comisión del 
rnmiinista<? recibirán en concepto de residencia unaiA tamiento irá a Madrid para visitar 
u u m u m - M d á bonificación sobre su sueldo de mil pe-;ai ministro de la Guerra, con objeto de 
Los comunistas madrileños han acor-;setas anuales- „ -# . ¡pedirle que deje aquí el regimiento de 
programa integro, aunque puede haber dado eTell t míniatoo de la ! ^ a , , t •- ^ J 0 ^ 1 1 6 1 ™ *ue hay de guai?lclon. y. en 
. las alianzas electorales que las clrcuns-j cons,idcranedo 2 Continuando la orientación que hace cago de diSo]verle, que envíe otro regi-
pjtribuirles haberse entendido con les tiemP0 & ^puf0 la. Confederación Na-¡mient0) DOr ser necesario para la vida 
La Unión general de Patronos comu | 
Slsor-lntaXn l o / e l e m e X pa.ronaTe" ^ Z ^ r ^ o C . m ^ o r ^ | ¿ ^ ^ ~ p ^ S ' ^ ciona! de Maeat.os ha presentado ante ¿ . . ^ p ^ . ó n . 
Tela mediados de junio, p-ro no en un el "frente único u. as bases de actúa-, L0g industríale a consecuencia de unas manifestaciones 
del ministro de Trabajo que han apare-
ado en la Prensa respecto a la reinte-
gración a los Comités paritarios de los 
vocales patronos, la Unión General de 
Patronos. Comerciantes e Industriales, 
convocará una Asamblea Nacional para 
que ésta dicte la conducta a seguir. 
La separación de las Marinas 
de Guerra y Mercante 
día concreto, como se ha dicho, sdno que 
lo supeditarán al estado de salud de don 
Melquíades. 
El centro del partido reformista se vio 
. ndustriales piden que se abran en 
ción societaria cuyos alcances son los;jag próximas fiestas los jardines y po 
siguientes: _ sesiones del patrimonio y que corran laa 
Por virtud de órdenes del Juzgado de; A) Manifiesto dirigido al país, fijandojfuentes, pu'os el cierre origina pérdidas 
guardia, los agentes de la brigada de In - la "política pedagógica" basada en lasja esta ciudad. 
Muerto por un camión 
en general, han sido muy favorables. 
También se comentaba el tempLs de 
ARANJUEZ, 28.—En la cuesta de la 
y máxima 'autor idad para que su misión i Reina el camión 7.841, de la matrícula 
Una aClaraCiOn rinda todo el fruto deseado; respeto delde Bilbao, atrepelló a Andrés Malta, de 
ánimo del señor Alvarez, que ^habiajia-1 ^ pueblo ^ - ^ provincia de Sev¡1^ 
recientemente ocuirleron unos s > ia"primer*a decena de junio, en el q 
a n i m o utw SJCHU* ^ . I»^^- , — — — | 
do un paseo en automóvil hasta el Pa r - ¡ 
•.. „ — ^„ ,.noT,nrlQr inmpriiatí)m<an-! do, y que piensa reanudar ed ta en 
los derechos del niño, etcétera. 
B) Mit in pro-cultura, en Madrid, en 
El presidente de la Asociación de Ca- te su vida ordinaria. cesos de carácter comunista es Coria dal tomarán parte un representante por ca-
pitanes y Oficiales de la Marina Mercan-
te de Bilbao don Ramón de la Mar, ha 
dirigido hace unos días un escrito al Go-
bierno solicitando la separación absoluta 
* . . . !Río y no Lora de! Río, como por una da una de las asociaciones que integran • 
U derecha l ibera l r e D l l b i l C a n a 1 ? ™ 3 d'e imprenta dijimos al dar cuen- el frente. Se señala la citada población 
sionados que a la llegada a Valencia de 
los restos del señor Blasco Ibáñez, que 
será en septiembre, asistirán él y un mi-
nistro que se designe. 
A continuación, el señor Alcalá Zamo-
Anoche, celebraron una detenida con-
ferencia los ministros de la Gobernación 
y Trabajo. Interrogado por los periodis-
tas, Largo Caballero dijo que el objeto 
de la entrevista fué tratar sobre las huel-
gas pesqueras en el Norte, que no sea 
mensa mayoría de los oficiales de la,dirija la lycha electoral próxima. P 
Armada y su Indiscutible competencia i presidir dicho Comité, se nombro al 
ara; 
ex! 
diecisiete años, natural del pueblo de 
Seseña, que resultó muerto. 
Muerto por un "auto" 
BILBAO, 26.—Un automóvil, conducl-
o por su propietario don Manuel Escau-
ta de ellos en alguna de mje-i'ras edlcio- por-^a" mayor'resonancia'que adquirirla r5aza' atropelló en Deusto a Angel Fano, 
nes de aquel día. A ru^go ¿el alcalde de £j¡ act0) y de cincuenta anos, que resulto muerto. 
Nueva Academia de ingenieros 
militares 
GUADALAJARA, 26 - L a Diputación 
provincial ha entregado al ramo de Gue-
rra el edificio del viejo Hospital Civil, 
adquirido para construcción de la nueva 
Academia de Ingenieros e internado de 
y radical de las Marinas Mercante y de sentada en el Gob'erno provisional por .;ó actuación intensa nrona^-anda en 
Guerra. En el escrito hace constar que don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel f^Prensa de t o d o f í o s m a S 
los marinos civiles no sienten la menor .Maura, a ^ ^ ^ r l ™ ! ^ Q ^ - x ^ e j ^ g j ^ I ^ ^ 1 ^ ^ Manifestaciones del direC-; f c u l ^ o f a s i ¿ S t í X , interesando I I 
animosidad contra los de guerra, ^ a > c ° ^ ^ e b l o en las cuestionas básicas de la 
a también la caballerosidad de la in-!reorganice el partido en toda Españ  y ^ Seqypjciacj Unseñanza. 
^ I » * » 
A las dos de la madrugada el director: La Asociación de Maestros "La Ense-
náutica. Pero niega rotundamente el que,ministro don Joaquín Chapapneta. .general de S-^uridad recibió a los nerio- ñ a n / a Católica" ha señalado definitiva-lí 
En la nota que se facilitó a la Pren- frc";= l i L ¿f™ ™ ^ " i ^ ^ j " „"Í„ !" los alumnos. Se confia en que se dispon-
ra recibió a una comisión de comunistas han agravado—según dijo—pti'o que si-
para expresarle que ellos no están de 
acuerdo, ni se lo permite su ideología, con 
guen s-n solucionarse. 
Un periodista le dijo que, según páre-los elementos monárquicos. Al mismo ce) habían secundado también la huelga 
tiempo le expresaron su adhesión a la ios pesqueros del Sur. 
República y le pidieron autorización pa-
ra propagar sus ideales. 
Para el Consejo de hoy 
El presidente estuvo toda la tarde en 
su despacho. Al abandonarlo a primera 
hora de la noche manifestó que había 
firmado varios decretoí de los que última-
mente fueron aprobados, entre ellos el 
de auxiliaras femeninos de Correos y otro 
sobre Jubilaciones. 
Agregó que había recibido al señor 
Costa Lobo, director del Observatorio de 
Coimbra. 
Terminó diciendo el señor Alcalá Za-
mora que había examinado algunos de 
los proyectos que se estudiarán en el 
Consejo de hoy, especialmente del depar-
tamento de Trabajo. 
También recibió el jefe del Gobierno 
al señor Zulueta. Los periodistas pregun-
taron a éste si estaba designado para la 
Embajada en Buenos Aires o en algún 
otro lugar. Dijo el señor Zulueta que no, 
y que precisamente había ido a decir al 
presidente que no aceptaba ningún cargo. 
Agregó que él hubiese ido al Vaticano 
por sus estudios y sus aficiones, pero que 
de no ser así no quería i r a ninguna otra 
parte. 
No es cierto—contestó el ministro—en 
Sevilla se ha trabajado hoy normalmen-
te. El gobierno se ha ofrecido para me-
diar entre patronos y obreros y tratar 
de resolver definitivamente este proble-
ma. Así veremos quiénes quieren el arre-
glo y quines no. 
Ei Tratado con Portugal 
pueda también atribuírseles competencia, . y les hizo manifestaciones respec-,1 mente su aplazada fiesta anual para el
alguna en asuntos f e ^ a n . t l l e % ^ e ^ ^ ^ la* to a la declaración prestada por FecedJdía 31 del presente mes. La misa so-
los encomendados a la Marina ^ P u ^ f r?onasTiiS f i ^ T ^ p ' ' ^ 0 <lue ia diligencia había durado ca- lemne de comunión será a las ocho y 
por razón de su profesión, no tienen n Üecia tamben que, siendo tota.mente yo- si todo el día y que como se tenia qUe media de la mañana en la capilla dr San 
pueden tener el menor contacto racional luntana la adhesión al partido debían aclarar algunos puntos relacionados con j u í n de Letrán (vulro del Obisoo) con-
cón el comercio marítimo. Hace constar i darse de baja en el mismo cuantos afi- determinadas personaSi aquéi quedó en tigua a la Casa Social Católica, Co'stani-
los calabozos de la Dirección para con- iia de San Andrés, plaza del ' Marqués 
tinuar hoy las diligencias, teniendo a de Comillas, 7. Por la tarde, en el salón Comandancia" de M a n ^ r É r V ^ c l b í d o - ^ 
S a í e t ^ ^ o ^ r í r s í v n i n X i S o c ^ f ftOS de ' f ^ ^ . ^ ^ ^ f a d ^ de 
Uego í M a d r i d pero qul todavía S " s ¿ Junta re^amentaria y |Muleta,_ Sóller. en que participa que el 
liiiiimiiiiiiiiiiiaiiimiiiiiHiiiiiai'ií'aiiiiia'iBiHiiiiiB'Piiiiiiiii'iii1! 
E L I D E A L 
• E l ministro del Trabajo al recibir a 
los periodistas les manifestó que, según 
le comunicaba el gobernador de Alican-
te, en Elda reina completa tranquilidad 
y la vida obrera se desenvuelve como 
de ordinario. Ha recibido a una comisión 
de la Federación oficial de Marinos mer-
cantes que le ha hecho entrega de. las 
conclusiones aprobadas en el Congreso 
celebrado hace pocos días. Entre dichas 
conclusiones figuran la aplicación sin ex-
cepción de la jornada de ocho horas ha-
ciéndola extensiva a todas las navega-
ciones. Este asunto—dijo el ministro—co-
mo es natural lo he acogido con gran 
simpatía. También solicitan que no ha-
ya represalias contra los que piden la 
licencia de un mes a que tienen derecho, 
pues se lamentan de que algunos patro-
nos las cometen. Lo referente a los pó-
sitos marítimos también se estudiará, 
pues úl t imamente intervenían en lo re-
ferente a las cuestiones sociales y la Fe-
deración solicita que vuelvan al cometido 
para los que fueron creados, de obra 
mutualista. Sobre esto dijo el señor Lar-
go Caballero que en la revisión que se 
hace de la obra de la dictadura será 
©flores. Después el abogado estuvo en el 
palacio de la Generalidad, donde habló 
con los periodistas, a los que dijo que 
estaba muy satisfecho de haber defendi-
do al señor Maciá porque consideraba 
que era una causa justa. Dijo que a éste 
ee le podía comparar con M. Briand. 
El ministro de Economía manifestó 
que había recibido la visita del embaja 
dor de Portugal para consultarle si el 
Gobierno está dispuesto a reanudar las1 
negociaciones con aquella nación, con 
objeto de ir a un Tratado comercial en-
tre ambas naciones. Yo le contesté que 
estábamos dispuestos a ello, desde lue-
g^. Posterior nte —añadió— recibí una 
carta del embajador dándome cuenta de 
que a primeros de junio vendrá el di 
rector de Comercio de Portugal, quien 
inmediatamente se pondrá al habla con 
el ministerio, para ir a la realización del 
Tratado. De hecho—siguió el señor Ni-
colau—no hay Tratado comercial con 
Portugal desde el año l / " " "* , y hemos vi 
vido en un régimen de "modus vivendi". 
a base de notas diplomáticas. Hubo una 
modificación arancelaria el año 1921; pe 
ro, desde entonces acá, nos hallamos sin 
Tratado de comercio con aquella Repú 
En Trabajo bIica-
Las elecciones en Barcelon? 
Detenido por dar voces 
BARCELONA, 26.—A las seis y media 
de la tarde los Mozos de Escuadra que 
estaban junto a la puerta de la Genera-
lidad, detuvieron â  un sujeto que dijo 
llamarse Félix Fernández Alonso, de cua-
renta y ocho años de edad, natural de 
Avils y capataz de minas. Dicho indi-
viduo estaba dando grandes voces dicien-
do que desde el advenimiento de estei 
régimen republicano no se ha conocido | E l ministro manifestó que para la di-
tanta miseria como ahora. Requerido porjrección general de Aeronáutica civil se 
los Mozos de Escuadra a callarse, les ¡había nombrado a don Arturo Alvarez 
dijo que no tenían autoridad. Llevado, Buylla, que ya se ha posesionado de su 
a la Comisaría dijo que hace cinco días cargo y con el que iba a celebrar una 
El ministro de Economía habló del 
asunto de las elecciones celeb: das el do-
mingo en Barcelona, que han sido de 
segundo grado, pues se han hecho a ba-
se de los concejales reunidos en cada ca-
beza de partido, para elegir un diputado 
en cada uno de ellos, excepto en Barce-
lona, donde se eligen once. Las eleccio 
nes se han verificado sin más incidentes 
que los registrados en Villanueva y Gan-
desa, como, por ejemplo, la rotura da 
una urna en la primera de dichas pobla-
ciones, por lo que en ambas se repeti-
rá la elección. En tres cabezas de par 
tido hay que completarlas, por no haber 
se constituido aún los ayuntamientos. 
Después, el señor Nlcolau entregó a 
los periodistas una nota con el resultado 
de las elecciones. Dice así : 
"Resultado de las elecciones para dipu-
tados de la Generalidad, que han de ela-
borar el Estatuto de Cataluña. 
Resultados definitivos: Izquierda repu-
blicana de Cataluña, 21; Acción Catala-
na republicana, 10; Unión Socialista de 
Cataluña, í ; Partido republicano radical. 
1; Independientes, 6. 
Resultados provisionales: Unión socia-
lista de Cataluña, 2; Independientes, 1; 
Acción Catalana, 2. Se repiten las elec-
ciones en dos distritos. Los ayuntamlen 
tos que tienen que constituirse el día 31. 
que no han votado, podrán alterar esto? 
datos en lo que se refiere a los resulta 
dos provisionales." 
Lur ,o dijo el ministro que se repefí 
rán las elecciones en Arenys de Mar 
Mataró y afueras de Barcelona. Y term! 
nó diciendo que en el ministerio se habían 
recibido numerosos telegramas de adh^ 
sión de Cámaras de Comercio e Indus-
tria, después de los sucesos ocurridos 
hace 15 días. 
Cuerpo de auxiPares fe-
meninos de Correos 
había llegado de Francia, donde ha tra-
bajado a las órdenes del Gobierno y que 
quería saludar al abogado francés M. To-
rres y al señor Maciá, a los que conoce 
de antiguo. 
Comidas a los parados 
conferencia, en la que le dará cuenta 
del personal, material, etc. que pasa al 
ministerio, así como de los proyectos que 
tenga el̂  señor Alvarez Buylla. 
Agregó el señor Martínez Barrios que 
está firmado y probablemente saldrá 
hoy en la "Gaceta" el decreto resolvien-
BARCELONA, 26. — Se ha mandado do la situación de los auxiliares femeni-
instalar esta tarde ante la puerta. del 
Hospital de la Santa Cruz, entre las ca-
lles del Hospital y Carmen, dos cocinas 
de campaña para que desde mañana se 
empiecen a repartir comidas entre los 
obreros sin trabajo. 
La identificación de^allAs 
BARCELONA, 26. — Rosa AÍTellanet, 
viuda de Paulino Pallás, hijo deLaanar-
quista que arrojó una bomba "i^feene-
ral Martínez Campos, ha declapflKt que 
su marido Pallás murió el día 31 ?e agos-
to de 1926 y que tiene todos los docu-
mentos acreditativos de su matrimonio 
y de la defunción de su marido. Que ni 
ella ni los hermanos de su esposo, Pas-
cual y Leonor, que viven en Barcelona, 
no tuvieron nunca conocimiento de la 
existencia de Paulino Pallás, detenido en 
Zaragoza y que dice ser también hijo del 
que arrojó la bomba a Martínez Campos. 
Expulsión de un indeseable 
BARCELONA, 26.—Procedente de Ta-
rragona ha sido traído a Barcelona e in-
ternado en Francia, el súbdito italiano 
Prazzio Dándolo. Dicho Individuo hizo la 
revolución rusa siendo comisarlo del pue-
blo y luego del Soviet. Estuvo luego pre-
so en Moscú y ha sido expulsado de Ita-
lia, Francia, Luxemburgo, Austria, Bélgi-
ca. Suiza y España. Al venir la Repú-
olica española intentó introducirse en te-
rritorio nacional para hacer una labor 
nos. Por este decreto se crea el Cuerpo 
de auxiliares femeninos de Correos, con 
las opositoras que obtuvieron plaza el 16 
de febrero de 1926, y se dispone también 
que las que ingresaron el 8 de agosto de 
1922 constituyan una escalilla aparte, a 
extinguir, que dependerá del subsecre-
tario, conservando, en absoluto, los mis-
mos derechos que gozan en la actuali-
dad. Igual en un todo a las otras —insis-
tió el señor Martínez Barrios— respecto 
a haberes, jubilaciones, ascensos, inamo-
vilidad. escalafón, todo, en fin, igual, con 
la sola diferencia de constituir escalilla 
aparte. 
Los beneficios del retiro a 
las clases de tropa 
E l ministro de la Guerra manifestó 
que tiene en estudio la extensión a las 
clases de tropa de los beneficios del re-
tiro, concedidos a los jefes y oficiales. 
Con la nueva estructura del Ejército 
hay un exceso de clases de tropa de se-
gunda categoría, y me ocupo con todo 
interés de mejorar su situación econó-
mica, aunque este es, por su índole, un 
asunto que habré de llevar a las Cortes. 
Los corredores de Comercio 
Una comisión de Corredores de Co-
mercio colegiados y de aspirantes apro-
. ,bados en las últimas oposiciones, visitó 
1n Jf ' Pero descubiertos sus mane- ayer a los señores ministro y subsecr©-
ia sido puesto en la frontera. itario de Hacienda, en súplica de que 
Í6 
i'ffliisüüiKinniiniiiüiiigi-iaiB!! 
I T E? " 
drá el inmediato comienzo de las obras, 
contándose ya con 441.000 pesetas, para 
mitigar las necesidades de los obreros del 
paro forzoso. 
, Vapor encallado 
PALMA DE MALLORCA, 26.—La 
rejuvenece el cutis, porque actúa insensiblemente como esmeril 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
BiiHiiiiiBiiüiniiimiiiüBiraiiü'nif» •iiiiwiniiiiiHiiiimiMBiiraiii! 
I A L T O 
Hoy miércoles 
• S T R E N O D I 
D E L A L E Y 
por el magistral actor 
/ Í L L I A M P O W E L l 
ES UN FILM "PARAMOUNT" 
un IIB IIII 
A U T O M O V I L E S " D K W " 
desde pesetas ... 6.700 
entoldadas desde pesetas 5.000 
Principales Agentes en provincias y Representación 
general para España 
S T R I 
Carrera de San Jerónimo, 
M A D R I D 
•IIIMIIIIHIIIII •uniiiiiH 
habían examinado. 
A preguntas de un informador respon-
dió que de las declaraciones de Feced 
hay responsabilidad para los generales 
Martínez Anido y Arlegui y que abriga-
ba el propósito de que en cuanto termi-
ne el atestado lo remitiría al fiscal de ia 
República, para que éste determine la 
autoridad que debe entender en el su-
. ¡vapor francés "Golea", de la Compañía 
Mixta de Navegación Toache, había em-
REUNION DE LOS PROPIETARIOS 
ESPADOLES DE TANGER 
^|barrancado una milla al Oeste de la pun-
ita del Freu, cerca de Capdepera, aunque 
no en Inminente peligro. En su auxilio 
Imarchó el vapor "Djemila" de la misma 
Compañía. La casa consignataria ha ma-
nifestado a los perio'distas que el vapor 
."Golea" iba en viaje de Argel a Palma 
> mario. Posteriormente agregó que si ser •L-AJNLrii'K> •¿o—•l^ la Cámara li»spa-y se halla varado sobre una roca más 
" llegaba a comprobar la intervención de ^0^a ^e Comercio se ha celebrado una de la mitad de la quilla. A l lugar del ac-
• los referidos generales como inductores,;1 aportante reunión organizada por los^idente. llegó el vapor "Djemila" que re-
encubridores o con cualquier otro ca rác -prop ie ta r ios españoles, con objeto de cogió el pasaje del "Golea" y regresó a 
;ter, entonces necesariamente tendría que'adoptar una determinación ante el he- 'as se5ñ de la tarde a este puerto. El 
intervenir ©1 Tribunal Supremo, en cuyo cho dp aue ]a Adminis+ra^ón exi'ia el "Djemila" saldrá mañana para Marsella, 
caso los detenidos T a r r a | ó y Pallás se- n T * * q ? * n r ^ S ,o M l u ^ r del b i d e n t e 1]egará esta no. 
r ían trasladados a Madrid. ip~g0 eií francos del impuesto sobre la he un vapor con toda clase de ma,tcrial 
Place un año anuncié en la Academia:tasa u^^ma, aunque el alquiler de las!para poner a flote el buque embarran-
de Jurisprudencia—continuó el señor Ga- jcasas se haga efectivo en pesetas. Des- cado. 
larza—que presentaría una querella con^pués de alguna discusión se acordó en-
Itra el señor Martínez Anido, pero nó po-|-viar aJ administrador de la zona un do-
idía suponer que lo hiciera, primero, ^o-|cumento en que se expone que al señalar 
;mo fiscal de la República, y después, tu-¡en francos mar-oquíes el valor lo^at1'-'""061" aauí varios días. ha zarpado para 
viera que dirigir los servicios para e l - d aou-llas ñn ra s arrendada- ^ n e ;R'0 de Janeiro el pequeño velero "Eva-
descubrimiento de los hechos como d i - J 0 . a e aciu-íl*f ^icas arrendada^ eu Pe-|Iu.> se propone dar ]a Vlie1ta al mun. 
¡setas, se contrav.ene el articulo 23 del' 
T r a v e s í a del Atlásit ico en un velero 
TENERIFE, 26.—Después de perma-
rector de Seguridad. do el profesor don Enrique Blanco y su Otro periodista le preguntó que si la Estatuto que admite como vaJores im- hijita. 
maleta de que se había incautado la Po-¡ponibles las expresadas en pesetas y i » ' A \ Ti ' 
i j i l c i a madrileña cuando detuvo por pri- francos y se altera también en principio1 r o m e r í a ciei fXOClO 
\ mera vez a Feced y que contenía la do- la verdad, al señalar el impuesto en uaal HUELVA. 26.—Acaba de regresar del 
gicumentacion de los Sindicatos Libres es- mcmed H^tinta a anuella mTP P! nrn Santuario de Almonte la romería del Ro-
| taba en la Dirección de Seguridad. A J ^ ^ ? " ^ PÍSM^W ^Q^I i ^ ?" cío, con indescriptiblé entusiasmo. De 
¿i esto respondió el señor Galarza que ya:Pietano colira y se destruye el principio:Hue]va acudieron a esperarla innumern-
había dado las oportunas órdenes para T 61 concepto de la ley que le obliga i bles coches, "autos" y carrozas adorna-
que se buscara, habiéndose ya encontra-
do algunos documentos relacionados con 
los Sindicatos Libres. 
Refiriéndose a la verdadera personali-
unicamente al pago del 8 por 100 neto, das. El inmenso jubileo dió muchos vi-
'njusticia que ningún sistema de im- i vas a la Virgen, 
puesto puede admitir. Se pide al ad- El paro en Valencia 
VALENCIA, 26.—Continúa el problema 
de los obreros sin trabajo. E l alcalde 
no está conforme con que haya de ser 
. dad de Pallás. dijo que ya había pedido ̂ ^ í ^ ^ ^ f . ^ f " 6 , 1 ^ el.aCtUa! 
¡ja Zaragoza las huellas dactilares del de-¡fe mtrai^ui l idad y la justa protesta de 
tenido para confrontarlas con la ficha!103 Propietarios afectados en el trienio „ 
que del mismo existe en este departa-i 193l-33 en el sentido de dejar las ex-! únicamente el Ayuntamiento quien colo-
mer!to. presadas cuotas contributivas de los :;n-lque a los obreros parados, pues por sus 
Dió la noticia de que la Policía había.muebles en la misma clase de momeda ProPios medios no puede resolver las de-
detemdo a un individuo perteneciente a que rentan sin esoerar a las rerlama imandas de trabajo. Para llegar a una 
los Sindicatos Libres, llamado Miguel ^ ^ ' ^ se han reunido las autoridades 
Lahoz, con domicilio en la calle de A m a - : " 0 n ^ P ^ ™ ^ ^ 6 3 ^ Pxi^an hacerse i con objeto de ver las obras que pueden 
niel, 10, al que se le han ocupado algunos ¡El apeumento se espera obtenga buena | seguirse realizando, 
documentos, entre ellos hojas de propa-i8,00^3-- destruyendo así la maniobra 
ganda monárquica. hecha contra la moneda española. 
E l señor Galarza terminó su conver-
sación con los periodistas diciéndoles que 
había tenido noticia que el Crédito Lyon-
nais, donde están depositados los valores 
procedentes de la suscripción hecha por 
los Ayuntamientos para el señor Mar-
tínez Anido, había recibido orden de ena-
jenar éstos para adquirir cédulas argen-
tinas y que inmediatamente había dado 
E L A L T O COMISARIO 
CEUTA, 26.—Producen general satis-
facción los acentuados rumores sobre 
nombramiento de Alto Comisario civil 
a favor de don Luciano López Ferrer, 
actual cónsul de España en Gibraltar,' 
por sus importantes servicios diplomáti-
cuenta al Juzgado por si tenía medio d-? acreditan iñHñtñtñtkhkhmkmflmflishrdl 
impedir que se efectuara esta operación, 
ya que la propiedad del dinero está en 
litigio, puesto que falta conocer la volun-
tad de los Ayuntamientos donantes, así 
como saber del capítulo de que salieron 
eos prestados en Marruecos, que le acre-
ditan para desempeñar tan important í -
simo cargo. 
— E l nombramiento de delegado en 
los fondos, por si hay que reintegrar és- p^13- de! ministro de la Gobernación, 
tos y exigir responsabilidades a los Mu- ^ recaído en el funcionario del Cuer-
po de Telégrafos y abogado don Fran-
cisco Vicente y ha sido acogido con sa-
tisfacción por todas las clases sociales. 
nicipios. 
Regresa el ministro de Fomento 
ZARAGOZA, 26.—El ministro de Fo-
mento ha regresado esta noche de su 
excursión a las obras de la Confedera-
ción y en el tren correo ha marchado a 
Madrid, acompañado por el gobernador 
civil, señor Lorente. En la estación fué 
despedido por las autoridades. 
Periodista en libertad 
MALAGA, 26.—Ha sido puesto en liber-
tad el periodista señor García del Pino, 
revocando el capitán general el auto de 
procesamiento que dispuso el día 13 la 
autoridad militar de Málaga por la publi-
cación e^ la Prensa de Madrid de una 
noticia relacionada con los pasados suce-
sos que juzgó delictiva. 
—Se ha fijado el bando del capltá,n ge-
neral de la región, el cual es muy élo-
giado. 
Sánchez Guerra en Cartagena 
CARTAGENA, 26.-Procedente de Cie-
za llegó en automóvil el ex presidente del 
Consejo señor Sánchez Guerra para pa-
sar el día con sus hijos los señores de 
Estrella. Esta noche en el correo regresa 
a Madrid. 
Lerroux en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el sudex-
preso llegó el señor Lerroux, acompaña-
do del embajador en Lisboa, señor Ro-
cha. En la estación fué recibido por las 
autoridades y bastante público, que le 
aclamo. Se dirigió al Hotel de Londres, 
donde saludó a las autoridades y recibió 
a los periodistas. Se mostró satisfechí-
simo de la acogida que se ha dispensado 
a España en la Sociedad de Naciones. De-
claró que nada tenía que agregar a las 
manifestaciones que hizo en Pa r í s . Inte-
rrogado de si tenía candidato para la 
Embajada en el Vaticano, dijo que nada 
hab ía pensado. Hablará con el Gobierno 
a su llegada a Madrid. Dijo que el Va-
ticano en uso de un derecho había recha-
zado el candidato que le propuso el Go-
bierno y que como no es urgente el nom-
bramiento se deberá pensar antes de pro-
poner un nuevo candidato. Marchará ma-
CORDOBA, 26.—Se ha celebrado la se-
Ha quedado solucionado el conflicto 
obrero de Campo Robles, fijándose como 
jornal tipo el de 5,60 pesetas 
¡ i i iBito ia i^ 





Fueron a pedir su repatriación y 
asaltaron el Consulado y el 
Centro Gallego 
. H A B A N A , 26.—Más de m i 1 obreros 
gunda corrida de Miuras. Cañero puso españoles s n trabajo marcharon ayer 
vanos rejones, banderilleó a caballo y en manifestación al Consulado español 
n t t 0 . vlÍ0+'0S- f0n ^ esto^ue ^t"vo va- L a ]ag redacciones de los periódicos pa-
liante. Zurito estuvo desenfrenado. B'.en- , „ ™ n « r . i «¡P ocu-
venida, superior con el capote y bande- ra Ped,r *ue e Gobierno español se ocu 
rillas. Ambos con la muleta estuvieron Pe de 311 repatriación, 
bien. Ortega aceptable. La manifestación dió lugar a lamen 
itables incidentes en el Consulado de ks-
lBlil!!Hlll¡:E¡paña y fUé precisa la intervención de 
la pol cía para disolver a los manifes-
I tantea. 
Los manifestantes agredieron a la 
guardia del Consulado y rompiere a 
¡pedradas loa cristales de las ventanas. 
Lograron violar la puerta del edificio y 
¡penetrar en el interior, y ya habían em-
Ipezado a destruir muebles y efectos 
cuando llegó la policía que Ies obligó a 
"Formulo con frecuencia el Uro sai¡r del iocai y a dispersarse, 
mi l , satisfecho de sus excelentesi v trescientos manifestantes se di-
resultados. Su poder eliminador. . . _ , „ . „ /-.o1lQn-n don-
comprobado en numerosos casos, ir Ŝ 1"011 entonces al Centro Gallego don 
me ha convencido de su superio- de penetraron y -se negaron a desfo-
ndad sobre los mayores disolven- jar. manifestando que permanecerían au» 
tes recomendados hasta hoy en hasta que se les embarcara con rumbo 
la terapéutica moderna." | a España . 
Dr. Emilio Barrera y de Izaguirre E1 C6nsvi\ general de España en Cu-
Del Coiegio^de Médicos de ^ sefior Freyr0| ha manifestado que 
La opinión medical ^uf^acabamos del5a hecho ^ c ^ t o estaba, e n ^ ^ 
transcribir, es una guía segura para der pa.ra que los obreros sm trabajo oo 
cuantos sufren los tormentos a que con-; tuvieran el permiso de Madrid para su 
deria la uricemia, o sea la intoxicación de 
la sangre por la presencia excesiva en 
ella, del ácido úrico, cuyas derivaciones 
fatales son el artritismo, el reuma (gota, 
cólicos nefríticos, mal de piedra, la arte-
rio-esclerosis, apoplejJfíi y en consecuen-
cia la vejez prematura. 
E s t á probado que infinidad de enfer-
mos, desengañados, que no habían encon-
trado el menor alivio en los antiúricos de 
más renombre, lograron la curación de 
sus males con un breve tratamiento con 
Uromil. 
Obtenida la curación, si se quiere evi 
repatr iación. 
U n " r e c o r d " de A v i a c i ó n 
Desayuno en París, almuerzo 
Londres, merienda en Berlín y 
cena en París otra vez 
PARIS, 26.—El aviador norteameri-
cano Hawks, que pasa por ser el que 
m á s rápido vuela en el mundo, prepa-
fiana en el rápido de Madrid. E l señor tar la repetición de nuevos ataques, es ra un "record" que consistirá en des-
Rocha confirmó el rotundo éxito obte-i preciso, como medida preventiva, tomar ayunar en paria almorzar en Londres, 
- el Uromil en diferentes períodos del a ñ o , ; ^ ^ , té en ¿erliI1 y volver a cenar 
para purificar la sangre y lavar los riño-1 , .. , . „ „„„i{-Qr pa-
nes. arrastrando de este modo hacia la f la cfPltal f ¡ é r -
Madrid el director de Aduanas, que fué ¡orina el venenoso ácido, que es la causal16 P^nsa salir de Par í s ei míe* 
despedido por el personal de Hacienda.'de tan graves dolencias. Icoles, a laa ocho de la m a ñ a n a . 
nido por el señor Lerroux en la Socie-
dad de Naciones. 
—En el sudexpreso regresó también a 
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Recepción de G. Palenci? 
en la A. de ía Histons 
La Academia de la Historia celebrara 
el próximo domingo a las cuatro y me 
dia de .a tarde, sesión pública solemuc 
para dar posesión de plaza de nú t aen 
ai aeaaéniico electo don Cándido Ang**. 
Gonzá ez Paiencia. Ai discurso de esie 
señor contestará , en nombre de la Aca-
demia, don Miguel Asin Palacios. 
Curso de viticultura y enología 
La Estación Ampelográfica Central 
ha organizado para los diaa del 12 al 
20 de jumo próximo un curso nreve üe 
viticultura y enología de carácter esen-
cialmente práctico, encamiuaító ^ qut-
las personas interesadas en la produc-
ción viticoia > comercio de vinos y pro-
ductos derivados, puedan ampliar y 
aun completai los conucimieuLos mo-
dernamente indispensables para el ra-
cional ejercicio de dichas actividades. 
Las enseñanzas comprenderán- ejer-
cicios de análisis, práct icas de bodega 
con la moderna maquinaria, degusta-
ción de vinos, excursiones e instalacio-
nes interesantes, etcétera. 
EJ programa para este curso, asi co-
mo las condiciones precisas para la 
asistencia al mismo se facilitan en ía 
Estación Ampelográfica Central (Mon-
cloa). 
Curso de Hematología 
Durante éi próximo mes de junio, y 
bajo la dirección del doctor Filialuga, se 
da rá en el Laboratorio de investigacio-
nes clínicas de la Facultad de Medicina 
un curso de ampliación de Hematologia 
y de técnica nematológica. El número 
de alumnos será limitado. 
Las inscripciones deberán solicitarse 
del doctor Fanjul, jefe de trabajos del 
Laboratorio central. 
Bosctín meteorológico 
Estado general. —En e! Continente ame-
ricano continúan diversos centros de 
presiones bajas, especialmente en la 
parte occidental. Continúa estacionada 
al Occidente de Inglaterra la borrasca 
del Atlántico, de la que no podemos pre-
cisar la situación exacta por naber re-
cibido muy incompletos ios datos En el 
Atlánt ico, sobre el meridiano 45 y al 
Sur del paralelo de ¡a misma gradua-
ción, continúan las presiones altas que 
forman un anticiclón intenso. En nues-
t ra Península se inicia la tendencia tor^ 
mentosa. 
Agricultura.—Tendencia tormentosa 
en toda España. 
Navegant»1». Mar tranquilo en todas 
auestras costas. 
Lluvias recogida» en toda Rspafía.— 
En Ciudad Real. Huesca y Vitoria, 0,1; 
Cuenca y Tortosa inapreciable. 
TeíH'seraítiras eii Europa. -Máxima de 
ayer: 25 en Turín ( I ta l ia ) ; mínima, 3 
en Seydisíjord Uslandiaj. 
Se espera que hoy apruebe el ministro de Fomento la cons-
trucción de cuatro. Van a inaugurarse otras cuatro el pró-
ximo jueves y en días sucesivos 
SE REINTEGRA A L AYUNTAMIENTO L A MINORIA MAURISTA 
El alcalde manifestó ayer los perin-
üstas que esperaba que hoy quedase 
nip."- el proh1' ^ (interneción dp 
Miatr- nuevas linfas de tr?nvías. así co-
no el relativo a la autorización, ñor 
•Mnip+erio de Fomento, para la real'-íi 
um i importaT1' 3 obras del S'ib-
•ueló, / . tí 'ó que por la tarda, a las 
••- v ^"^'a, presidiría una . unión df! 
^omiff1 (tfr- ' -nicr 
—3i so nn'-^ov.rtn Inr obras P̂HJ en esa 
"eu-'íai se ex^^-lnarc'-n, r-aña.na habí^ 
•̂ 00 =. j ^ ' resantes, 
va construcción a que se refiere el señor 
Rico son 'TS SÍP" -a de laerai-
il a calle d^ Antonio López y Puem-
ip i<rfr>40i paiie ¿a Us-ra, Prosperidad 
a la Ciuf\ ^ Ja rd ín y Cuatr. Caminos 
a Pozas. 
A:' •'.más de esto ,a partir d^l próxl 
•no i i ' " - -ÍS comen7P''án a funcionar 'a-
"fas línea- r" evo trazado, anp -'en 
loaran ««—«-•««•^vi^ a r - ^ ' a ^ ó n ^a 
'a actual red. Las • se Inau.frurará" 
dv-^o fer^í» y en días "icfa'^os son 
las s'^Tiient^s: Diesro de .ón. Vétár'ou'»' 
T $0 TT^„oc, y prno.^ -Mad: (xPneral 
Mvar^ de c*.->***ñ f 'ióo, F""nán^" ' ' rtp 
los Ríor Prinppsa, con vuelta, por Fer-
nando el O + ó ' ^ o , Magrallr s y Arapl 
'PS, hasta la r 'or ' 'a de Quevedo; SP 
"rano (F iep-o de I^fión) ^"«ta; J «.qu** 
^osta, y Alcalá, prTer>ta 'e T ópez Af 
'Toyos, o '^T,r ,«i i T>«OOO de Ronda y pla-
i. de Manup' 'r,'->'»ar»,a. 
quien correspondía. hacer el pago de las 
Se reintegra 
maur;sta 
Hoy, a las diez de la mañana, queda-
•á en libertad el concejal maurista señor 
Rato y Rodríguez San Pedro, que había 
sido detenido el pasado día 10 con oca-
sión de los sucesos ocurridos en la calle 
ie Alca'á. Con este motivo se reintegra-
rán a los trabajos del Ayuntamiento loa 
•nncejales que componen la minoría rnau 
•ista. los cuales habían permanecido al^-
iados •iesde aquella fecha. 
La causa de este alejamiento no fué 
¡a detención del mencionado señor Ratu, 
-•ino la actitud que a su respecto fué 
adoptada por algunos elementos múnici 
nales. En efecto, a raíz de ¡a detención 
el conceial señor Regúlez como iefe de 
la minoría maurista, visitó al alcalde pa 
ra preguntarle qué podían y debían ha 
cer en favor del detenido sus compaña 
ros de Corporación. 
Le recordó a es'e propósito que el año 
ñc 1937, cuando fueron elegidos conce 
jales los miembros del Comité de huel 
ga, a la sazón en la cárcel, el Ayun 
'amiento en pkno, sin oposición de na-
die, solicitó del Gobierno la libertad de 
•iichos déte -''ios, que ostentaban en aqu' 
líos momentos una repre«ontaoión ' de 
'•rigen popular. Además, todos los jefes 
de minoría? entre los míe Asuraba, como 
j< fe de la maurista, el hoy ministro de 
la Gober mción. don M1-- iel Maura, fue 
ron a la cárcel a saludar a sus nuevos 
•omnañeros de escaño y a ponerse a su 
disposición. 
E l actual alcalde, señor Rico, replic1) 
al señor Regúlez, según r ' rendas jue 
horas extraordinarias Si nos lo llegase a 
ordenar el Gobierno, va veríamos lo qn--» 
hacíamos Desde luego, pienso entrevis-
tarme con el director de Estad sticas pam 
concretar quién es el que debe pagar, que 
no b a b r í de ser en ningún caso el Avun 
miento Se trata de un servicio de carác-
ter general, pero en manera alguna m'J 
nicinal. 
Manifestó después que, con los presl 
dentes de las Diputaciones de Madrid 
Ru'-sros y Santander, los señores Saleado 
y Montlel y representantes de diversas 
entidades industriales y comerciales, ha 
bía ido a visitar al ministro de Hacienda 
nara tratar acerca de los rumores qiie 
•^rculan sobre la suspensión de las obras 
de constrn^ción del ferrocarril directa 
Mad'- '^a Pureos. 
—Mañana- continuó—iremos a visita r 
al ministro de Fomento, y tengo la espe 
ranza de que se resuelva satisfactoria 
-"•ente el asunto. 
Finalmente, dijo que iba a celebra» 
•«ver mismo una reunión con los conce 
^ales oue comnonen la Comis'ón esnecía! 
festejos para tratar de la organiza 
"ión de la cabalgata v de la retreta mi 
'Har. números nHncír.f»les de las fiestas 
-.rara^'m^as nara ol nrn^imo junio. 
—Como son festeioo caros, v aun cuan 
''o entra en n-n comrietoncia su organiza 
"ión, entiendo nue debe reonVer el Avnn 
*m<nn*o. Por ello, lo estudiarán los men 
cíonados conce1a'ns nara ver si proce^' 
m!nor'a(oro-on5t*ar tales números. 
Paraje, pep-ún nnnotras noticias, que se 
trata t-ambiAn organizar un feoHval •> 
base del Or-f«6n '"Malán y de la Polifó 
nica de Pontevedra. 
Asociación Esnafiola ñ* TTroSo'na" (P's- reP"tamos Por auténticas, nue el caso de 
p a ^ e ^ 9 ) Je?^^^^^^^ (E3 1?17. ^ dlst5^0 al de 1931 y que 
Lar Gallego. -7 t. Sei-or Sosa: "De la 
revolución a !a Restauración." 
Aeadem' Española de DerrnatoSogia. 
7 tarde. Sesión científica en el dispen-
sario 01n": ' dqyal. 5. 
Aí«neo.—7 t. Don Andrea Ovejero: "La 
política y las bellas artes," 
Declamación y Canto, TT1 "'^n Na-
cional.— Velada • <-' teatro de la Coms-
dia. Se pondrá en escena la comedia de 
Linares Rivas v MAr.dez de la Torre "1¿! 
alma de la aldea". 
Exposición Cuncürso Nacional.—5 tar 
de. Inauguración en el Palacio de Eíx 
posiciones del Retiro. 
Instituto Medina veifla. — 12 m. Doctor 
Carrasco Cadenas: " E l factor renal de 
las glucosurias." 
Museo del Prado.—12 m. Don And ras 
Ovejero: "La convergencia de la anti-
güedad y modernidad en la escuela flo-
rentina." 
" ' dac ión de Er apipados de TeWoTiu» 
ÍBarceló, 7).—7 t. Reunión de la Asocia 
ción general de Empleados v Obreros de 
la Red Telefónica Interurbana. 
Exposición de cuadros de Kicardo Ba-
,—Continúa abierta esla Exposa~'oo, 
en el Ateneo, todos los días, de seis y 
media a ocho y media de la tarde. La 
entrada es pública. 
Obra de caridad.—De la Casa de So-
corro de! distrito de La Latina nos rué 
gan la publicación de estas líneas: 
Se suplica si alguna familia pudiente 
tuviera en desuso coche para niño im-
pedido de diez años, avise a la Casa 1 • 
Sf rro del distrito de La Latina para 
proporcionarle ocasión de practicar una 
verdadera obra de caridad. 
Lar Gall.go.—El i = ó don Agus 
tín del Saz la tercera conferencia del 
cursillo sobre Literatura Española. La 
disertación versó sobre el "Siglo de Oro" 
Prologó su conferencia con unas con 
Bldéract^*^ sobre 1 c !r ' tu de noved^ i 
gue palpita en las páginas de "La Ce 
lestina". 
Estudió los grmdes escritores del di 
glo XVT y sus obr , haciendo un ac* 
hado retrato d"! h'dalgc c ;-vantin<. 
símbolo del alma española. 
Cfrc ^ de Bollas Artes. — Mañana, a 
las seis y media de ' 1 tarde, dará jn 
recital de '«iano y poesías la pianis'a 
señorita María r«abel Zancajo y el co-
nocido artista cinema' ' ""o "Pitusin"' 
A la ueníq podrán asistir los soc* 3 y 
sus familias. 
Saciedad de aes os Peluon^ros y 
Barbero*.—E^ta Sociedad celebrará Jun 
ta general extrae: , ' . ¿da mañana j u • 
ves, a las die? d la noche, en su "o 
m'-Mf'' social San Berna ^o, 65, para 
tratar de la fusión y liquidación de l-í 
Sociedad. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
iPR^iiiiiia':i!iH:'iiiaiiii!a::!i!BiiB:!iiiH:iiiiH;iiiia:ii!iB:i 
Alcanfor insecticidas-Naftalina 
k / 3 C L / i ^ - ^ u J J J x r » 5 . 
Para lo*? obreros Oft^aHo^ 
E n t r a e n l a a c e r a y 
a t r e p e l l a 
Roban lámparas a plazos. AI doc-
tor Segovia le sustraen el "auto" 
Ayer tarde, en la calle de la Mon 
tera. el automóvil de! servicio público 
número 20.342 conducido por Pedro Ji 
ménez González, de veintidós años, cor 
domicilio en Blasco de Garay, 65, pe 
netró en la acera v arrolló a Pedro H,." 
ras González, de veinticinco años, qu-
vive en Montserrat, 28, y a Julio Gar 
cía Alba, de cuarenta y tres, domicilia 
do en Imperial, 5 y 7. El primero re 
sultó con graves lesiones y leves el se-
gundo. 
Además el coche se estrelló contra un 
Umace.. años, en el que produjo dt. 
ño'- -e consideración. 
Parece que el xccidente se debió .-» 
hab ratead'do el >" adelanta 
un t ranvía 7 a otro eche que le pre 
cedían, para lo que metió entre lo-
s, aunque el espacio er- iLSuíiciente 
Al efJ "> cuenta Pedro, qn. 1 
virar rápidamente , mas no pudo ha 
cerse de la dirección y el "auto" pene 
v¡ - en la acera. 
& * * 
Ta- ib ién en la ronda de A t-cha 
camioneta 1.8U4, de Toledo, conducir'^ 
I Casimiro E^ernández Prieto, se me 
ió en ta acera v irodu o daños en nun 
aberna del número 22 por valor 
mas 3.500 pesetas. 
E l alcalde manifestó ayer a los infor 
madores municinales que había recibid' 
los sr'o-niorî pp donativos nara remediar 
la situación de los obreros parados 
5 000 neseías del Nuevo Club; 500, de ia 
Sociedad de Rneveros y 250 de la Aso-
cia c'ón Madrileña de fabricantes de cho-
colate. 
Añadió que ha recibido una exnresivn 
c- ~t del ilustre esculfor don Marian"-" 
P^nlliure en !a que í s t e le invita a vi 
='tar su epíud'o y a escoger uno fie 10-
hronces oue en él tiene, ê  cual sería su 
^asfa^n r» v^n^'^o «ora aIlao,ar t-ocursos 
con declino al probienia dQl paro 
En relación con epte problema afirm»" 
que en*To los verdaderamente neceaitndo-
se habían meyclado elementos indesea 
bies v agitadores que era necesario eli-
minar. 
—E! esfuerzo realizado por el Ayunta 
miento continuó eg muy grande y hn 
alcanzado su límite Se porlr^ decir qjie 
muchos de los obreros emn'e^doa even 
tualmente trabaian poco, pero no que 
es escasa la cifra de lr>« en ocarlos Abo 
ra t ra íamos de reguipj'zar ese trabajo 
colocando al mavor número de obreros 
en las contratas municipales Pero, des-
de lueeo este problema no tendrá nuntM 
solución si a los verdaderos trabaiaiore.-^ 
se suman eso? elementos indeseable? a 
que antes me refería y si vienen a tra-
balar a Madrid obreros de todas partes 
Seg-ún mis noticias, se han recibido te 1 ffU"ta,m,'enl~0 rdla baeer nafi'1 Agramas de la Argentina se^n lo* cua en fa- or del señor Rato. 
lea existen allí más de cinco mil obrero? 
rnTe'raTo^'l^Co^o^^^^ 86 ^ puedan realizar el viaje inmigratorio mie^raao a la corpo on. ja Espafia Como ustedes comprenderán 
si a Madrid a fin ven todos los obrero? 
parados no babrá nosibiUdad de aue ten 
gan eficiencia alsruna todos cuantos es-
fuerzos podamos realizar. 
Doña '->sefa Tortosa Cerr'án, d" t r 
ta y r':' af vi^da, -.on domicil '- e-»-
Lavapiés, 4/ , se presentó en la Caa-i 
ie bJ3orro para srr sisada, ^e le r 
iaron erosiones y excitación ne "VÍJ.?.-! 
!P --onA^••i^- 1' 
Manifestó que cuando estaba sola se 
presentó en su casa un individuo a pre-
ex. e ie le enseñara uno >años, o 
aeg -°o de T' cu^'es ella se d?'3 
úbi*- ente el hombre Ir ——dazó v 
nan ia tó y la roI;< 'e un armario 
leseras y ¿^j y ropas por v l o r 
de 2.̂ Ar4 
Com^' "ec:. ante la Po' icía ^ no-1", • 
ie la casa y d' que a1 jentir ruül 
y gr i to ' n er r-iso de doña Josefa, su 
'-)\S a él y e n c o r d ó a ía in'-milir en 1 
•̂ .q rr-vt as ' "nos atadas un na 
"Hielo dentro de la boí . Agregó que 
iofta Josefa pade^'a ataques nervioso,--
La Policía practica diligencias p a r í 
esclarecer el suceso. 
metros 
Un nuevo STUDO es^o'?"' El nuevo concejal delegado de Tráfico, señor Cámara, prepara una ponencia 
acerca de los problemas de la circulación 
y especialmente de '.os relacionados con . " ^ acuerdo el Municipio y el mlnlsfe 
la situación de la industria de los "ta-^10 ae Instrucción publica, muy en bre 
xis". aue someterá muy en breve a la v f ^era ¡ b a l a d o otro grupo escolar en 
consideración de sus compañeros. eLra13eo de 5o3 Pontones' en eJ mlsm.) 
Según nuestras referencias, el señor ^dif,,cio^en Que^funcionó el asilo llama 
Cámara estima que el número, de taxi- ?0 .de Tovar ^ n dicho grupo se jns ía 
metros que circulan en Madrid (unos ,^ra "na ^ ^ " ^ ^ ^ " « d a de ninas y 
cuatro mil . en números redondos) es de- 9tra "p ninos- E5 proyecto ha sido con 
Félix García Fernández, de velntlcua 
tro años, casado, cocinero y sin dom: 
cilio fu^ detenido por romper ¡a lum. 
de un escaparate de la Deluquería de H 
calle de Postas .2 Llevado s la <!om 
saría declaró que había rea'izado el ^ 
cho por carecer de trabajo v «llment. 
y que asi le llevarían a la cárcel, don 
de tendría casa y comida. 
Los míe robaron en los convento* 
El agente señor Martin se present,*-
en el domicilio del panadero Enriq-i ' 
Ansaldo Muñoz, calle de Juan Praddl< 
12 a! que le ocunó obieto* n-ocedente-
de los saqueos de los conventos. 
Enrique mal t ra tó do palabra al repre 
sentante de, la autoridad. 
También fueron deíenidog: Anselm 
|Baldomcro Prieto- quV atengsha a Is.» 
masas el dia de los disturbios v romp 
una de las puertas del Colegio de la.-
Maravillas, y JuMán FernándeT; del Ce 
rro "el Pernales" v Juan Fóselo Ort^ 
ga. 6*1 el domicilio de los cuales se n-< 
liaron cuchólos y otros objetos proce 
dentes de los conventos de la calle d<-
la Flor y <?V la d 
feccionado por el arquitecto municipa 
señor Giner de los Ríos, 
La Casa de Socorro dr 
La Latina 
masiado excesivo y que la tarifa, de 0.60 
el kilómetro, Impuesta por la competen-
cia, puede ser reducida en considerable 
proporción. 
Se inclina a la limitación de los coches 
y, en consecuencia, aeonsejerá la reduc 
ción de los hoy existentes. Esta reduc-1 .—* 
ción sê  operará gradualmente, retirando; Hemos recibido la memoria de la ges-
de la vía publica los coches que por sus tión realizada por la Casa de Socorro 
malas condiciones seao un desdoro para del distrito de La Latina durante 1930 
f f ^ ^ f M ? ! ® PJÍ™?5¿ f!f*?]l!S?e2!?5? fs" suscrita por el jefe administrativo de ía 
misma, don Federico Rafael Soriano. 
Las hojas de asistencia médico-farma 
céuíioa alcanzaron en dicho año la ci 
ue se distribuye^ 
Ayer celebró sesión la Comisión Munt ^ í ^ f 1 ^ 3f8^ cí,n 
cipal de Hacienda. El acuerdo más i m - i f ' ^ 3 ' ^ t ^ V , ^ ^ 884: especialidades 
portante que adoptó fué el de aue. en L • -J piie CU Yo^?3S6 LaS treceí*p 
lo sucesivo, solamente dispongan" de te- f ^ 1 , ? ^ ^ ^ 12-28^ V 0 \ ™ ^ p o r ^ 
léíono oficial el alcalde, los tenientes de ^ de f-752.89 P^ftas; el Precio me 
alcaide, el secretarlo q el Interventor de^ 0+d-t. 02,39 receta ^ de 3P3 cAdemás 30 
fondos. Serán suprimidos todos los res- ^ ' • i b u y e r o n aparatos ortopéoicos por 
ía reducción seguirá la. rebaja de la ta 
rifa actual a 0,40 pesetas kilómetro. 
Los teléfonos municipales J ^ ^ ^ d ? T / n ^ q 
tantes de carácter particular y serán lle-
vados a otros servicios municipales, es-
pecialmente a los grupos escolares. 
Se acordó, igualmente, en principio, re-
t irar el servicio oficial de automóviles 
municipales a los jefes técnicos y admi 
nistrativos. Sólo dispondrán de coche oñ 
cia! el alcalde y los diez tenientes de al-
valor de 9 987.99 pesetas, y gasas y al-
godones por 5,633,25. El servicio de sa-
lidas alcanzó la cifra de 5 795 y el núme-
ro de accidentes, en los que tuvo Inter 
vención esta Casa de Socorro, fué de 
3 25S en ía Central y de 4.398 en la Su-
cursal 
En cuanto a los socorros, en el mes de 
Ide. y habrá otros cinco automóviles a se ^ t r i b u v ° r o n dos mil bonos en 
disposición de aquellos concejales que i f ,^ ,f- PorATvaor de una peseta cada 
quieran efectuar Visitas de inspección 0!""°;.J" Navidad, dos mil doscientos 
que tengan encomendadas d e t e r m i n a d a s : ^ ? r ^ d ^ f s '^^ntes prendas_de abri 
go: cuatrocientas mantas, t amaño gran 
de: cion chalecos-jerseys de caballero v comisiones. La rectificación del censo 
de Madrid 
Dn periodista interrogó al señor Rlc» 
acerca del pago de las horas extraordina-
rias a los funcionarios del Estado que 
trabajaron en la rectificación del censo 
electoral. Exceden del millar dichos fun-
cionarios y han efectuado trabajos extra-
ordinarios en la mencionada n ctificació^ 
durante varios días, uno de ellos, domingo. _ ® " el ¿omlcn\o social de! Colegio Cen 
El señor Rico replicó que no había si- ^f3 de secretarios, interyentores y depo 
do el Ayuntamiento ^ulen había solicita-ifIlan'?9 ce Admimsrracmn I^ocal ha ce 
do la cooperación de aquellos funciona labrado sesión plenana el Co.egio de Se 
ríos, sino la Junta del Censo, y que. por crptarios de la provincia de Madrid. Con 
consiguiente, r o era al Ayuntamiento aburrieron numerosos afiliados de los tres 
Cuerpos que componon el Colegio. 
otros cuarenta de señora; seis docena = 
de camisetas de caballero, y cien bufan 
das. 
Reunión del Secretariadr 
liiBniiHiiiiniiiiiB:!»^ 
O ACCmE'N'TES IVERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPÍLEPTICAS 
Pidan prospectos Apartado 894. 
MADRID 
IWiWilIBW^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Tratamiento curativo cíeniilico, sin operaciun ni pomadas. No cobra hasta e» 
I» curatíos Dr lilanes Horlaleza 9 UniPS 17).- 11 a l v dr I a 7. -Tei 1597' 
Blntre otras cosas, se acordó pedir que 
se forme con urgencia el escalafón defi 
nitivo en armonía con lo acordado por 
el Colegrio CentraJ; que los secretarios 
sean declarados funcionarios del Esta 
do; que funcione el Colegio Central co-
mo lo viene haciendo por entender que 
tiene una estructuración democrática, y 
aceptar las ponencias de Mutualidad v 
Coleerlo de Huérfanos redactadas por 
aquél. 
Por unanimidad se acordó conceder un 
amplio voto de gracias al Colegio Cen 
jtral por la excelente labor que viene rea-
jlizando en defensa de la clase, y que el 
Colegio de Madrid lleve a los próximos 
P1enos- una propuesta en el mismo sen-
tido. 
(estómairdi 
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(hu-'ado) w " - - - (hígado, estómago) 
laa a^uas minerales naturales más superiores y las de mejores rcsul-
t.adtK< tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
D e s a p a r e c e n 4 . 0 0 0 pesetas-
Jacinta Martín Serrano, de cincuentci 
y siete años, sirvienta con domicilio e 
Vallehermoso. 60, denunció que le Ha-
bían desaparecido 4.000 pesetas que 
guardaba entre la lana de los colcho-
nes. Sospecha de la dueña de la casa, 
pero aquélla niega terminantemente ia 
acusación. 
Los qxía no píerrí^n el tiemno 
Por el comisario jefe de la Briead • 
de investigación Criminal, don Pedr > 
Anariclo de Cuenca, con 'os agentes * 
sus órdenes señores Rojas. Martín Igi^ 
slas. Plorez y López ha sido detenida 
Magdalena Benedi Ortesra. de treinta v 
nueve años, natura! de Pamplona la q-M 
ha sido reconocida como la misma que 
solicitó servir en una pensión de la cali 
de Euencarral y en I,a hora escasa er. 
que estuvo, se llevó un mantón de M« 
nlla. varios vestidos v ropas de van n-
vlajeros; siendo recup0radas la mav ir 
oarte de éstas, las» que tenía, unas en » 
maleta que tenía en la calle del Ampa 
ro. donde vv la como huésped, y otra 
empeñadas, PÜsía indnMdua hace di"? v 
nueve días que salló del Penal de Muje 
res de Alcalá de Henares donde estah 
cumpliendc condena por numerosos hm 
tos domést icc! cometidos en Madrid ha 
ce unos tres años. 
TESORO ARTISTICO Y CULTURAL 
TREINTA AÑOS DE INVESTIGACION HISTORICA 
En el Instituto Católico de Artes e 
industrias no han sido tan sensibles ¡a? 
pérdidas como en la Iglesia y Residencia 
de la calle de la Flor. 
Se ha quemado totalmente la Iglesia 
en la que no había objetos artísticos im 
portantes Construida en época modemn 
era simplemente un templo devoto y sen 
cilio Constaba de una sola nave Rl *• 
tar mavor era de cedro al estilo moder-
no y a lo largo del templo había otros 
seis altares A la izquierda del presbitf 
rio existía una lápida que cubría los res-
tos de los Jesuítas muertos en el Colegio 
Imperial el año 1K34 No sabemos si por 
el fuego o por el saqueo de las turba-
pero es lo cierto que altíunas personas 
que entraron en el recinto ruinoso de ;a 
Igrlesia después de extintruido el Incen 
dio encontraron la lápida abierta y los 
cráneos medio caídos. Algunos se habían 
nulverizado. 
En la Residencia y Coleerlo los dañ >s 
ocasionado? son de mavor consideración 
Rl edificio hecho de armazón de hierr-i 
v ladrillo conserva al exterior su confl 
ííuraciiSn intactn Por alirunas partes so-
'amente los muros ennegrecidos y caic. 
nados acusan la acción destrnctora de 
las llamas Segñn testimonio de un ar-
quitecto conserva todavía resistencia y 
firmeza suficiente para ser resfaurarto 
Mas ia restauración importaría unos dos 
millones de pesetas. 
En eambto en el interior es desolarior 
el espectáculo r̂ as dependencias del Co 
legio y de la Residencia están arrasada,-
en su mayoría Por doqniora se tropie/a 
con montones de escombros Las pocas 
habitaciones que han sido respetadas »«.r 
las llamas no lo han sido por el saqueo 
de las turbaf Hay cuartos Intactos en 
ios oue han sido abiertos v vaciados ios 
•mnarlo? y registrados libros y papeles 
El Lahoratorio de Biología, que era mag-
níficn no ha íido pasto de las llamas pe-
ro hasta allí han llegado los asaltante» 
Hn microscopio tirado v mal*ra*qdo otv 
ietivos y microtomos por el suelo son 
muestras de las huellas vandálicas l>e 
las clases son muchas las toíalmentt-
a brasa das Las «¡ala?- de Dibuj j están des-
truidas en su mayoría. 
Las pérdidas del P. Villad? 
Pero las pérdidas acaso más lamenta-
bles de todas son las que ha sufrido el 
P. Zacarías (Jarcia Villada, famoso his-
toriador y paleógrafo eruditísimo, au-
tor de las conocidas obras "Catálo-
go de los Cediese de la Catedral 
de León" y "Paleografía Española" 
Poseía el P. Villada unas 30.000 fi-
chas de material de investigación his-
'orioa. Entre estos materiales era. en 
••.rimer lugar, digno de mención el fiche 
ro de Pajeograf a en el que existía un 
•'studio de cada letra, desde la época de 
los romanos hasta el siglo XV, en que 
-e inventó la imprenta. 
De Diplomática, ciencia todavía muy 
•oco estudiada y difundida en España y 
a la que el P. Villada había consagrado 
un estudio Intenso poseía el ilustre je 
•juíía unas 10.000 papeletas. Finalmente 
formaba parte de este =¡rsenal de materia-
les, los reunidos para la "Historia Ecle-
siástica de España" obra monumental 
a la que en la actualidad consagraba su 
actividad y su entusiasmo. Dichos mate-
riales componiaii unas 14.000 papeletas, 
producto de minuciosas investigaciones en 
'os más importan+ns archivos españoles y 
europeos, como los de Berlín, Munich 
Roma, cari todos los restantes italianos 
v gran parte de los franceses, ingleses y 
belgas Puede decirse que se conservaba 
•m ellos un estudio universal de todos 
los códices escritos en letra visigótica. 
Han perecido, además, gran parte de 
'os materiales recogidas para ía Bíbllote, 
ca de Padrea españoles y latinos, labor 
iue fué comentada por Tx>°we en 187S, 
'ontinuada por Baerd, profesor de Vie-
na y ahí ra completada por el P. Villada, 
bajo los auspicios de ¡a Academia de 
Viena. que sufragaba todos loa gastos 
El valor de estos materiales se calcula 
en unas 50.000 pesetas. De ellos se ha 
salvado tan sólo una mínima parte que 
el mencionado jesuíta había dado d as 
chas se contenía la desetaoinshrdludlu 
chas se contenía la descripción de todos 
los Códices y manuscritos existentes en 
las Bibliotecas públicas españolas, | n las 
de las Catedrales y en las de los monas-
terios. 
6.000 fotografías de códice? 
Se han quemado, por otra parte, unas-
fiOOO fotografías de códices recogidas en 
todos los archivos del mundo y perte 
necientes de un modo singular a la His-
toria española, así como también vario? 
miles de diapositivas sobre cuestióne-
le Caleografia y Diplomática. Î a acción 
destructora de las llamas ha llegado asi-
mismo a diversas obras de mérito, algu-
nas rar ís imas en España, como la "Mo 
nurnenta Germaniae Histórica", que vale 
unas 25 000 pesetas y de la que no exis-
te ninguna edición completa en Madrid 
Solamente se hallan algunos volúmenes 
en la Biblioteca Nacional De igual mo 
do se ha perdido la "Corpus Sriscriptli' 
num latinarum" de Berlín, que valdría 
unas 15 000 pesetas y de la que tampoco 
existen ediciones en España, Por otra 
parte han perecido muchas disertaciones 
y libros raros en alemán, difíciles de ad-
quirir, aún en la misma Alemania y reía 
t i vos a la historia española. El padre Vj 
Hada había logrado reunir una bibliote-
ca casi completa sobre Priseilianlsmo 
sobre Prudencio, sobre la Virgen gallega 
Eteria, que hizo en el siglo TV la pere 
grlnación a Tierra Santa sobre Oslo v 
demás padres españoles. Esta biblioteca 
que desgraciadamente ha sucumbido en 
el incendio, era sin duda, única en Es-
oaña. 
Por lo que toca a la monumental his-
toria Eclesiástica de España, el segundo 
v tercer tomo (el primero ha salido va 
hace meses a la luz pública se han 
salvado gracias a que el segundo estapa 
va en la Imprenta y dé' tercero había 
dado el padre Villada una copia a un 
amigo suyo La pubiieación ie esta His 
toria iba a ser de diez tomos Para ello? 
había reunidas una& 12 000 fichas, aparte 
de una cantidad inmensa de otros mate-
riales como inscripciones documentos 
i medallas y datos artísticos, todos abso 
utamente inéditos. Como nota curiosa 
de estos materiales, conyiene citar dos 
tratados Inéditos de San Isidoro sobre 
cuestiones teológicas y una interpreta 
:ón también inédita del Cantar de los 
Cantares del siglo TV. Y entre otros do 
cumentos. todos a base de ma-nijscrito> 
y códices medievales los que versaban 
sobre la vida de los escritorios en la 
Edad Media, sobre los Municipios bajo e 
régimen eclesiástico, los impuestos que 
concedían los Reyes a los Obispos. Ta cul 
tura en las escuelas, etcétera, etcétera. 
Esta pérdida es toda la vida de un 
gran hombre, toda la afanosa labor de 
especialista desde 1902 hasta el presente 
de uno de los más grandes y sólidos 
prestigios de la investigación histórica 
de España en la época contemporánes 
Porque el prestigio del P García Villada 
como paleógrafo e hisforindnr no es sol 
nacional. Traspasa las fronteras Y de 
ello da idea el hecho de que su libro d> 
Paleografía, único por la solidez y minu 
cioaidad de su estudio y las magníficas 
aportaciones sobre cada una de las ta-
tras que poseía, sirve actualmente de tex 
to en "L'Ecole de Chartres" de París 
así como también el de que en la Biblio-
teca manual de Códices de Munich se 
encuentra su "Paleografía" su "Metodo-
logía .histérica", -su "Catálogo de León" 
y su edición de Is 
so I I I . 
E-^lnalmante, entre otras 
sibles del Instituto Católico de Artes e 
Industrias conviene citar la Biblioteca 
n i n m i i m i i i i i a » 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En Palma de Mallorca y en casa del 
acaudalado ar is tócrata don Manuel Fús-
ter y Fernández-Cortés, se ha celebrado 
la boda de su bella hija María, con ©1 
capitán de Infanter ía don Francisco Ros-
uñol de Zagranada y Púster . 
La ceremonia se celebró en el oratorio 
particular de la casa, bendiciendo la 
unión el Arzobispo-obispo de Mallorca, 
doctor M:ralles. quien pronunció al final 
una plática. 
Fueron testigos por parte del novio don 
Joaquín Fús te r Zaforteza, conde de Olo-
can. y el capitán de Infarntería don Joa-
quín Rossiñol Fúster, y por ella su her-
mano don José Fús t e r Rossiñol, capitá^i 
de Infantería, y el teniente coronel ¿e ia 
misma Arma don Juan Coll Fúsíter. La 
boda fué pn lá intimidad por reciente 
luto del novio. 
—El día 12 ¿"el próximo Junio se cele-
brará en ía parroquia de Santa B á r b a r a 
a las cuatro y media de la tarde, la bo-
da de la encantadora señorita Pepita P lá 
> Navarro, hija d'el laureado pintor don 
Cecilio, con el abogado don Francisco 
Delgado Tena. 
---Se ha verificado en el domicilio de 
la señora viuda de Jardón ia toma de 
dichos de «u bella hija Carmen y el Ío-
ven don Ovidio Rubén Fernández Nú-
ñez. asesor letrado de la Embajada ar-
gentina, cuya boda se celebrará el sá-
bado próximo, día 30, a las cinco de la 
tarde, en la parroquia ¿e la Concepoión. 
rrLos señores de Valero Martín (¿on 
(lonzalol han reunido en una fiesta de 
''arde, a los amigos de juventud de sus 
hijos, para celebrar la primera comu-
nión de su hijo Gonzalito. S^fia y María 
Vieves Valero Martin, ayudaron a sus 
oadres a hacer los honores de ia casa, 
obseoufando a sus amistades con un té. 
=Pasan una temporada en Lisboa, ©1 
consejero comercial de la Embajada de 
Ttalia v la señora de Marianí. 
—Tmblén han marchado a Guetbary, 
los duques de Campofértil ; a San Sebaa-
Mán. la vizcondesa de Esooriaza, y & 
Zaraúz, los duques de la Vega, y se han 
trasladado de Par í s a Blarritz, los con-
des de Alcedo y de Bucarest: a San Se* 
bastián, loa marqueses de Ayctnena. 
Ayer falleció en Madrid el señor don 
Juan Fernández de Castro y Hevla. 
La conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria (Redondilla, 8), al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almude-
na se verificará hoy, a las once de la 
m a ñ a n a 
—Mañana se cumplirá el quinto jan"-
versario del fallecimiento de la señora 
loña Consuelo López del Rincón. 
En sufragio del alma de la finada se 
celebrarán misas en varias iglesias de 
Madrid y provincias. 
Enviamos nuestro pésame a las fami-
'laa de los finados. 
Novenario 
r>a misa que se celebre el próximo jue-
ves. 28, a laa diez de la mañana en la 
Parroquia del Pilar, Cartagena, 115, se-
f-á aplicada en sufragio del alma de do-
ña María Rubio del Oso (q. o. p. d.) 
Ia= 
en 
privada de la Residencia (jue pasaba 
los 20,000 volúmenes, todas las notas 
Archivo de Simancas que poseía el 
'orlador P. Herrera y ocho gruesos 
queíes de coplas documentos para la 
toria Social de los siglos X V I , X V I 
X V I I I . 
Milagrosamente se han salvado el 
boratorlo de Medidas Eléctricas, que 
su género es el primero de España, IO» 
mapas técnicos que sobre las líneas do 
transporte de energía estaba haciendo ©1 
P. Pére? del Pulgar, el archivo técnico f 
los» talleres. 
Otro día nos referiremos de « a modo 
concreto a la pérdida que ei 
significa la destrucción del I . C A 
como institución docente, para la * 
tura y la ciencia española. 
l lWlllBiaiMIl 
Filtración luminosa. -Don Manuel F-P 
*»rro Rodrííruez. de cuarenta años, con 
•om'ciHo en la calle de Modesto La 
diente 5 denunció que. de continuo, ad 
derte l» falta de lámnaras eléctrlcap de 
'as enviadas a provincias, en paquetes 
^rec'ntados. por una fábrica de la Ron-
da de Atocha. 23 Supone que la sns-
"""n'^Ti pfpntflq fuera de la casa. 
•Roho ñ(* un "unto". En la calle de las 
V^vafl de Tolosa 1P d ^ a p a r e r i ó el aoto-
mAvH al doctor Segovia Caballero, que 
habita en ioña BArHqra de B^Tanza, 18. 
TI no-he lleva el número Sf^fH. 
E l doctor Sep-nvia se encentraba es el 
""quipo Quirúrgico. 
Acaba de aparecer encabezada con 
s'Ste t i tulo una modesta revista edita 
da en Barcelona. Modesta en aparien-
cia y rica de contenido. "Cuestiones So-
ciales" viene a divulgar las enseñan-
zas sociales del catolicismo. Un hecho 
enorme llena la nistorla del catolicismo 
en las naciones contemporáneas , ia 
apostas ía de las masas que de necho 
huyeron de la Iglesia. ¿ P o r q u é ? Pre-
cisamente porque los católicos influ-
yentes no quisieron enterarse de la doc-
trina social contenida en los documen-
tos pontificios, especialmente en la "Re-
rum Novarum". "De esta ignorancia 
vergonzosa proceden innúmeros males"; 
para combatirla he aquí un nuevo ne-
raldo y propagandista. Los redactores 
de "Cuestiones Sociales" son conocidos 
publicistas católicos. Arboleya Martí-
nez, Gregorio Amor. Pérez Solís y otros 
más. Pretenden hacer de su revista, no 
sólo un homenaje, sino un comentario 
continuo de la "Rerum Novarum" Nun-
ca más oportunamente. La nueva es-
t ructuración del catolicismo social es-
pañol pide a grandes voces la exposi 
ción amplia, objetiva y eficaz de las En-
Mclicas "Rerum Novarum" y "Quadra-
gessimo anno". Bienvenida sea "Cues-
tiones Sociales"; campo vastísimo y 
desbrozado encont ra rán sus redactores 
para sembrar esa buena semilla de que 
tan necesitado es tá el catolicismo social 
en nuestra patria. i 
A f e i f a d o 
p e r f e c t o 
S a r r o , e s t u c h e d e c a r ) 
d e m e t a l : 1 5 0 
A í é i t e s e u s t e d 
c o n J a b ó n G a l , 
si c o n o c e e l v a l o r 
d e l t i e m p o ; p é i n e -
se c o n F i x o I si 
c o n o c e e l v a l o r 
d e l o s d e t a l l e s . 
D e f i e n d a su b u e n h u m o r 
a f e i t á n d o s e e n p o c o s 
m i n u t o s c ó m o d a m e n t e , 
c o n m u c h a e s p u m a , y sin 
n o t a r e l p a s o d e l a n a -
v a j a ; F i x o I se e n c a r g a r á 
d e d e f e n d e r t o d o e l d í a 
i s u p e i n a d o , c o r r e c t o y 
b r i l l a n t e c o m o su h u m o r . 
El J a b ó n G a l p a r a l a 
b a r b a y F i x o l , s o n i n -
s e p a r a b l e s e n e l t o c a d o r 
d e u n « s p o r t m a n » 
P e i n a d o 
i r r e p r o c h a b l e 
F r a s c o : 2 p t s 
Miércoles 27 de mayo de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXX.—Núm- 8.811 
Se disputó en Lisboa. El próximo concurso internacional de 
Madrid. Principales condiciones de sus pruebas 
m á s in teresántes del programa portu-
galés de esta temporada. 
La ganó el equipo español. 
El equipo español sa ldrá mañana en 
el rápido para Madrid. 
* * » 
LISBOA, 26.—ET encargado de Nego-
cios de España ha dado un banquete en 
honor del equipo español que asiste al 
concurso hipico. Entre los comensales 
se hallaban el ministro de la Guerra, 
el ministro de Francia, los jefes de los 
equipos francés y portugués, el genera! 
Vieira Rocha y el agregado mi l i ta r es-
pañol. 
En las carreras de ayer, recorrido de 
caza, se clasificó en primer lugar el 
por tugués Oliveira Reis y en segundo 
lugar, el español don Manuel Silvio. 
Concurso hípico en Madrid 
La Sociedad Hípica Españo la ha te-
nido la amabilidad de remitirnos el pro-
grama del próximo concurso hípico in-
ternacional que organiza para los días 
3 al 13 del próximo mes de junio. 
La próxima temporada comprende 
ocho reuniones, cuyos detalles son los 
eigul entes: 
Miércoles, 3 de junio 
Copa duque de Gor y Copa del minis-
terio del Ejérci to de Chile. 
Viernes, 5 
Copa de la excelentísima Diputación 
provincial. 
Sábado, 6 
Sociedad. Parejas mixtaa. 
Lunes, 8 
Copa de la Caballería española. 
Blartes, 9 
Copa de Naciones. Amazonas. 
Miércoles, 10 





Copa de Oro de la Península. Despe-
dida. Muchachos menores de diez y seis 
años. 
Las condiciones principales para las 
distintas pruebas son las que siguen: 
Copa del duque de Gor 
Para caballos montados por Jinetes es-
pañoles que no hayan ganado desde 1 
de enero de 1929 un premio de 600 pe-
setas o superior. 
Mínimum, 8 obstáculos. Los caballos 
que no hayan tomado parte en ningún 
concurso sa l t a rán todos loa obstáculos 
a 1,10 metros. Los demás s a l t a r á n dos 
obstáculos a 1,20 metros. Premio: 2.500 
pesetas. 
Copa del ministerio del Ejército 
de Chile 
Para Jinetes militares españoles. 
L a Copa pasa rá a ser propiedad del 
regimiento a que pertenezca el oficial 
ganador, al ganarla dos años seguidos 
o tres alternados. 
En esta prueba la clasificación se ha-
ce por el tiempo empleado en hacer el 
recorrido, t raduciéndose en tiempo las 
faltas cometidas; por cada falta se au-
mentan ocho segundos al tiempo em-
pleado. Las defensas, paradas, despistes, 
etcétera , no cuentan m á s que por el au-
mento de tiempo consiguiente, pero a l a 
tercera en el mismo obstáculo, o a la 
cuarta en diferentes, queda el caballo 
fuera de concurso. L a calda del Jinete 
con ta r á cinco faltas. 
Mínimum, 10 obstáculos. Al tu ra má-
xima, 1,30 metros. 
Premio: Una Copa donada por el mi-
nisterio del Ejérci to de Chile y 2.000 pe-
setas de la Sociedad. 
Copa de la Diputación 
Para esta prueba es obligatoria l a 
t ranscr ipción para todo caballo que to-
me parte en cualquier otro del con-
curso. 
Mínimum, 12 obstáculos. A l tu r a má-
xima, 1,20 metros. Premio: 5.000 pese-
tas. 
Sociedad 
L a clasíñcaclón se hará por el n ú m e -
ro de obstáculos saltados sin falta. 
Máximo de obstáculos, 30. A l tu ra má-
xima, 1,30 metros. 
E n caso de empate se clasificará por 
•1 tiempo empleado en el recorrido. A 
la primera fal ta en un obstáculo o 
error de recorrido el jinete se rá reti-
rado. 
Premio: 4.000 peseta» 
Parejas mixtas 
Las condiciones para este concurso se 
de t e rmina rán oportunamente. Para to-
mar parte en él deberá tenerse la au-
torización del presidente de la sociedad 
organizadora. 
Copa de la Cabaüerfa Espafiola 
Es una de las pruebas m á s duras, con 
18 obstáculos; con una altura m á x i m a 
de 1,40 metros. E l trofeo p a s a r á a ser 
propiedad del Jinete que la gane dos 
afios consecutivos. Premio: una copa y 
9.000 pesetas. 
Copa de las Naciones 
Es una de las m á s Interesantes del 
programa. Tiene un reglamento espe-
cial, estipulado como sigue: 
Peso mínimo, 75 kilos. Velocidad, 400 
metros al minuto. 
Las velocidades superiores no se ten-
d r á n en cuenta. 
Toda velocidad inferior t end rá una 
penalidad de 1/4 de falta por segundo 
que exceda del tiempo señalado. 
Tomarán parte cuatro oficiales de ca-
da equipo con cuatro caballos. Si por 
Imposibilidad a lgún jinete no pudiera 
montar, podrá repetir otro oficial del 
mismo equipo con el caballo del jinete 
inutilizado. 
Si en la prueba se Inutiliza algún ca-
ballo no podrá ser sustituido. 
Los recorridos se rán individuales. 
Cada uno de los cuatro jinetes por 
Se correrá el domingo. Los meiores 
tres a ñ o s e n l í n e a 
La última reunión de Barcelona 
LISBOA. 26.—Se ha disputado la Co- número de puntos que tenga de pena-
pa de las Naciones, una de las pruebas lizaoión por faltas que haya cometido, , , , „. „ , E l domingo rn-ft-riTrin rn r r e r á una 
. -^.oq pi máx imum de pun-i Se ha celebrado en Barcelona la asam-1 ^ uomingo próximo se correrd. una 
veinte puntos, mas el máx imum ae p ^ A ^ n ^ t r . ^ ^ n i » Rn- de las pruebas m á s importantes del pro-
E s p a ñ o l a de B o x e o 
Creación del Trofeo Romanet. En 
Cteveland no habrá combates nulos 
o r E l p r ó x i m o " r a l l y " Q 
m o t o r i s t a a Z a r a g o z a 
tos de penalización obtenidos por el ca-
ballo que tenga m á s de todos los que 
en la prueba participen. 
Mínimum. 10 obstáculos. Al tu ra m á - , ron los siguientes: 
• 1 40 metros Federación Asturiana: cinco votos re-
^ E n cuanto a los premios, el primero I presentada por los señores Lasplasas y 
es una copa a la nación ganadora y!Meléndez. ," . ^ 
cuatS. medallas de oro para los jinetes; Federación Castellana: seis votos re-
d e l e g o clasificado en primer lugar; ¡presentada por los señores Piñeiro y 
blea de la Federación Española de Bo-!ae ia3 pruebas m á s importantes del pro 
xeo. Los asambleís tas con las Federa-i ^ " ^ a madrileño de carreras, acaso la 
cienes y los votos correspondientes fue- segunda después del Gran Premio de 
Madnd. Se trata del Gran Premio de 
el segundo premio, cuatro medallas de|Latorre. 
Feden 
sentada por los señores Clois, Casáis, 
plata, y el tercero, cuatro medallas de Federación Catalana: 24 votos repre-
cobre. 
Amazonas 
Como en la prueba de parejas mix-
tas, las condiciones para esta prueba se 
de te rminarán oportunamente 
Para tomar parte en esta prueba de-
berán las amazonas tener autorización 
del presidente de la Sociedad Hípica. 
Copa del Ayuntamiento de Madrid 
Uno de los m á s interesantes, sobre 
todo en dotación y de los más difíciles; 
con un mín imum de 20 obstáculos, de 
1,40 metros de altura máxima. Premio: 
una copa y 10.000 pesetas. 
Potencias 
Una verdadera prueba de selección; 
para los mejores exclusivamente. Es un 
concurso para el que se ha estipulado 
un reglamento especial. Premio: una 
copa y 4.500 pesetas. 
Nacional 
Para caballos de cualquier raza, na-
cidos en E s p a ñ a y montados por jinetes 
españoles. 
Por lo menos, 12 obstáculos. "Han-
dicaps". Al tu ra máx ima , 1,20 metros. 
Premio: una copa y 2.500 pesetas. 
Copa de Oro de la Península 
Patrocinada por la Sociedad Hípica 
Portuguesa y la Sociedad Hípica Espa-
fiola, fué instituida esta prueba en el 
año 1924, para ser disputada en las si-
guientes condiciones: 
Primera. La Copa será disputada 
una vez cada año en la capital de la 
nación que la hubiese ganado el año 
anterior. 
Segunda. E n caso de que la Copa no 
pudiera ser disputada en uno o m á s 
años por cualquier motivo especial, no 
será alterado el orden de las victorias 
obtenidas anteriormente para efectos 
de su adjudicación. 
Tercera. La Copa será definitiva-
mente entregada cuando haya sido ga-
nada por la misma nación dos años se-
guidos o tres alternados. 
Cuarta. A cada oficial del equipo 
vencedor en las diferentes veces que se 
dispute la Copa de Oro de la Península , 
le se rá entregada como recuerdo una 
reproducción en plata de la misma. 
Quinta. Una vez ganada la Copa, 
és ta seguirá perteneciendo a la Socie-
dad Hípica Portuguesa o a la Socie-
dad Hípica Española , según sea ganada 
por el equipo por tugués o español. 
Sexta. Segtiidamente la nación ven-
cedora ofrecerá la Copa para que sea 
disputada nuevamente. 
Transitoria. E l año 1924 la Copa de 
Oro de la Península fué ofrecida por 
Portugal y disputada en Lisboa, g a n á n -
el- equipo español. 
E l año 1925 la ganó el equipo portu-
gués en Madrid, y en 1926 fué ganada 
en Lisboa por el equipo español, y en 
1927 la ganó definitivamente el equipo 
español en Madrid. 
E l año 1928 l a Copa de Oro fué ofre-
cida por E s p a ñ a y disputada en Madrid, 
ganándola el equipo por tugués . 
E l año 1929 se disputó en Lisboa, ga-
nándola defintivamente el equipo portu-
gués . 
E l afio 1930 l a Copa de Oro fué ofre-
cida por Portugal y disputada en Lis-
boa, ganándola el equipo español. 
Muchachos menores de 16 años 
Como la de parejas mixtas y amazo-
nas, las condiciones se de t e rmina rán 
oportunamente. 
Despedida 
Para grupos formados por cuatro Ji-
netes con caballos que no hayan ganado 
en este Concurso una cantidad superior 
a 100 pesetas. 
Cada salto derribado por un grupo, 
t end rá de penalidad dos faltas, cual-
quiera que sea el número de caballos 
que en el mismo tropiece. 
Se t endrá en cuenta la unión de los 
jinetes, contándose una falta por cada 
vez que un jinete se separe de sus com-
pañeros un largo de caballo. 
Mínimum, 10 obstáculos. Al tu ra m á -
xima, 1,10 metros. 
Premio: 5.000 pesetas. 
« « « 
Para que el aficionado se dé cuenta 
da la importancia de este programa, el 
mejor en España , hemos de decir que, 
sin contar los valiosos trofeos, los pre-
mios en metál ico exclusivamente pasan 
de 50.000 pesetas para las ocho reunio-
nes. 
Cervera, Nel-lo-Palmado y González. 
los Tres Años, corrientemente y muy 
bien llamado Premio Villamejor. Se sabe 
que su dotación es de 25.000 pesetas y 
su distancia 2.400 metros. 
Una gran prueba de verdad; apare-
cen inscritos 13 caballos y m á s de la 
mitad son indiscutiblemente los mejo-
res. De esta media docena, en igualdad 
de peso, no ser ía difícil encontrar al 
. ganador, pero la escala que arrojan las Federación L e v ^ t m a : 10 votos repre- fondicio^ePs hace seqa una ¿ a r r e r a 
sentada por el señor ,Yb^Ha' ^ f . ' T r problemática. Estas 13 inscripcio-sentaba asimismo a la Federación vtz- a i - . 
neo WvjLi. 
R e p a r t o d e p r e m i o s d e l a 
S . D . E x c u r s i o n i s t a 
E l próximo domingo, 31 d e l actual, 
celebrará la Sociedad Deportiva Excur-
sionista el reparto de premios de la 
temporada de invierno, en su casa de 
Cercedilla. 
L a exposición de los valiosos premios 
es tá instalada en al calle de Arenal, nú-
mero 7. 
Para que los socios y personas que 
les acompañen, puedan asistir cómoda-
mente al mismo y presenciar la llegada 
de los marchadores de la Excursionis-
ta que se presentan en la carrera Vuel-
ta al Valle de Fuenfría, se organiza una 
excursión en cómodos autobuses al pue-
blo de Cercedilla y Puente del Descal-
zo. 
Para más detalles se pueden di r ig i r 
caína con 5 votos. 
La Asamblea acordó facultar a las 
Federaciones regionales para que, con 
plena autonomía, vayan si lo creen per-
tinente, a la creación del Montepío re-
gional para boxeadores. 
También se aprobó una proposición 
en el sentido de que los actuales mana-
ge r s ' goza rán de todas las prorrogativas 
de los managers profesores, concedién-
dose un plazo que expi rará en 30 de j u -
nio próximo, para que los púgiles que 
crean no posee su actual manager las 
condiciones requeridas como a tal ma-
nager profesor puedan, previa una de-
manda a su Federación regional, soli-
citar el examen del mismo. Pasada esta 
fecha sin reclamación, esta no podrá ha-
cerse y cuantos managers estén actual-
mente en uso de licencia serán equipa-
rados a los managers profesores. 
E s p a ñ a en los Congresos 
internacionales. 
Se discutieron después las proposicio-
nes de la Federación Levantina referen-
tes a la asistencia de E s p a ñ a a los Con-
gresos de la I . B . U . 
La Asamblea es ta tuyó para lo porve-
nir que " E s p a ñ a e s t a r á obligatoriamen-
te representada en los Congresos de la 
1. B. U . " 
De manera que, desde la fecha no se-
rá facultativo del Comité Nacional ia 
asistencia, sino que la Asamblea ha fija-
do claramente la conducta a seguir. 
La cuestión del voto proporcional, co-
mo era de prever, fué otro de los platos 
fuertes de la reunión. 
E l voto proporcional, actualmente v i -
gente, estuvo en el án imo de la Asam-
blea que debía ser modificado, pero co-
mo ta l modificación en t rañaba una mo-
dificación de Estatutos se acordó llevar 
el asunto a la primera Asamblea ex-
traordinaria que se celebre, nombrando 
una ponencia integrada por los señores 
Ubieta, Lasplasas, Piñeiro, Clols y Aleu 
para elaborar un proyecto de voto pro-
porcional sobre nuevas bases. 
También se acordó, y ello a petición 
de la Catalana, que ninguna Federación 
regional pueda, por sí sola, tomar acuer-
dos sea cual sea su potencialidad efec-
tiva. 
Como es natural, este acuerdo debe 
figurar en el trabajo de la ponencia 
nombrada al efecto, ya que en t r aña tam-
bién una modificación de Estatutos. 
Luego se tomó el acuerdo de que, vis-
to el estado üe cuentas y el efectivo 
en caja, se condonaran a las federa-
ciones que no estén al corriente de pago 
las cantidades vencidas. Con este acuer 
do todas las federaciones regionales 
quedan saldadas con la F. F . B. hasta 
la fecha del 31 de diciembre últ imo. 
Se aprobó también una proposición 
que hace referencia a la representación 
pugil ís t ica en el seno del Comité Olím-
pico Español, debiéndose poderes fede-
rativos nacionales conducentes a modi-
ficar la manera como los deportes es-
t án representados en el C. O. E. I n -
terin estas negociaciones lleguen a un 
resultado, se acordó aconsejar la no 
asistencia de los representantes del pu-
gilismo hispano a las sesiones del Co-
mi té Olímpico. 
E l trofeo Romanet 
Se acordó la creación de un trofeo 
que lleve el nombre del señor Ramo-
net, que se ha hecho acreedor con sus 
dos lustros de presidencia a l reconoci-
miento del pugilismo hispano, y proce-
dióse seguidamente a la elección de 
cargos. 
Por negación absoluta del señor Ra-
monet a seguir, re t i rá ronse unas propo-
siciones encaminadas a su reelección y 
se acordó, por unanimidad, la reelección 
del doctor Climent y la elección del se-
ñor Durán como presidente de la Fe-
deración Española de Boxeo. 
No h a b r á combates nulos 
Se han Inscrito 33 concursantes pa-
ra €l Gran Premio de Turismo 
Para el I I I Gran Premio de Turismo 
del Moto Club de Ca ta luña aparecen 
inscritos en el momento actual los si-
guientes concursantes: 
Emilio Tintoré, motocicleta Dunelt, 
250 c. c. Moto Club Cata luña . 
Antonio Solano, motocicleta B. S. A., 
250 ce. Motorista Club Barcelona. 
Francisco Bergadá , motocicleta Du-
nelt, 250 ce. Motorista Club Barcelona. 
F. G. N . , motocicleta Velocette, 350 
|cc. Moto Club Cata luña . 
Joaquín Carrasco, motocicleta Royal 
Enfleld. 350 ce. Moto Club Cata luña. 
Federico García, motocicleta F. N . , 
350 ce. Moto Club Cata luña . 
Ramón Espiell, motocicleta Harley 
Dawidson 350 ce. Moto Club Catalu-
ña . 
Porthos, motocicleta Rudge, 500 ce. 
Moto Club Cata luña . 
J. M . C , motocicleta Harley David-
son, 500 ce. Moto Club Cata luña . 
Federico G. Araoz, motocicleta Arie l , 
500 ce. Moto Club Cata luña . 
Ar tu ro Bou, motocicleta Dunelt, 500 
ce. Motocicleta Club Barcelona. 
Servet Rodríguez, motocicleta Dunelt, 
500 ce. Motorista Club Barcelona. 
Francisco Redón, motocicleta B. S. 
A., 500 ce. Motorista Club Barcelona. 
Clemente Mar t ín , motocicleta Norton, 
500 ce. Moto Club de Aragón. 
Fernando T. Navarro, motocicleta B. 
S. A., 500 ce. Moto Club de Aragón. 
Manuel Ruiz, motocicleta Arie l , 500 
Joaquín Fernández de Córdoba, "P i -
po", 61 kilos. 
Conde de la Cimera, "MakrisI I I " , 58. 
Conde de Ruiz de Castilla, " F ü de 
l'Eau", 58. 
Marqués de Valderas, "Roby", 58. 
Pedro Ponce de León, "Poker", 58. 
Conde de Montelirios, "West Wind", 
58 kilos. 
Conde de la Cimera, "Cap Polonlo", 
57 kilos. 
Duquesa de Medinaceli, "Rubia", 56. 
Conde de Montelirios, "Babieca", 55. 
Conde de ia Cimera, "Pavot Rouge", 
54 kilos. 
Yeguada Figueroa, "Sandliio", 54. 
Yeguada Figueroa, "Belladona", 52. 
Yeguada Mi l i t a r de Jerez, "Ontane-
da", 52. 
• * » ce. Moto Club de Aragón . 
Ayer anticipamos el resultado del pablo Atserá , motocicleta A. S., 500 
Gran Premio de Barcelona, ganado por cc- Moto Club Cata luña . 
"Montecasino", del conde de la Cimera. Joaquín Carcasona, motocicleta Pan-
Hoy damos a continuación los resulta-ither' 600 cc- Moto Club Cata luña . 
Y 
PELICULAS NUEVAS 
ROYALTY.—"Sed de cariño" 
Después de la danza y música ne-
gra que ya empieza a descender un 
poco en la moda que impusieron los 
Estados Unidos, surge la moda de la 
música y los bailes de Hawai. La inun-
dación se ha dejado sentir en la pan-
talla, y con ella ha nacido para la pro-
ducción c inematográf ica una nueva t i -
pografía, un nuevo ambiente, con lo 
que tenemos "standartizada" la serie 
de cintas de los Mares del Sur. "Sed 
de car iño" no es m á s que una amert-
canada absurda, que se resuelve en es-
ta t ipografía y que tiene un asunto i n -
sulso ,artificioso, pesado, insoportable. 
Quiere mostrar la psicología erót ica de 
una indígena o seml-Indlgena y a l com-
pás de la Ingenuidad descubre en el 
tropical temperamento una voluptuosi-
dad que nada tiene de ingenua. La cin-
ta es por lo mismo escabrosa, ya en su 
fondo, y a ello le acompaña una for-
ma muy próupia desde luego, en lo qué 
a indumentaria respecta, de quien v i -
ve en las islas de los mares australes. 
L . O. 
Congreso de Sociedades de autores 
PARIS, 26.—Procedentes de Londres 
donde han asistido a las reuniones de 
la Conferencia internacional de Socie-
dades de Autores, han llegado a Pa-
rís los señores don Francisco Oliver, 
presidente de la Sociedad de Autores 
de Madrid, y don Luis Linares Bece-
rra, director-gerente de la misma. 
M a ñ a n a as i s t i rán a la reunión del 
Congreso de Sociedades d r a m á t i c a s 
que d u r a r á hasta pasado m a ñ a n a . 
GACETILLAS TEATRALES 
1 
dos de la jornada. 
(Barcelona, mayo 24, 1931) 
Premio Babassada (venta), 
2.000 pesetas; 1900 metros. 
109a SANTILLANA, 66 k. 1 
96 Font d'Or, 56 2 
109o The Winter Queen, 
54 kilos 3 
97b Leonora, 48 4 
2' 3" 1/5. Seis, cinco, medio cuerpos. 
Ganador, 6 pesetas; colocados, 6 y 8. 
I O Premio Apa Noy, 2.500 pese-tas; 1.000 metros. 
107b MIRALOAMP E Ñ A. 
47 kilos 1 
95a Alexandre, 56 2 
Sailhon, 53 8 
105a Isabelina, 56 4 
95c Monabarca, 51 5 
1' 2" 3/5. Cuello, medio cuerpo, dos 
cuerpos. Ganador, 179 mesetas; colocados, 
37 y 7..50. 
Hj JS Gran Premio de Barcelona, 
11 10.000 pesetas; 2.100 metros. 
83b MONTECASINO, 56 
kilos 1 
96a Veloz, 48 2 
106a Lasarte, 58 3 
108a Loterie, 47 0 
2' 17" 3/5. Doce cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 8,50; colocados, 6 y 6. 
Premio Ourki ("handicap"), 
2.500 pesetas; 1.600 metros. 
53c LAZARO 1 
109b Sporran 2 
97 c Casanova S 
97 Alesia 4 
109 Disraeli 5 
1' 39" 3/5. Cinco, dos, medio cuerpos. 
Ganador, 13 pesetas; colocados, 8 y 7. 
Premio Vendeix (vallas, "han-
dicap"), 2.500 pesetas; 2.800 
metroa. 
99a POR E T I E N N E „... 1 
110b Soba 2 
110a Lada 3 
99c Whatcombe 4 
3' 27". Medio cuerpo, dos cuerpos, le-
jos. Ganador, 6; colocados, 5,50 y 6. 
Boxeo de Cleveland ha dispuesto que 
desde ahora en adelante n ingún comba-
te de boxeo pueda ser calificado de nulo. 
En v i r tud de esta disposición, los dos 
jueces y el á rb i t ro de todo combate de-
berán designar a uno de los dos conten-
dientes como vencedor. Esta medida ha 
sido adoptada por la Comisión para evi-
tar que él combate para el t í tulo de 
campeón mundial de todas las catego-
r í a s entre Stribling y el campeón Max 
Schmelling no pueda ser declarado nu-
lo bajo ningún concepto.—Associated 
Press. 
Acosta vence a Me Millan 
N U E V A YORK, 26.—Anoche se ce-
lebró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el boxeador Inglés Johny Me 
Mil lan y el italoamericano Joc Acosta. 
Me Mil lan fué derrotado a los puntos 
por Acosta, quien demost ró durante los 
diez asaltos del combate gran acometi-
C L E V B L A N D , 26.—Lá Comisión de vidad.—Associated Press. 
Juan Piñol, motocicleta Douglas, 600 
cc. Moto Club Cata luña . 
F r a n c i s c o A . Yun. motocicleta 
Brough, 750 cc. Moto Club Cata luña . 
Ricardo Berna, motocicleta H . David-
son, 750 cc. Moto Club Aragón . 
Oscar Stahel, autoclclo Austin, 750 
cc. Moto Club Cata luña . 
Zig-Zag, motocicleta Austin, 50 cc. 
Moto Club Cata luña . 
Platino, automóvi l Amílcar , 100 cc. 
Moto Club Cata luña . 
Agus t ín Coma, motocicleta X. X., 
1100 cc. Moto Club Cata luña . 
Enrique Perelló, autoclclo Amílcar , 
1100 cc. Moto Club Cata luña . 
Acisclo Casanovas, automóvil Amílcar , 
1200 cc. Moto Club Cata luña . 
Miguel Hostench, automóvil Al fa Ro-
meo, 1500 cc. Moto Club Cata luña . 
Antonio Piera, automóvil A l f a Romeo, 
1750 cc. Moto Club Cata luña . 
Miguel Soler, automóvi l X . X . , 2000 
cc. Moto Club Cata luña . 
Claudio P lanás , automóvil X . X., 2000 
cc. Moto Club Cata luña . 
Ramón Llusá, automóvil Stoewer, 2500 
cc. Moto Club Cata luña . 
Pedro Sugrañes, . automóvi l Durand, 
350 cc. Moto Club Cata luña . 
DEL CIRCUITO l E L O e 10.000 » 
Los coches grandes han pasado 
por San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 26. — Han llegado 
36 automóviles alemanes que toman par-
te en el raid de los 10.000 k i lómetros . 
« * « 
S A N SEBASTIAN, 26.—Han llegado 
26 coches alemanes de los 48 que salie-
ron de Ginebra. A l atardecer salieron 
para Madrid y Lisboa. 
# * • 
S A N SEBASTIAN, 26.—Han comen-
zado a llegar los coches alemanes que 
participan en el "raid" de los 10.000 
ki lómetros . 
L a r a 
Hoy, a tres pesetas butaca 6.30, últ ima 
de "Paca Faroles" y "Noviazgo, boda y 
divorcio". Noche, al mismo precio "Tres 
eran tres". 
6Í M a t c h " d e p o l o e n t r e l o » 
G a r r o c h l s t a s v e l L . B a l z a k 
inician el martes, 2 de junio, en el tea-
tro Alkázar, una temporada que llama-
rá poderosamente la atención. 
es 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11 (bu-
taca, tres pesetas): ¡Este hombre me 
gusta! (exitazo cómico) (8-5-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6,30 (tres pesetas 
butaca); La verbena de la Paloma y Gi-
gantes y cabezudos.~A las 10,30: E l can-
tar del arriero (gran éxito) (22-5-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30: 
¡Di que eres tú! (21-5-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—^Diariamente, 6,30 y 10,30, a 
precios corrientes, el extraordinario éxi-
to Miss Cascorro, nueva, de Quintero y 
Guillén (22-5-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Revistas.—A las 6,45: La princesa Ta-
rambana (suntuosa presentación).—A las 
10,45: Las pavas (clamoroso éxito de 
risa) (26^-931). 
FUENCABRAL. — Compañía Alcor!za. 
6,30 y 10,30: Rosas de sangrre o E l poe-
ma de la República (éxito inenarrable) 
(3-5-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—^Funcio-
nes populares; butaca, tres pesetas.—A 
las 6,30: Paca Faroles y Noviazgo, boda 
y divorcio.—A las 10,45: Tres eran tres 
(grandes éxitos) (20-5-931). 
M A R I A ISABEL (antes Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10.30: 
¡Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: La 
princesa del Marren Glacé (butaca, tres 
pesetas) (20-5-931). 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
10.30: grandiosa función de circo. Exito 
del nuevo programa. Perros comedian-
tes. Torneo grecorromana. Emocionantes 
combates: Wolke contra Krause, Cheva-
lier contra. Constant Le Marin, Ochoa 
contra Landau. 
PALACIO DEL B I L L A R (Doctor CON 
tezo, 4). — Todos loa días, a las 6,80 
10,46, interesantes partidos a caraiabo. 
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X l A 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extr&! 
ordinario). Primero, a pala: Gallarta n 
y Araqulstaln contra Izaguirre y Elorrio 
Segundo, a remonte: Ucin e Iturain cotü 
tra Pasieguito y Salaverría I . Tercero a 
remonte: Jurloo y Guruceaga contra 
Echánla ( A ) y Aramburu. 
C I N E S 
CINIC A V E N I D A (Pl y Margall, IR 
Empresa S. A G. E. Teléfono 17571)-!, 
A las 6,30 y 10,30: Actualidad. Magazl. 
ne. Celos. E l secreto del submarino (2¿ 
5-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Car 
llao).—A las 8,80 y 30,30: Voluptuosidad 
(Víctor Varconi) (26-5-931), 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San. 
to, 84. Empresa S. A G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Actualidad. 
La desilusión de Periquito. Buddy, bata^ 
llador. E l primer beso (28-3-931). 
CINE GENOVA.—A las 6,30 y 10,80; 
Actualidades Gaumont. E l susto de Câ  
ñuto. E l recuerdo de Azucena. E l auto 
gris. 
CINE I D E A L (Doctor Cortero, 2).^ 
6 y 10,30: Viendo el mundo. Flor del hani-
pa, por Dolores Costello. La niña quiera 
un noble, por Dina Gralla y Alfons Pry. 
land. 
CINE D E L A OPERA—A las 6,30 y 
10,30: Canuto y el bello sexo. Evasión 
sensacional. Noticiario sonoro Fox. El 
príncipe de los diamantes (26-5-931), 
CINE PALACIO D E L A MUSICA fpi 
y Margall, 13. Empresa S. A. Q. E. Telé, 
fono 16209).—A las 6,30 y 10,30: El quln-
to. Noticiario. Bronca en el tejado, ¡Mij 
serás! (Jeanette Mac Donald) (26-5-931» 
CINE PALACIO D E LA PRENSA 
(Plaza del Callao, 4).—A las 6,80 y 10.30: 
Actualidades Gaumont. Sin comerlo ni 
beberlo. Flip, peluquero. Camino del ln. 
fierno (23-5-931). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te. 
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Notl-
ciarlo Fox (actualidades). La flauta en-
cantada (dibujos sonoros). Corredor co. 
mido (cómica, en una parte). La mujer 
disputada (Norma Talmadge y Lula 
Alonso). Romance de espionaje, de amor 
y de guerra. E l jueves, Jeanette Mao 
Donald en La novia 66 (un " f i lm" de los 
Artistas Asociados) (14-4-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A la» 6,80 y 
10,30: Los ángeles del Infierno (.lean 
Harlow y Ben Lyon). E l mayor éxito 
de la temporada (29-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqué» da 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te)*, 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Pronto, 
un marido. Noticiarlo. Periquito en el 
campo. Alicia Hockev. Alta traición 
(Garda Maurus) (6-5-931), 
CINEMA CHUECA (Plaza de Chai* 
beri, 4, Empresa S. A G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,30 y 10,30: Noticiarla 
Salón de los monstruos marinos. Mano, 
leseo (Ivan Mosjouklne y Brigitte Helm) 
(8-4-931). 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Perl-
quito en el Zoo. Dar que decir. Trapecio, 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87) 
A las 6,30 y 10,15: Revista Paramount 
Este es mi amigo. Pepito el acordeonist 
ta. La incorregible (18-3-931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—Tercer día de la gran se-
mana rusa. Ivan el Terrible. Próximap 
mente. Siervos. Butaca, tarde y noche, 
una peseta. E l jueves, a las 6,30, sección 
infantil, con juguetes para todos los ni-
ños (25-4-931), 
RIALTO (Avenida de Dato, 10, Telé-
fono 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30 (pro-
grama de estrenos): Revista sonora Pa-
ramount. La pesadilla del maestro (di-
bujos sonoros). La sombra áe la ley. Etf 
un programa Paramount, 
ROYALTY (Genova, 6).—A las 6,30 y 
10,30: Cupido, chofer (cómica, sonora). 
Noticiario sonoro Fox. Evasión sensa-
cional (dibujos sonoros). Sed de cariño 
(maravillosa producción sonora, realiza-
da en las islas Hawai). Butaca, dos pe-
setas, 
T I V O M (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario sonoro Fox. Aman-
te testarudo (cómica), por Lupino Lañe. 
Invierno (dibujos sonoros). Jóvenes de 
Nueva York (Claudet Colbert) (7-3-931). 
« * « 
( E l anncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Esta tarde, a las cinco en punto, se 
j u g a r á en el campo de la Puerta de Hie-
r ro el interesante "match" entre los 
equipos del Lau Balzak y "Garrochis-
tas". 
M i W l i n i l H 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
Sensacional encuentro "Escarcha" -
"Cancionera". 
Los 28 mejores galgos de segunda, en 
la "Copa de Primavera". Debut de "dos 
campeones" ingleses. 
Esta tarde, a las cuatro. (U.). 
Un encuentro entre los campeones de Madrid y Toledo 
L o a c o n c u r s o s m o t o r i s t a s m á s i m p o r t a n t e s 
nación, e fec tuará dos veces el recorrido. ̂ ?áo3 ^ ^as' deJ[^e a °cho de la no-
La clasificación se h a r á por la suma i che, a la Comisión de Excursiones, en 
M i m LA ü m BIONTEGSTINI-
de faltas de los tres m e j o r é recorridos!^ Casa de l a M ™ ^ * ' ^ ^ Ca-
de cada nación en las dos series, con- T^eta3• *• 
tando a cada caballo sus dos recorridos. 
En caso de empate rea l izarán los 
equipos un recorrido obligatorio sobre 
seis obstáculos de 1,30 metros, 1,50 me-
tros de altura y r ía . En este recorrido 
no h a b r á penalidad por el tiempo; pero 
en caso de igualdad de puntos el cro-
nómet ro decidirá. 
Si por una razón cualquiera un equi-
po incompleto en cualquiera de loa re 
corridos no es por ello eliminado, pero 
por cada caballo retirado se añaden al 
GENOVA, 26.—La etapa Montecati-¡ 
ni-Génova de la Vuelta ciclista a I ta l i a 
ha sido ganada por el corredor Mará , i 
Durante la etapa resultó herido a con-j 
secuencia de una caida el corredor Gue-1 
rra. 
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E l Club Deportivo Galguero celebra-
rá esta tarde, a las cuatro, su décimo-
tercera reunión de primavera, con un 
programa m á s Interesante que el de 
la ú l t ima jornada por varias razones. 
El sábado no se corrió ninguna prueba 
de primera categoría, mientras que es-
ta tarde se d i spu ta rá una en la que 
debutan dos galgos adquiridos a buen 
precio en Inglaterra. Más aclimatados 
ya, es seguro que loa tres representan-
tes de la j au r í a Cendra han de des-
empeñar un papel brillante. 
Aunque de inferior categor ía , una 
de las de tercera, que se cor re rá en 
tercer lugar, se presenta ta l vez con 
mucho m á s interés, debido a dos cir-
cunstancias; primera, la distancia, que 
es de 700 yardas, y segunda, el hecho 
de reunir a "Escarcha" y "Cancione-
ra", campeones de Madrid y Toledo, 
respectivamente. La primera es ade-
m á s ganadora de la Copa de Ganado-
res. 
Los campos de las dos Copas de P r i -
mavera, para segunda y cuarta cate-
gorías , son inmejorables, de modo que 
es de esperar dos magníf icos recorri-
dos. 
L a carrera de vallas se reserva para 
galgos de segunda categoría , dando 
la coincidencia de que casi todos son 
ganadores. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (l isa) , tercera ca-
tegoría , 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Relámpago V " ; 2.—"Lanceri-
to"; 3.—"Valdeavero"; 4.—"Tosca 11"; 
5.—"Alhambra" 6.—"Whisky I I " ; 7.— 
"Pompeya"; 8.—"Satanela". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
gor ía , 875 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Pitillera"; 2. — "Veleta"; 3. — 
"Veleta"; 3.—"Flecha I I " ; 4.—"Agüe-
ro"; 5.—"Fakir"; 6.—"Volante 111"; 7. 
"Fado"; 8.—"Torero"; 9.—"Gaona I " ; 
10, "Cacerola". 
Tercera carrera ( l isa) , tercera ca-
tegoría , 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Cancionera"; 2.—"Escarcha"; 3. 
"Cotswold Fencer"; 4.—"Whipping 
Boy"; 5.—"Guasona"; 6.—"Volga". 
Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-
rfa, 375 pesetas; 500 yardas. Copa do 
Primavera. 
Croquis general del recorrido dd "rally" a Zaragoza y ÍII Gran Premio de Turism. 
loma H " ; 8.—"Madrilefia"; 9.—"Rebe-
ca"; 10.—"Pinocho 11". 
Quinta carrera (l isa) , primera cate-
gor ía ; 700 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Pour Balls"; 2.—"Flylng Fo-
l l y " ; 3.—"Fashionable Shade"; 4. — 
"Champion Cuttle"; 5. — "Melsham 
Rock"; 6.—"Tripple Play". 
.Sexta carrera (Usa), segunda cate-
goría, 650 pesetas, 500 yardas. 
1.—"Noblejas"; 2.—"Woodland"; 3.— 
"Pentonville Crest"; 4.—"Merry Bu-
gler"; 5.—"Rock Her"; 6.—"Red Bur-
ton"; 7.—"Whisky Manhattan". 
Sép t ima carrera (vallas), segunda 
categor ía , 325 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Judas"; 2.—"Lucero I I " ; 3. — 
"Fr i tz Tilson"; 4.—"Bomba I " ; 5. — 
"Lista"; 6.—"L'Eneo". 
APRECIACIONES 
Primera carrera: VALDEAVERO, 
"Pompeya". 
Segunda: CACEROLA, "Flecha H". 
Tercera: ESCARCHA, "Concionera". 
Cuarta: MADRILEÑA, "Miss Alba-
cete". 
Quinta: M E L S H A M ROCK, "Cham-
pion Cuttle". 
Sexta: WOODLAND, "Merry Bu-
gler". 
Sép t ima : FRITZ TILSON, "Judas". 
L o s p a r t i d o s d e r u g b y d e 
l a r e g i ó n C e n t r o 
Contra Valencia y Cataluña 
M a ñ a n a jueves, a las seis de la tar-
de, convoca la Federación a los jugado-
res de los distinto sequipos madriieíios 
para seleccionar el equipo que ha de 
formar la selección para los próximos 
partidos de propaganda que hará , en fe-
cha próxima, en Gijón, y contra las se-
lecciones de Valencia y Cataluña, PD 
Valencia y Barcelona. 
Dada ia importancia que para el 
Rugby regional tienen estos entrena-
mientos es de esperar que los entrena-
mientos que se celebrarán en el Cam-
po de la Agrupación Deportivo tran-
1.—"Hats of Dunogan"; 2.—"Riel- jviaria, a par t i r del próximo jueves, ^ 
ves"; 3 .—"Pío"; 4.—"Miss Albacete";;las seis de la tarde, se ve r án muy con-
5.—"Lancero I I " ; 6.—"Disco"; 7.—"Pa-¡curr id03. 
MADiíil) .—Afto XXL—Nftm. 6.818 
E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles 27 de mayo de 1931 
INTERIOR 4 POR 100.-Serle P 
(61.60). 61,50; E (61,60). 61.50: D (62) 
61,50; C (62), 61.50; B (62,25). 61.50; A 
(62.50), 61.50; G y H (62). 61.50; fin mes 
(61.50). 61,o0 
EXTERIOR 4 POR 100—Serl« F 
(73). 72.50; E (73). 72,50; A 76 
AMOR'iTZABUE 4 POR 100, CON 
CVIFUESTO.—Serie E. 69,50; D. 69 50: C 
,(69.95). 69.50; B (69.95), 69.50; A. 69.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900. CON 
UIFCESTO.— Serie E (81), 81; D (81), 
gl; C (81.50), 81; B (81.50). 81; A 
(8.1.50). 81. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.--Serie P. 77; E. 77; D. 77: 
C (77) 77; B (77). 77; A (77). 77. 
AMORTIZAB5.E 5 POR 100 1926, SIN 
©ÍPCESTO.—Serie C (91). 91; A (91). 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serle F (91.50), 91.50; E 
(91,50). 91,50; D (91.50), 91,50; C (91.50), 
91,50; B (91,50), 91,50; A (91,50). 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie P (75). 75; E (75) 
75; D (75), 75; C (75), 75; B (75). 75; A 
(75). 75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie P, 60.75; E (60.75), 
60,75; D, 60,75; C (61), 61; B (61), 61; 
A (61). 61,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
BMPUESTO.—Serie P. 76; D (76,50). 76; 
C (76.50). 76; B (76.50), 76; A (76.50). 76. 
AMORTIZABLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO—Serie C (81,50), 81,50; B 
(81.50). 81,50; A, 81,50. 
BONOS ORO.—Serie A (155), 160; B 
(155), 160. 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serle A 
(90). 90; B (90). 90. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929—Serie A (81). 81; B (81). 81; C, 81. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(98). 98; Madrid D. y Obras, 93. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl-
drog. Ebro, 6 por 100 (94,50), 94; Tras-
atlántica 1925, mayo (82), 82; noviembre 
(82), 82; Tánger-Fez (96), 96; empréstito 
Austria (104), 102.30. 
CEDULAS.—Hipotecarlo 4 por 100 
(88), 87,50 ; 5 por 100 (93), 92; 5.50 por 
100 (100), 99,50 ; 6 por 100 (103), 102,50; 
Crédito Local, 6 por 100 (90), 89,50; cé-
dulas argentinas (3,28), 3.30. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (98,50), 98.50. 
ACCIONES—Banco España (505). 508; 
iás¡m Hipotecarlo (395), 390; ídem E. de 
Crédito, contado (250), 250; Chade A. B, 
C, contado (646), 649; ídem, fin corriente 
(650), 649; ídem D (635), 634; ídem E 
(634), 634; Alberche. ordinarias (88), 88; 
Sevillana (128), 128; Telefónica, preferen-
tes (102), 101,75; ordinarias (123,50), 121; 
Rif, portador, contado (320), 340; ídem, 
ídem, fin corriente ,(320), 340; ídem, no-
minativas (300) 30b; Felguera, contado 
(81), 81; ídem, ftn corriente (81). 81; Pe-
tróleos (111), 115; Española Petróleos 
(36), 30; ídem, fin corriente (38), 30; 
Fénix (440), 435; M. Z. A., contado (280), 
280; ídem, fin corriente (280), 280; Me-
tro (150), 150; Madrileña Tranvías, con-
tado (91), 90; Explosivos, contado (600). 
600; ídem, fin corriente (600), 600. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
[(105,75). 105.75; U. Eléctrica, 6 por 100 
(100), 99; 1930 (100), 99; Telefónica (95), 
95; Naval. 6 por 100 (97.75), 97; Trasat-
lántica, 1922 (92), 92; Norte, primera 
(62,25), 60; Asturias, segunda. 60; Hues-
ca, 71; Esp. 6 por 100 (98,25). 98.25; Pam-
plona, 61; Valencianas (93.50). 93,50; Al i -
cante, primera (270), 270; Ariza, G 
(94.50), 94; C. Real-Badajoz (95.50). 95; 
Madrileña Tranvías, 6 por 100 (101.50), 
101.25; Pavimentos (101.50). 101,50; Azu-
carera, sin estampillar. 78; ídem, bonos, 
6 por 100 (98), 98; Asturiana, 1919 (98.50), 
98; Peñarroya. 6 por 100 (94), 94. 
DE LA VIDA ECONOMICA 
— E L D I C T A M E N B R A U N 
berche. 5.000; Sevillana, 3.500; Telefónica 
preferente, 118.000; ordinarias. 2.500; Rif 
portador, 50 acciones; f in corriente, 75 
acciones: Felguera, 12.500; f in corriente, 
12.500; Petróleos, 41.500; Fénix, 2.000; 
Alicante, 86 acciones; f in corriente, 25 
acciones; "Metro", 5.000; Tranvías , 10.000; 
iois y rae 
Secretarios judiciales.—Número de pla-
zas, 50, más 50 en expectación de desti-
corriente, 100 acciones; Explosivos, 10.000; 
fin corriente, 10.000. 
OBLIGACIONES.—Chade, 45.000; Al -
nima, 10; mayor alcanzada. 35,75. 
Aprobaron ayer don Antonio Trillo 
Orquisa, con 11 puntos y don Antonio 
^ r ^ ^ I ^ P i ^ i 0 ^ 1 ! ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ 0 0 Díaz Zorita, con 10,50. 
comercio exterior de España 
La Dirección General de Aduanas nos 
envía la siguiente nota: 
"Según eí mes de abril de 1931, de la 
Estadíst ica del Comercio Exterior de Es-
paña, las cifras totales de cantidades y 
valores de las mercancías importadas y 
exportada-s en los cuatro primeros me-
ses del año actual, son las siguientes: 






















COTIZACION DE L A PESETA E N 
LONDRES 
E l primer cambio recibido ds Londres 
esta mañana fué el de 49.65 pesetas por 
l ibra; luego se recibió el cambio de 49,85. 
de donde el mercado Inglés pasó a 50.40. 
60,50, 50,45. 50,70 y 50,80. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 26.—Francos, 40.05; l i -
bras. 49,80; dólares, 10,23; suizos, 198; 
belgas, 142,50; liras, 53; marcos, 2,4325. 
Nortes, 70; Andaluces, 20; Rif, 68; Fi-
lipinas, 333; Explosivos, 122; Colonial, 
73; Aguas, 180; Chades, 646; Montserrat. 
44; Petróleos, 6,30; Ford, 220; Asland, 
129; Alicante, 56. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 4,82; 
mayo, 4,67; julio, 4.70; octubre, 4,81; ene-
ro 4,91; marzo, 4,99; mayo, 5,05. 
Nueva YorU—Julio, 8,71; octubre, 9,05; 
diciembre, 9.25; enero, 9,37; mayo, 9,57. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 251,30; libras. 124.38; dólares, 
25,56; belgas. 356; liras, 133.85. 
tt « » 
PARIS, 26.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 89.35. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
16.075; Crediit Lyonnais, 2.420; Société Ge-
nérale, 1.421; París-Lyón-Mediterráneo, 
1-478; Midi, 1.170; Orleáns, 1.315; Biectri-
oité del Sena Prioriite, 800; Thompson 
An/te él númiero abrumador de los sin 
trabajo, Alemania se decidió a nombrar 
una comisión. SI inglesa, por su carác te r 
y finalidad, alemana por la técnica de 
su trabajo. 
La comisión de estudio ha dado dos 
dictámenes. E l primero fué de carác ter 
puramente crítico. E l segundo, que aca-
ba de publicarse, ofrece ya una soüucáón 
pensada y razonada. 
Para la comisión la crisis económica 
alemana, es una derivación—con carác-
ter funcioaial—de la del resto de loa 
países capitalistas. Y esa crisis general 
es—he aquí lo original—consecuencia ¿e 
la guerra europea, que tnanstornó la or-
ganización productora. 
Bn consecuencia de la conyuntura crí-
tica presente, ed paro es tan extenso en 
Alemania porque no hay producción bas-
tante... N i es posible lograrlo porque 
los bienes de consumo o de producción 
no enouentrain mercado y los empresa-
rios no Be sienten impulsados a intensi-
ficar la fabricación de lo que no pueden 
vender. 
Tampoco podrían hacerlo. Porque loa 
Bancos no pueden concederles capitales 
ya que no disponen de los nedesarios 
fondos con tal carácter . N i siquiera dis-
ponibilidades con empleo circulativo, por-
que para otorgar éstas, necesitan los 
Bancos que exista una mercancía produ-
cida en poder del empresario y con de-
seo y capacidad de venderla por parte 
del comerciante. 
Es así que ninguno de estos supuestos 
ee da. No interesa aquí el por qué, luego 
por este lado es imposible Intensificar la 
producción, o sea dismlnuiir el paro. 
¿Qué hacer, pues? ¿Disminuir la jor-
nada de trabajo? Eso sería socialmente 
un remedio en cuanto distribuye más 
equitativamente el trabajo y loe medios 
de compra Pero económicamente deja 
el problema laitaoto, ya que la produc-
ción y la capacidad de compra totaJes 
permanecen iguales. 
B l remedio para disminuir el paro no 
es tá ni puede estar sino en dar ocupa-
ción (=aumento de producción). Hemos 
visto que particularmente esto no es con-
eeguible, luego no queda otro recurso 
que encargar a la economía pública o 
estatal de que lo haga, 
Claro que ésta ha de empezar por bus-
car capital. Y en Alemania no lo hay 
disponible, como decíamos. Según la re-
ciente investigación del Instituto para la 
"coyuntura" la capitalización líquida de 
1924 a 1928 no ha sido sino de 28 millar-
das de marcos oro, cantidad' insuficiente 
dado ©1 ritmo de diesenvolvimiento de la 
economía alemana. 
Pero lo hay en el extranjero y se pue-
de importar fácilmente. Eso no es pro-
Houston, 552; Minas Courrieres, 806; Pe-
ñarroya, 346; Kulmann (Bstablecimlen-
íos), 530; Caucho de Indochina, 170 50; 
Pathe Cinema- (capital), 156. Pondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 
100 primera serie y segunda serie, 4.15; 
Banco Nacional de Méjico, 270; Valores 
extranjeros: Wagón Lito, 245; Ríotinto, 
2.030; Lautaro Nitrato, 298; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 455; Roya! Dutch, 
2.200; Minas Tharsis, 276; Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 890; Fénix (vida), 
815; Minas de metales: Aguilas, 132; 
Bastman, 1.200; Piritas de Huelva, 1.775; 
Minas de Segre, 140; Trasatlántica, 98 y 
93; Acciones: Ferrocarriles del Norte, 
940; M. Z. A., 670. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 50; francos. 124.30; dólares. 
4,8643; francos suizos, 25,15; belgas. 34,94; 
l i r a s , 92,94; fiorines, 12,0968; marcos. 
20.4787. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.520; ídem D, 300; Idem 
E, 294; ídem bonos, 66,34; Sevillana, 260; 
Cédulas argentinas, 65; pesetas, 50,80; l i -
bras, 25,19; dólares 5,1760; marcos, 123.25; 
francos, 20,25; liras, 27,11. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 9.67; francos. 3,9131; libras, 
4,865; francos suizos, 19,34; liras, 5,2355; 
florines, 40.20; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con la misma pereza que durante la 
semana anterior transcurre la sesión ofi-
cial de Bolsa, en la que es de observar 
aún menos afluencia de público que en 
los días anteriores. 
Los Pondos públicos presentan escasas 
modificaciones de precios de no gran im-
portancia; pero casi todas en baja. E l 
Interior pierde de 10 céntimos a un en 
tero; los amortizables, de 1900 y 4 por 
100 de 1928, dos cuartillos; y 45 céntimos 
el 4 por 100 antiguo. La serle A del 3 
por 100 sube un cuarto. 
E n valores municipales las operaciones 
son contadísimas y en cédulas hay de-
blema.^ E l problema emplteza como la 
comisión reconoce al vencer las dificulta^ 
des práct icas que los posibles acreedo-
res pondrán y, sobre todo, en emplear 
los capitales adecuadamente. 
Para vencer ambos obstáculos—o se-
ries de obstáculos—la Comisión propone 
que las entidades económicas estatales, 
cual el Correo del Imperio o los Ferroca-
rriles, redacten un plan de Inversiones 
en que se estudiarán minuciosamente la 
rentabilidad y característ icas de las obras 
a realizar. 
Si se trata de construcciones de medios 
de comunicación o de utillaje—lo que 
nosotros llamamos vulgarmente "obras 
públicas"—la comisión propone el que se 
forme una compañía de tipo capitalista 
que sea una verdadera empresa, la cual 
realizará los estudios y sa ldrá técnica-
mente responsable. 
De este modo podrá Importarse el capi-
tal necesario de los grandes mercados 
de disponibilidades, como París , Amster-
dam o Nueva York. 
Siguiendo este camino es obvio que 
los efectos serán seguramente favorables 
mediata o inmediatamente. 
Inmediatamente podrá darse trabajo a 
una cifra de parados desde luego muy 
considerable—y proporcional al capital 
empleado. 
Mediatamente—y esto es lo principal— 
los efectos serán tales, que podrá pensar-
se en una Iniciación de la conyuntura de 
alza o sea una desaparición de los sin 
trabajo por causas cíclicas. 
Porque apenas empiece a entrar en Ale-
mania el capital extranjero en forma de 
divisas se iniciarán las serles de fenó-
menos. Del todo dinerario la Banca ve-
rá aumentadas sus disposibilidades y po-
drá aumentar el volumen de sus crédi-
tos. Los obreros que se coloquen se en-
contrarán con un mayor poder de com-
pra, que Inmediatamente utilizarán adqui-
riendo mercancías y tendiendo a subir los 
precios. 
Del lado de la economía sustantiva las 
obras realizadas y rentables aumenta rán 
la capacidad productiva. Los empresarios 
que sienten subir los precios, tornarán a 
la producción de bienes de consumo y 
provocarán inmediatamente el aumento 
de actividad de la economía creadora de 
medios de producción... 
O sea que la coyuntura de alza estará 
en marcha. 
Aun dejando un amplio margen de 
error y no olvidando los efectos contra-
rios que la depresión mundial puede oca-
sionar, no cabe duda que el proyecto pa-
rece — racionalmente enjuiciado — muy 
aceptable... para los españoles, al menos, 
deben tener gran atractivo. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
bilidad que origina baja de dos cuartillos 
en las 4, 5.50 y 6 por 100 del Hipotecario 
y de un punto en las al 5. Las 6 por 100 
de Crédito Local ceden dos cuartos. 
É l Banco de España gana tres puntos; 
Hipotecario cede cinco y Español de Cré-
dito repite a 250. 
La Chade gana tres unidades para con 
tado y abandona una para fin de mes; 
Alberche y Sevillana repiten y en Mi-
nas del Rif, portador, hay reposición de 
20 enteros; las nominativas no varían. 
Los petróleos suben cuatro puntos y 
Petronilos bajan seis, a 30. También hay 
baja de cinco puntos en Fénix. 
Alicantes y Metro no var ían y los 
Tranvías pasan de 91 a 90. 
Los Explosivos continúan a 600. 
E l cambio extranjero ha dado mues-
tras de nerviosidad, siendo su tendencia 
desfavorable para nuestra moneda. Lon 
dres comenzó cotizando a 49.45 y luego 
de pasar por los cambios de 49.65-85, su-
be por encima del entero 50 hasta llegar 
a 50.95, desciende a 49.95 y acaba a las 
cinco de la tarde a 50,05. E l Centro de 
Contratación ha publicado cambios aná-
logos a los precedentes. Los Bonos oro 
ganan cinco enteros, a 160. 
» * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 948.500; exterior, 85.000 ; 4 por 
100 amortizable, 60.500; 5 por 100 1920, 
166.000; 1917, 233.000; 1926, 77.000; 1927. 
sin impuestos, 457.000; con impuestos, 
215.000; 3 por 100 1928, 767.500; 1928, 40.800; 
4,50 por 100, 13.500; 5 por 100 1929, 59.000; 
Bonos oro, 412.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
6.500; 4,50 por 100, 1929, 42.000; Madrid, 
1868, 500; Deudas y Obras, 10.000; Ebro 
6 por 100, 8.000; Trasat lánt ica, mayo, 
10.000; noviembre, 4.000; Trasat lánt ica, 
1928, 12.500; Tánger a Fez, 7.500; Aus-
tríaco, 275.000; Hipotecario, 4 por 100, 
40.500; 5 por 100, 137.000; 6 por 100, 37.500; 
5.50 por 100, 12.500; Crédito Local, 6 por 
100, 5.000; Emprés t i to argentino, 12.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 14.500; 
Hipotecario, 7.000; Español de Crédito, 
30.750; Chade, 57.000; f in corriente, 5.000; 
D, 1.000; E, 2.500; Mengemor, 5.000; A l -
1923. 6.500; 1926, 3.500; 1930, 6.500; Tele-
fónica, 5.000; Mieres, 15.000; Naval, 6 por 
100, 2.000; Trasatlántica, 1922, 1.000; Nor-
te, primera, 2.000; Asturias, segunda 
25.000; Canfranc. 500; Especiales Norte, 
10.500; Pamplona, 5 0 0 ; Valencianas, 
14.000; M. Z. A., primera, 168 obligacio-
nes; G, 2.500; Ciudad Real, Badajoz, 
5.000; Tranvías. 10.000; sin estampillar 
Azucarera, 5.000; bonos, primera, 5.000; 
Pavimentos Asfálticos, 2.500; Cédulas ar-
gentinas, 13.000 pesos; Asturiana 1919, 
5.000; Peñarroya, 49.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 26.—Se inicia la semana acep-
tablemente, siendo mayor el movimien-
to registrado por la afluencia de órde-
nes de dinero que se muestra más de-
cidido y optimista. En valores del Esta-
do, el amortizable 1927, sin impuestos, 
mejora su cambio anterior. Las obliga-
ciones quebrantan, afectadas por la ba-
ja de la peseta, excepto las Echevarrías , 
que repiten cambio último. 
Las acciones bancarias pasan sin ne-
gocio. Los Españas se solicitan a 504; los 
Bilbaos se ofrecen a 1.600; las Vizcayas, 
a 1.400; los Urquijos, a 235; los Hispa-
nos, a 200; los Guipuzcoanos, a 700 y los 
Agrícolas, a 45 por 40. 
En ferrocarriles hay desorientación, 
ofreciéndose papel y dinero a tipos que 
imposibiltan el negocio por los distan-
ciados. Los Nortes y Alicantes tienen di-
nero y papel distanciado. Los Vasconga-
dos se ofrecen a 365; los Santanderes, a 
545, y las Roblas, a 560. 
En eléctricas, aunque se muestran flo-
jas, hay más negocio. Las Ibéricas, nue-
vas, retroceden 45 puntos, y las viejas, 10. 
Las Españolas bajan tres enteros, y las 
Chades, diez duros y medio, con ofertas. 
Los Viesgos sa demandan a 565, con pa-
pel a 590; las Cartagenas, a 265; las Se-
villanas, a 135 y los Dueros viejos a 350. 
Las mineras siguen sin variación, tra-
tándose las Setolázar, quedando papel 
para las nominativas y dinero para las 
al portador. Las Rif tienen dinero y pa-
pel distanciado; las Calas se ofrecen a 
164; las Irún y Lesaca, a 75; las Mene-
¡ras, a 100; las Ponferradas, a 200; las 
¡Vasco-Leonesas, a 700, y Us Afraus, a 600. 
i Las navieras siguen sin dinero y ne-
¡gocio, cotizándose sólo las Sotas, que re-
! piten cambios últimos. Los Nerviones se 
ofrecén a 600; las Vascongadas, a 335; 
i las Amayas, a 265; las Vizcayas, a 35; 
las Eachis, a 500; las Vasco-Cantábricas 
a 60; las Euzkeras a 80, y las Bilbaos, a 
;75. Las Generales de Navegación se man-
tienen entre 90. y 95; las Mundacas entre 
;70 y 80; las Guipúzcoas entre 70 y 85, y 
las Uniones se demandan a 160. 
Los Hornos y las Siderúrgicas bajaron 
: cinco enteros. A l principio de la sesión se 
¡aseguró, sin embargo, que habían recibido 
pedidos de importancia dichas entidades 
Van aprobados hasta la fecha, 28. 
Para hoy. del 105 al 120. 
Auxiliares de Contabilidad.—Número 
de plazas, 5, más 20 en expectación de 
destino Puntuación máxima, 40 puntos; 
mínima, 21; mayor obtenida, 37. 
Aprobó ayer don Aurelio Alonso y 
Alonso, número 307. con 23,50 puntos. 
Van aprobados 83 apositores. 
Para hoy, además de los auteriormen-
te convocados, los números 389, 397, 404, 
415 y 416. 
Notarios.—Número de plazas, 147. Pun-
tuación máxima, 100; mínima, 75; ma-
yor alcanzada, 93,55. 
Aprobaron ayer don Cipriano Reme-
dios Trigo, número 295, con 77,65 pun-
tos, y don Laureano Velasco Márquez, 
número 296, con 88,80. 
Van aprobados 31. 
Para mañana , desde el 297 al 350. 
1929 
C A N T I D A D E S 










Oro en pasta y moneda 















0,6 0,8 8,5 
Totales de Importación 
E X P O R T A C I O N 
2.314.518,6 
Animales vivos 343 
Primeras materias 2.374.903 
Artículos fabricados 45.470 
Substancias alimenticias 743.315 
3.664.031 
12 
Totales de exportación 3 664.043 
ques de motor de 17.000 toneladas "Cabo 
San Agust ín" y "Cabo Santo Tomé", para 
la Sociedad Naviera "Ibarra y Compa- [ 
ñía", en Sestao (Bilbao); un petrolero de. ^ .„ „ TV,^_f, 
8.000 toneladas para la CAMPSA. en C A - \ ( ¿ ^ . e n ^ f ^ y í ^ e d a -
diz; un lote de locomotoras de vapor y j ^ t a en ídem ídem 
diversos coches de ferrocarril, en Ner-
vión (Bilbao), y en los talleres de La Ca-| 
rraca y San Carlos (San Fernando, Cá-
diz) y en los de Reinosa (Santander) tra-
bajos de artil lería y obras de auxilio y 
piezas de fundición y forja qiie • precisan 
los otros Establecimientos de la Socie-
dad y la industria en general, haciendo 
resaltar el especial impulso que en los 
Talleres de Nervión se está dando a la 
construcción de Camiones y Autobuses, 
nueva actividad a la que se está dedican-
do la Sociedad. Animales vivos 3.8?7 
Relata asimismo la Memoria la parte; primeras materiag 270.675 












V A L O R E S 













Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem ídem 
de una nueva E n t i d a d denominada Substanc¡as alimenticias 
"Constructora Nacional d e Maquinaria 
Eléctrica", que contribuirá a la naciona-
lización de nuevos medios de trabajo, y 
en la "Sociedad Anónima de Transportes 
Automóviles", entidad creada para el es-
tudio y explotación con vehículos cons-
truidos por la Sociedad principalmente, 
de líneas de transporte regular combina-
das con los ferrocarriles. 
Y, por último, después de dar cuenta 
de haber contribuido durante el ejercicio i Anjma]eg ^vog 







Totales ds importación 
E X P O R T A C I O N 
888.069 
1.758 
de 1930 al^ sostenimiento de las lnstitu-|prjmera3 materias 133.581 
clones benéficas de sus empleados y obre-iArtjcujos fabricados 
ros con la cantidad de pesetas 1.411.077 y Sutírtanclas alimenticias 
de rendir un tributo de consideración y 
afecto a los Consejeros y funcionarios fa-
llecidos, termina proponiendo el reparto 
de un dividendo de un 7 por 100 a las ac-ipiata enr ídem' ídem 
clones, libre de impuestos, igual al re-j 
partido en años anteriores. 
La Junta aprobó la Memoria, Balance i 
- y cuentas presentadas a su consideración! 
Mnri arrrna^Jr}fl ? * OS va]o™s todas y cada una de las propuestas for-| 
hian empezado flojos cerrasen firmes. l¿iS mu\a.áas. y otorgó un voto de gracias al 
Bal^ockWilcox se demandaron a 115 con I Consejo ' Su acertada gestión, que se'mes de abril, son 112,8 millones de pe-
^ l ' 3 ?fUe^S se demímda-!hizo extensivo, a propuesta de éste, a la ?etas oro para la importación, contra 
l o z } * 7°' ^ub0 Pspel de Navales, blancas lGerencia y a todo el personal de la Socie- 101 a la exportación, es decir, un saldo 
a 10o, de Bascomas a 1.190 y de Euskal- dadi. 
118975 
395.158 
Oro en pasta y moneda 



























Las cifras de nuestro comercio en el 
y  l 
dunas a 595. 
En el mercado industrial, los Explo-
sivos tuvieron un mercado animado, aun-
que nerviosísimo mejorando 47,50 con pa-
pel al cierre. Subieron un punto las re-
sineras y los Petróleos tres enteros. Las 
Piaituras Internacionales repitieron cam-
bios. Las Bodegas Franco Españolas se 
ofrecieron a 900, las Bilbaínas a 950, y las 
Telefónicas prefórentes a 100,75. 
En el corro de moneda los francos se 
lliaülüRÜIÜBIIÜÜSIIHIHIIIÜIIIIIin!!!!1 
ANUNCIO OFICIAL 
desfavorable de 11,8 millones, observán-
dose en relación con el mes de marzo 
anterior, cuyas cifras respectivas fueron 
de 119 y 95 millones, descenso en los 
| va lores de importación y aumento en los 
de exportación. 
El saldo total de nuestra balanza co-
mercial, deducidos los metales preciosos, 
que fué de 88 millones de pesetas oro 
Habiendo sufrido extravío los resguár- en fin de marzo, pasa al finalizar abril 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALENCIA 
dos de depósito voluntarios transmisibles ¡a 100 millones, lo que indica una dismi-
números 92.910 y 117.583, de pesetas no-1 nución' considerable en el déñeit. 
cotizaron"a *4005 teelibcaTa S O ^ T los '!nina!es 3 000 y 13-!500 en Obligaciones de! A este satisfactorio resultado contri-
dólares a 10 23. Tranvías y F. C. de' Valencia al cinco y buye, en parte, la baja en el valor, de 
medio por ciento, primera Emisión y en:los productos importados ^or el mono-
Obligaciones del F. C. Norte de Españaipólio de Petróleos, aun cuando las can 
cuarta Emisión, constituidos el 20 de ene-!tidades s e a n muy superiores a las de 
sa de Londres por l a ca^rBonTíacro^LÓ- ro de 1925 y 9 de octubre de 1929, respec-!193(), y de otra la mejora en la expor-
pez, de Bilbao ¡tivamente, a nombre de doña Catalina Itacion de minerales, aceites, naranjas y 
Cobre Standard, 37-17-6; ídem electro- Suay Cortés, se anuncia al público para patatas tempranas. 
dólares a 10.23. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 26.—Cable rscibldo de la Bol-
Utico. 39; íüem Best-Salected, 38-12-6; es-
taño Strafet, en lingotes, al contado, 103-
5; ídem "Cordero y bandera", inglés, en 
limgotes, 102-5; ídem id., en barritas, 104-
5; plomo español, 11-7-6; plata (cotización 
por onza), 13 chelines 6/16; sulfato de co-
bre, 21-10; régulo de antimonio, 42-10; 
alumninio, 85; mercurio, 22-12-6. 
Comparando los datos correspondientes 
a la importación y exportación de los 
principales artículos, resultan en los cua-
tro primeros meses de 1931, respecto a 
igual período de 1930, las siguientes va-
riaciones. 
En importación, alza por gasolinas y 
petróleos, productos cerámicos, cobre y 
sus manufacturas, abonos químicos, la-
nas en rama, bacalao y tabaco en ra-
ma; y baja en cementos, carbones «mi-
nerales, maderas, ganados, hierros y ace-
ros, maquinarla, material eléctri , auto-
móviles, papel en rama, manufacturas da 
algodón, yute, pita y abacá en rama, hi-
lados de seda, huevos, caucho en bruto 
y cauchó manufacturado. 
En exportación, alza en teiidos de al-
godón, tejidos de punto, de seda, pata-
tas, almendras y vinos; baja en minera-
les, corchos, cobre, plomo, sal común, 
alpargatas, lanas en rama, arroz, cebo-
llas, naranja,s, aceitunas verdes y aceite. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l 
El día 22 del corriente tuvo lugar la 
Junta general de accionistas a la que el 
Consejo presentó la Memoria del ejerci-
cio de 1930; que resume la marcha indus-
t r ia l y económica de la Sociedad duran-
te el mismo. 
En ella se Indica que ha sido entrega-
do el destructor "Lepante", el "Sumergi-
ble C-6", ocho cañones de costa, sesenta 
y ocho obuses ligeros de campaña, una 
g rúa flotante, un tren de dragado, el bu-
que el que se crea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo de un 
mes a contar desde la publicación de es-
te anuncio en la "Gaceta de Madrid" y 
primera inserción del mismo en E L DE-
BATE de Madrid, y "Las Provincias" de 
Valencia, según determina el artículo 41; 
del Reglamento vigente del Banco de Es-j 
paña; advirtiéndose que transcurrido di-¡ 
dichos resguardos anulando los p ^ í e ^ ' e i n t e 9 ' m ^ n u t ^ l l ^ , S i í 
tivos, y quedando el Banco exento de tonía_ Calendario astronómico. Santoral. 
Programa para hoy: 
toda responsabilidad. TT , '• o ^ ^ J « I M I TTM c r « ^ Recetas culinarias.—12 Campanadas. No-
Valencia, 2 <3e mayo de 1931.-E1 secre- t.ciag Bolsa Bolsa de •trabaj^0._12il5i Se. tario, José Alfaro. 
p l a z a s e n P o l i c í a 
que motor de 17.000 toneladas "Cabo Sanidencia, a cargo de funcionarios del Cuer-
éales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-
Iñales horarias. Boletín meteorológico 
'Concierto.—15, Noticias.—15,25, Informa-
ción teatral.—15,30, Fin.—19, Campana 
das. Sección especial "La Mujer".—19,30, 
Inmediata convocatoria.—No se exige Música de baile.—20, Noticias.—20,10, 
título. Edad: veinte a treinta y un años. Charlas sobre jardiner ía y floricultura.— 
Edición oficial del programa. "Circular,20,30, Fin.—21,30, Campanadas. Señales 
con detalles, gratis". ¡horarias. Bolsa. Recital de violín.—22,15, 
Preparación en clases y por correspon- Concierto de banda.—24, Campanadas 
Antonio" y un buque hidrográfico del que 
"se hace en la Memoria especial mención 
por haber sido encargado por el Gobier-
no de la República Oriental del Uru-
guay, que, al hacerse cargo del buque, ex-
teriorizó su viva complacencia por el 
adelanto de la industria naval española. 
A continuación da a conocer la Memo-
ria que entre la obra en curso de ejecu-
ción figuran los Cruceros "Canarias" y 
¡"Baleares", en Ferrol; los Destructores 
¡"Churruca", "Alcalá Galiano", "Almiran-
jte Antequera", "Almirante Valdés" y " A l -
¡mirante Miranda", en Cartagena; los bu-
po. 30 pesetas mes. 
"Contestaciones Reus", redactadas con 
arreglo a las más recientes modificacio-
nes, por autores especializados. Se publi-
carán por entregas en cuanto se conoz-
ca el nuevo programa. 15 pesetas. 
Noticias. Cierre. 
« * « 
Programa para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
NUEVA PLAZA Dü TOROS DE MADRID 
Entre las múltiples manifestaciones de 
arte que concurrieron para dar mayor 
brillantez a esta simpática fiesta nos co-
munican una verdaderamente extraordi-
naria. Por primera vez en Madrid se ha 
podido hacer una fotografía, de una so-
la vez, en la que se pueden reconocer 
perfectamente cada uno de los 25 milla-
res de espectadores que concurrieron. 
Es indudablemente un recuerdo que 
muchos querrán conservar, y considerán 
dolo así, la Casa Kodak, autora de esta 
fotografía extraordinaria, nos comunica 
que gustosa cederá copias de todo el cli-
ché, que mide 1,80 m. de largo, por 18 
•ms. de ancho, o bien trozos a elegir de 
12 cms. o mayores. 
La Casa Kodak destina el 50 por 100 
del importe de esta ^ recaudación, para 
aumentar la suscripción en favor del pa-
ro obrero iniciado por el señor alcalde, 
^residente. Para conocimiento de nues-
tros lectores hemos de consignar que el 
precio es de una peseta cada 12 cms.. o 
de 15 pesetas la fotografía completa. 
Informes gratuitos de todas las oposi- nia. Calendario astronómico. Recetas culi-
clones, presentación de documentos, in- narias.—12. Campanadas. Noticias. Bolsa, 
temado, etc., en la IBolsa de trabajo. Programas.—12,15, Seña-
lies horarias—14, Campanadas. Señales ho- baile.—20, Noticias. Música de baile.-20,30, 
rarias. Boletín meteorológico. Concierto.— Fin.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
15, Noticias.~15,25. Información teatral.— Bolsa. Selección de "Caballería rusticana" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6.15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Sección y "Payasos".—24, Campanadas. Noticias. 
Apartado 12.250. Madrid. iespecial para los niños.—19,30, Música de Cierre. 
Folletín de EL DEBATE 66) 
E M M A N U E L S O Y 
OE LA FEl 
N O V E L A 
(Versión espaflola de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L 1 > B B A 1 B ) 
X V I 
A l a m o s días después, habían transcurrido casi dos 
semanas, los Mar t ín se vieron gratamente sorprendi-
dos por la visita inesperada de la señora ^ Dargel 
que se presentó una tarde en el castillo de la Roviére 
acompañada de un hombre joven y arrogante, en cuyo 
brazo se apoyaba familiarmente. 
El matrimonio y Mar ía Luisa conversaban en el par-
que arrellanados en cómodas butacas de mimbre sin 
perder de vista a los niños que correteaban no lejos, 
y salieron al encuentro de sus visitantes, no bien los 
vieron llegar. 
—Tengo el gusto de presentarles a m i hijo Luis, que 
será nuestro huésped una temporada—dijo la señora 
de Dargel—. Luis, los señores y la señor i ta de Mar t ín , 
I personas agradabi l ís imas por todos conceptos y con 
las que me une sincera amistad, no ya por razones de 
vecindad sino de s impat ía y afecto principalmente. 
Cambiados los saludos de rigor en estos casos, la 
dama añadió por vía de explicación: 
—Luis acaba de llegar con su mujer que convalece 
de una larga enfermedad y que a consecuencia de los 
terribles sufrimientos que ha tenido que soportar se 
halla en un estado de agotamiento físico verdadera-
mente lastimoso. Han dejado a sus tres hijos, tres 
perlas de nietos, en el colegio en que se educan y han 
venido a pasar una temporada en la Casa de la Cor-
za para que mi nuera pueda atender al restablecimien-
to de su salud. E l médico teme que se apodere de ella 
la neurastenia y le ha prescrito reposo, cambio de 
aires y mucha distracción. 
—¡Oh! pues en la Casa de la Corza se repondrá muy 
pronto—dijo Edith—. Por su si tuación admirable en 
pleno campo, rodeada de aires puros, propicia al m á s 
absoluto reposo, es un sanatorio. L a enferma recobra-
rá por completo sus energías físicas. 
—Por ese lado estoy t ranqui la—respondió compungi-
da l a señora de Dargel—pero hay otro aspecto que me 
tiene preocupada. 
—¿Cuá l , s eño ra? 
— E l médico además de airea puros, de reposo cor-
poral y de un régimen alimenticio determinado le ha 
¡ aconsejado, le ha recetado mejor dicho, que se distrai-
i ga mucho. Y aquí radica precisamente el problema 
¡ que se me plantea, problema arduo y de difícil solu-
| ción, porque, ¿qu ie ren ustedes decirme que distraccio-
nes le proporciono yo a mi nuera en medio de este 
destierro en que vivimos? 
Y como nadie se aventurara a darle una respuesta 
satisfactoria a lo que en realidad no la tenia, l a an-
ciana exclamó con acento contrariado: 
—¡Si estuviéramos un poco m á s cerca, mis queridos 
vecinos! Entonces podríamos organizar fiestas ín t imas 
en m i casa o en la de ustedes, que le sirvieran de di -
versión y de esparcimiento a la mujer de mi hi jo Luis, 
pero ocurre, desgraciadamente, que ir de aquí a la 
Casa de la Corza o venir de la Casa de la Corza aquí 
vale tanto como hacer un viaje. 
La excelente señora de Dargel, que sentía por su 
nuera un cariño de madre más que de suegra y que 
hubiera hecho por distraer a la enferma todo género 
de sacrificios, tuvo de pronto una feliz idea que vino 
a llenarla de infanti l alegría. 
—Se me ocurre una cosa—dijo—muy fácil de reali-
zar... aunque necesito la cooperación de ustedes, que 
espero no hab rán de negarme... ¿ v e r d a d ? 
—¡Oh, desde luego!—protestaron a la vez Carlos y 
Edith—, puede usted contar con nosotros y también 
con Mar ía Lu i sa 
—En absoluto—corroboró la joven—; nada me será 
tan grato. 
—Pues entonces—dijo la señora de Dargel radiante 
de a legr ía—quedan ustedes invitados a almorzar con 
nosotros pasado m a ñ a n a que es domingo. Después del 
almuerzo haremos un poco de música y aun nos sobra-
r á tiempo para organizar una partida de tresillo o sim-
plemente para entregarnos a las delicias de la ter-
tu l ia . 
Como María Luisa no estaba todavía en relaciones 
con el señor de la Roviére, puesto que aun no le ha-
bía contestado al conde, n i Carlos n i Edi th considera-
ron tina incorrección aceptar el convite y le prometie-
ron a la señora de Dargel que serían sus huéspedes, 
muy complacidos de poder romper, aunque sólo fuera 
durante unas horas, la monotonía de su vida en él ve-
tusto y solitario castillo de la Roviére. 
Para Mar ía Luisa Mar t ín aquel provindenclal a l -
muerzo tan oportuna como inesperadamente ofrecido 
por los amables dueños de la Casa de la Corza consti-
tu ía un acontecimiento extraordinario que tenía, ade-
m á s , la v i r tud de llenar su espír i tu de turbaciones y 
perplejidades. 
Dominada por una Indecible ansiedad, con él cora-
zón palpitante, la joven se preguntaba a cada paso, 
reiteradamente, sin querer darse cuenta del verdade-
ro sentido de la in tencá emoción que la embargaba: 
— ¿ S e hab rá marchado ya el médico militar?. . . ¿Con-
t i n u a r á allí todavía? . . . Es muy poco probable y no 
quiero hacerme ilusiones. Ha debido de marcharse ya, 
porque la señora de Dargel no ha hablado de él ni in-
cidentalmente siquiera. 
Este pensamiento, la posibilidad de no encontrar en 
la Casa de la Corza al señor de Boyron sumió en una 
gran contrariedad a la joven que no se a t r ev ía a exa-
minar en sus causas por miedo a explicársela con de-
masiado claridad. 
Llegado el domingo la familia de Mar t ín se trasla-
d ó como de costumbre a San Juan para asistir a la 
misa mayor. E l templo, adornado para una función 
que hab ía de celebrarse por l a tarde en honor del Sa-
grado Corazón, estaba resplandeciente de luces e im-
pregnada de exquisitas fragancias que se exhalaban 
de los monumentales ramos de flores colocados a los 
lados del altar. Durante la misa, la señori ta de Mar-
t ín fué objeto de m i l involuntarias distracciones que 
no podía dominar y que contribuyeron a amargarla y 
a turbar la paz de su espíritu devoto y escrupuloso. 
De una sola ojeada que abarcó todos los ámbi tos de 
le iglesia hasta los m á s apartados rincones, pudo com-
probar M a r í a Luisa que el señor de Boyron no se ha-
llaba n i en los sillones góticos del coro, donde solía 
colocarse, n i en el presbiterio n i en los bancos de la nave 
central, que de ordinario ocupaban los señores de Dar-
gel. Ello quería decir que ya no estaba en la Casa de 
la Corza, que se había despedido de sus huéspedes 
para reintegrarse a su destino. 
En medio de su desilusión Mar ía Luisa pensó que 
acaso era mejor que hubieran ocurrido así las cosas. 
¿ Qué hab r í a adelantado, después de todo, con dejarse 
interesar por un forastero que m á s tarde o más tem-
prano hab r í a tenido que marcharse, y m á s todavía en 
las circunstancias en que ella se encontraba, casi com-
prometida en matrimonio, llamada a ser la condesa 
de la Roviére? 
i Tras unos momentos de reflexión llegó casi a ale-
I grarse de verse libre de la penetrante mirada, un mu-
| cho inquietadora del joven doctor. Pero bien pronto 
pudo convencerse de que su alegría no era sincera, de 
que se producía como resultado de una secreta lucha 
i que se libraba en lo m á s recóndito de su corazón de 
mujer. 
De improviso se apercibió de que la música que 
descendía del coro en raudales de a rmonía sonaba acor-
de con sus pensamientos, como si quisiera subrayarlos 
y el descubrimiento no dejó de llamarle la atención. 
: E l organista de la iglesia parroquial de San Juan de 
Boyron era un joven enteco y enfermizo a quien la 
gente no concedía demasiada importancia como músi-
co y a Mar ía Luisa, que apenas le había oído tocar 
| un par de veces, le pareció ahora un magnífico eje-
I cú tan te , un artista genial. ¡Oh, qué fenómeno tan ex-
t raño y tan inexplicable! ¡Qué dulcemente acompañaba 
I la mús ica sus plegarias, qué bien acordaba con sus 
• sueños! La joven se hallaba en aquellos momentos en 
| uno de esos estados de án imo que predisponen a la 
i melancol ía y muy pronto esta melancolía cedió el 
j puesto a una tristeza tan honda, tan profunda que la 
j muchacha sintió más que deseos verdadera necesidad 
de llorar, como si los cantos litúrgicos, la música del 
¡ ó rgano y el olor del incienso adquiriesen ese sentido 
1 solemne e imponente que suelen tener en los funerales. 
Pero lejos de dejarse vencer por el manso dolor que 
la embargaba y que hac ía subir las lágrimas a sus 
párpados , sacó fuerzas de flaqueza para dominar su 
emoción. No era, no, aquel día el m á s a propósito para 
. mostrarse débil, ni para permitir que el llanto enroje-
! ciera sus ojos e hiciera desmerecer la belleza radian-
' te y lozana de su rostro juvenil. ¿ Qué dirían los Dar-
gel viéndola llorosa y cariacontecida? ¿Cómo expli-
i caries satisfactoriamente un pesar que n i ella misma 
i sabía a qué atribuir en resumidas cuentas ? Abando-
narse a la depresión moral que sentía, a la laxitud de 
(Continuará.) 
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N O T A S M I L 1 T A R E S 
La reorganización en la guarnición de Madrid 
El "Diario Oficial" del ministerio de la 
Guerra inserta ayer una circular sobre 
la aplicación de la reorganización del 
Ejército a la guarnición de Madrid que 
completa los datos publicados. 
Los cuatro regimientos de Infantería 
de la primera división orgánica se agru-
parán constituyendo una brigada de a 
dos regimientos a dos batallones, ajua 
tándose cada uno a la plantilla aprobada 
y que en breve se publ icará 
Los actuales regimientos de Infante-
r ía números 1 y 50, formarán, en lo su 
cesivo, el regimiento de Infanter ía nú-
mero 1, así como los números 6 y 38, 
consti tuirán el número 6. La brigada así 
constituida tomará la denominación de 
primera brigada de Infantería, teniendo 
su cuartel general en Madrid. Análoga-
mente los regimientos de Infantería nú-
meros 31 y 40, se agruparán formando 
el regimiento número 31. Los tres re-
gimientos así formados tendrán su resi-
dencia en Madrid. 
Para el ajuste de los efectivos actuales 
de los Cuerpos a la plantilla que se in-
dica, se tendrán sólo en cuenta las •cla-
ses de tropa no acogidas a los benefi-
cios del capítulo X V I I de la ley de re-
clutamiento y las clases y soldados del 
cupo de filas no beneficiarios de dicho 
capítulo, presentes ahora en los Cuerpos 
o en uso de permiso o licencia por en-
fermo, no evaluándose los que se hallan 
con licencia cuatrimestral o ilimitada ni 
los del cupo d-i instrucción que en el mo-
mento actual la están recibiendo. Los so-
brantes de clases e individuos de tropa 
que pudieran resultar, servirán para com-
pletar las plantillas del regimiento de I n 
fantería número 31, si fuera necesario. 
Los nuevos regimientos han de tener 
completa su organización y ajustados sus 
efectivos a la plantilla el primero de 
junio próximo. 
A los efectos de esta reorganización se 
consideran como regimientos bases de 
ella, los que actualmente ocupan los cuar-
teles del Pacífico, Moncloa y Montaña, 
que son en los que se alojarán los nuevos 
regimientos. 
Los seis regimiento» de la actual divi-
sión de Caballería se ag ruparán en dos 
para formar la primera brigada de Ca-
ballería con la plana mayor, y ambos 
regimientos en Alcalá de Henares. Esta 
brigada es tará constituida por los regi-
mientos de Caballería números 2 y 3, 
organizados en la forma que señala la 
plantillá aprobada que se publicará en 
breve. Su armamento será el de los actua-
les regimientos de Cazadores de Caba-
llería. 
E l regimiento número 2 lo integrarán 
el actual de este número, y los 3 y 30 
y el regimiento número 3 se organiza-
rá con los regimientos números 19, 20 
y 27. 
Los soldados que sean alta en los re-
gimientos de Artillería, procedentes de 
los de Caballería, l levarán a los primeros 
el completo de sus prendas y efectos. 
Los regimientos de Artillería ligera 
números 1 y 2 a jus tarán su organización 
a la plantilla aprobada, estando arma-
do el número 1 con cañones de 7,5 om. 
y el número 2 con obuses de 10,5 cm., 
extrayendo de los parques el armamento 
y material precisos para los dos grupos 
armados, más el que corresponda a un 
tercer grupo de igual composición y fuer-
za que aquellos. Ambos regimientos cons-
t i tuirán una brigada, cuya plana mayor 
se' a justará a la plantilla ..que se publi-
cará . 
Los dos regimientos de Ferrocarriles 
se ag ruparán en uno, con la denominar 
ción de regimiento de Perrocarriles y re-
sidencia en Leganés, y con la composi-
ción y efectivos que se señala en la 
plantilla ya aprobada E l personal en dis-
ponibilidad y reserva afectos hoŷ  al nú-
mero 2 de Ferrocarriles, formará parte 
del nuevo Cuerpo, en tanto se halle en 
uso de Ucencia o en situación de dispo-
nibilidad, pero se rán baja en él, pasando 
a los centros de movilización y reserva 
que se creen los que se encuentren en 
Bituaoión de primera o segunda reserva 
Todos los individuos con licencia regla-
mentaria o en situación de disponibili-
dad de servicio activo serán baja en los 
Cuerpos en que sirvieron y alta en aquel 
que se haya constituido, tomando como 
base los primeros. 
Se dictan otras normas para la dis-
tribución de personal, material, ganado, 
etcétera, 
CONCESION D E MANDOS 
En virtud de la anterior disposición se 
confiere los mandos de los regimientos 
de Caballería números 2 y 3, a los coro-
neles de dicha Arma don Pedro Podero-
so Jaquotot y don Fernando Enrile Gar-
cía, respectivamente, de los primero y se-
gundo ligeros de Artillería a los corone-
les de dicha Arma don Tomás González 
Martínez y don Ramón Briso de Montia-
no Lozano; de los del regimiento de Fe-
rrocarriles, del segundo regimiento de Za-
padores y del de Telégrafos, a don Gon-
zalo Zamora Andreu, don Salvador Gar-
cía de Pruneda y don Leopoldo Giménez 
García, respectivamente. 
También se publica una relación de je-
fes y oficiales, y clases de tropa destina-
dos a los nuevos Cuerpos de Caballería, 
Infantería, Artillería e Ingenieros, y otra 
de los que quedan en situación de dis 
ponibles en Infantería, Artillería e In-
genieros. Entre los primeros figura el 
teniente coronel don Julio Mangada Ro-
senom, de la Caja dé La Palma, 119, que 
es destinado al regimiento de Infanter ía 
número 1, y en los segundos todos los 
coroneles de los regimientos de Infante-
ría disueltos, y los de los regimientos 
de Ingenieros citados y de Ferrocarriles. 
LOS BENEFICIOS D E L RETIRO Y 
LOS CUERPOS SUBALTERNOS 
El ministro de la Guerra ha dispuesto 
que las autoridades militares pueden cur-
sar, en análogas formas a como lo viene 
haciendo con jefes y oficiales, cuantas 
instancias en solicitud de retiro promue-
van los escribientes de oficinas milita-
res y el personal de los Cuerpos subal-
ternos de Artillería, Ingenieros, Inten-
dencia e Intervención, que deseen aco-
gerse a los beneficios del decreto de 25 
de abril último. 
E L GOBIERNO M I L I T A R D E M A D R I D 
Por haber regresado a esta plaza el 
general de División, gobernador mili tar 
de la misma y su provincia, don Juan 
García Benítez, se hizo ayer cargo de 
dicho cometido, cesando el general de 
brigada don Miguel Manella Corrales, que 
accidentalmente lo desempeñaba. 
L A S CLASES D E SEGUNDA C A T E -
GORIA 
E l capi tán general de la primera re-
gión ha dispuesto que las clases de se-
gunda categoría procedentes derf las uni-
dades que se disuelven y que resulten so-
brantes de las plantillas de las nuevas 
unidades que se organizan quedarán 
agregados a las mismas hasta nueva 
orden. 
LAS GUARDIAS D E PLAZA 
A partir de hoy las guardias de plaza 
de la guarnición de Madrid se monta-
rán en la siguiente forma: 
Palacio, Avanzadas del Moro y Gas, 
Capitanía General y Cuartel de Alabar-
deros, por turno entre todos los Cuerpos 
según designará la plaza. 
Cárcel Modelo, regimiento de Infanter ía 
núm. 6, con carácter permanente. 
Prisiones militares, regimiento Infante-
ría núm. 31, con carácter permanente. 
Parque de Artillería, regimiento Infan-
ter ía núm. 1, con carác ter permanente. 
Cárcel de mujeres, regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo, con ca-
rácter permanente. 
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servicios a precio 
de costo para el 
VERANEO 
1 / A l q u i l a r v u e s t r o p i -
s o o v i l l a . 
2 / T r a n s p o r t a r v u e s -
t r o s e q u i p a j e s . 
3 . ° V u e s t r o s b i l l e t e s d e 
f e r r o c a r r i l . 
4 / S e g u r o g r a t u i t o d e 
v u e s t r o e q u i p a j e . 
C A VI C O 
S 7 A 
Barquillo, 8 triplicado 
T E L . 91130 MADRID 
Ü EL 
M A R Q U E S D E L E M A 
== acaba de publicar. 
H en la colección "Vidas españolas e 
H hispanoamericanas del siglo X I X " 
C A N O V A S 
| o E L H O M B R E DE ESTADO | 
H E n estos momentos en que se = 
H cierra el período de nuestra His- n 
H toria, que Cánovas inició, nada m á s n 
H curioso que la revisión de su obra. | | 
H Una evocación documentada de las M 
M revoluciones de 1854 y 68; las Cor- = 
m tes revolucionarias, /el Ateneo de m 
ES Madrid; la Regencia, el asesinato = 
Ü del politice. Un volumen ilustrado, | | 
— 5 pesetas. — 
H Ultimos volúmenes publicados en ¡i 
H esta serie: | | 
M Pesetas Ü 
Nombramiento de cinco 
Pío Baroja.—Avlraneta o la 
vida de un conspirador. 5,00 
Benjamín Jamés.—Zumala-
cárregui, el caudillo ro-
mántico 5.00 
Angélica Palma.—Fernán-
Caballero. La novelista 
novelable 5,00 
En breve: Conde de Bomanones. 
Salamanca, creador de riqueza, 
gran señor. Pida el catálogo com-
pleto. 
En su l ibrería y en Espasa-Cal-
pe, S. A.—Casa del Libro. Avenida 
Pi y Margall, 7.—MADRID 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Extensa combinación en la Ma-
gistratura 
Otros nombramientos de Guerra, 
Hacienda y Gobernación 
La "Gaceta" publicó ayer, entre otras, 
las disposiciones siguientes: 
Justicia.—Decretos nombrando magis-
trados del Tribuna] Supremo a don An-
gel Díaz Benito y Rodríguez, don Manuel 
Polo y Pérez, don José Fernández Or 
beta, don Joaquín Lacambra Brun y don 
Felipe Fernández y Fernández de Qui-
rós; declarando jubilado a don Luis de rro<3uia-
SANTORAL Y CULTOS 
Día 27.—Miércoles—Témpora L P.— Milagrosa. 6 t, ejerciólo, »erm6n p 
Santos Beda el Veniemble, pb., dr., Juan lañes, E . P. y reserva. " ^ 
Parroquia de San José.—Idem, Idem 
misa cantada; 6,30 t., Exposición iv, ()' 
rio, ejercicio, sermón, señor Lópe» T**" 
rueña, reserva y salve. ^ 
Parroquia de Santiago.—8,30, mj-. 
ejercicio a la Milagrosa y salvé caiviLy 
ante la imagen. ^ 4 
Parroquia de S. Sebastián (40 Hor» 
Novena a Ntra. Sra. de la Miserico^f 
8, Exposición; 10,30, misa mayor con jít' 
posición; 7 t., Exposición, estación JW 
p., Julio, Ranulfo, Restit'ita, virgen, 
márt i res , Eutropio, obispo; B. Pedro 
Sans, mártir .—La Misa y Oficio divino 
son del cuarto día de Pentecostés, con 
rito ©emidoble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de S, Sebastián. 
Corte de María.—Socorro, en S. Millán 
y O. del Caballero de Gracia; Tempora-
les, en S- Ildefonso; Aranzazu, en San 
Ignacio de Loyola; Milagrosa, en su Ba-
sílica. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen,—Continúa la 
novena a la Santís ima Trinidad; 10,30, 
misa solemne con sermón, señor Herre-
ro; 6,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Molina ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a la 
Madre del Amor Hermoso; 8,30, misa de 
comunión general en la capilla de la 
•IIIIIHIIIIIBIIIIIB • l i n i l H H HiamiiiiiB 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagas ta, 4) 
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Blas y Rivera, presidente de la Audien-
cia provincial de Oviedo y nombrando a 
don Antonio Falcón y Juan; magistrado 
de la territorial de Barcelona a don Ge-
rardo Vázquez Martínez; presidente de 
la Sala territorial de Burgos a don Do-
mingo Cortón Freijanes; magistrado de 
la territorial de Madrid a don.. Francis-
co Fabié y Gutiérrez de la Rasilla; pre-
sidente de la territorial de Burgos a don 
Manuel Gómez Pedreira; presidente de 
la territorial de Cáceres a don Ignacio 
de Lecea y de Grijalba; ídem de La Co-
ruña a don Alejandro de Paz y López; 
promoviendo a magistrado de término a 
don Manuel Pérez Crespo, pase a presi-
dente de la territorial de Sevilla; nom-
brando para la plaza de magistrado de 
término a don Buenaventura Sánchez 
Cañete y pase a magistrado de la Au-
diencia territorial de Barcelona; ídem a 
don José Márquez Caballero, y pase ma-
¡gistrado de la territorial de Madrid; a 
masdstrado de término a don Eugenio de 
Arizcun y Carrera, pase a presidente de 
la territorial de Cáceres; id. a don Froi-
lán Rodríguez Maquivar, y pase a presi-
dente de' la Audiencia provincial de Cáce-
res; ídem a don Mariano Rodríguez Peig- don Juan Hinojosa Ferrer; trasladando 
neaux, pase a magistrado de la Audien- a magistrado de la Audiencia territorial 
tranquilamente supliendo antes sus joyas 
por Perlas "Nakra" que pasan por finas: 
collares, sortijas, pendientes, etc. 
Venta y exposición: 34, Carrera San 
Jerónimo, 34. 
OFERTA ESPECIAL 
gistrado de la Audiencia provincial de 
Santa Cruz de Tenerife; trasladando a 
magistrado de la Audiencia territorial de 
Zaragoza a don Jaime del Ojo y Fiestas 
Baquedano; nombrando presidente de la 
Audiencia, provincial de Bilbao a don Isi-
doro del Rivero y Andrés; promoviendo 
a magistrado de entrada a don José So-
lano Polanco, pase a magistrado de la 
Audiencia provincial de Bilbao; declaran-
do excedente a don Javier Elola y Díaz 
Várela, del distrito de Chamberí, de esta 
capital, fiscal general de la República; 
nombrando juez de primera instancia del 
distrito de Chamberí, de esta capital, a 
no, ejercicio, sermón, señor Molino 
serva y salve. 
Parroquia del Salvador.—Tennlaia 
triduo a Ntra. Sra. de la Medalla H i 
grosa; 8, misa de comunión geneJh 
10,30, mtea solemne con ¿sermón; 630 • 
Exposición, ejeroioio, sermón, s eñor ' j a¿ 
y reserva- ^ 
Parroquia de la Concepción,—Noven, 
a N . Sra. del Amor Hermoso; 5,45 t. E, 
posición, estación, rosario, ejercicio,' 
món señor Molina y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Noven, 
a Nuestra Señora de la Medalla MlWm! 
sa. 6 t., Exposición, ejercicio, sennón 
P. Orzanco, paúl, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena » 
Nuestra Señora de Lourdes. 7 t., Expog? 
ción, rosario, letanía cantada, ejercicio 
del mes de las flores, sermón, señor Jaén 
reserva y plegaria cantada. 
Calatravas.—Novena a Santa Rita d« 
Casia. 10.30, misa solemne con sermón 
señor Flores; 6,30 t . Exposición, esta* 
ción, rosario, sermón, padre Perancho' 
O. P., ejercicio, reserva e himno. ' 
San Ignacio.—Novena a la Santísiaj 
Trinidad; 10, misa solemne; 6,30 t., Ex-
posición, ejercicio, estación, rosario, trl-
sagio, sermón, reserva e himno. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
La. única marca conocida que tiene máquina de escribir completamente nueva 
al precio de 
5 0 0 P E S E T A S 
T A M B I E N V E N T A A PLAZOS 
Hace veinticinco años que se fabrica. Garant ía ilimitada. Teclado completo. En 
negro y en colores, carro grande, visibilidad perfecta. Pregunte usted a quien 
haya usado o poseído alguna vez una máquina de escribir "CORONA". 
También hay CORONA FOUR, teclado 4 hileras. 
cia territorial de Madrid; ídem a don Je-
sús Marquina Rodríguez, a la Audiencia 
territorial de VaJladolid; ídem a don José 
Pérez Martínez, magistrado de la Au-
diencia territorial de Barcelona; nom-
brando para la plaza de juez de prime-
ra instancia del distrito del Sur, de Bar-
celona, a don Trinidad Garclía Amorós; 
promoviendo a magistrado de término a 
don Luis Pomares Pérez, y pase a ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Barcelona; nombrando magistrado de as-
censo a don Enrique López Frías , y pase 
a la Audiencia territorial de Sevilla; ídem 
juez de primera instancia del distrito 
del Centro, de Madrid, a don Luis Ama-
do y Reygondeaud de Villabardet; ídem 
magistrado de ascenso a don Joaquín 
Sarmiento y Rivera, pase a magistrado 
de la Audiencia de Cáceres; ídem a don 
Manuel González Correa pase a magis-
trado_ de la Audiencia territorial de Va-
lladolid; ídem a don Vicente Recuero 
Clemente, y pase a magistrado de la Au-
diencia territorial de La Coruña; promo-
viendo a magistrado de ascenso a don 
Eduardo Castellanos Vázquez, pase a ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Valladolid; ídem magistrado de entrada 
a don Angel Guerrero Sagrario, pase a 
magistrado de la Audiencia provincial 
de Ciudad Real; trasladando a magistra-
do de la territorial de Pamplona a don 
José Usera Rodríguez; promoviendo a 
de Zaragoza a don Manuel González Ale-
gre; nombrando magistrado de ascenso 
a don Víctor Covián Frera, pase a ma-
gistrado de la Audiencia territorial de 
Oviedo. 
Guerra.—Nombrando general de la bri-
gada de Artillería de la primera división 
al general de brigada don Herminio Re-
dondo Tejero, actual comandante gene-
ral de Artillería de la primera región; 
nombrando delegado del ministerio de la 
Guerra en la Compañía Telefónica Na-
cional de España al comandante de Ar-
tillería don Antonio Vidal Lóriga. 
Hacienda.—Nombrando director gene 
ral de Rentas públicas a don Rafael de 
la Escosura y Matheu, que es de Tim-
bre; del Timbre, a don Alfonso García 
Valdecasas v García Valdecasas. catedrá-
tico de la Universidad de Salamanca. 
Gobernación.—Decreto declarando car-
Mercados de Barcelona 
BARCELONA, 24.—Aceites.—De oliva. 
Corriente bueno, tasado, a 195,65; supe, 
rior, a 204,35. De orujo. Color verde, prl-
mero, de 113,10 a 117,40. Fermentado, de 
95 a 100. . De coco. Blanco, a 140; cochin, 
a 157; Palma, a 200. De linaza. Crudo, a 
165; cocido, a 173. Todo pesetas loa 100 
kilos. 
Arroces.—Benlloch cero, de 47 a 49; 
florete, de 50 a 52; selecto flor, de 53 a 
55; matizado corriente, de 49 a 51; ge. 
pesetas los 100 kilos. 
Azúcares.—Miel, de 141 a 143; terciado, 
de 144 a 146; quebrado claro, de 153 a 
155; blanquillas, de 155 a 157; granos su-
r o o e r n a c i u n . — ^ e c r e t u u ^ c i ^ i c t i ^ u ^ x - p i £ r i o r e de 157 a 159; plaqUetas, de 203 
político el de delegado del Gobierno a cortadillo, de 210 a 214. Todo pe-
Mahon (Baleares): nombrando a don , inn 
go 
en 
Juan Manent Victory; ídem, por tras-
lación, secretario del Gobierno civil de 
la provincia de Cádiz a don José Massa 
Lacarra; ídem de Murcia a don Cipriano 
Fernández de Yes; ídem de Murcia a don 
Cipriano Fernández de Angulo; nom-
brando comisario de primera clase del 
Cuerpo de Vigilancia a don Emilio Tra-
bajo Rojo; comisarios de segunda a don 
Telmo Almellones Rengifo, don Julio 
magistrado de ascenso a don Jerónimo! García Betancourt, don José Reguero 
•o» Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos) saaan 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA CASTONOKGE, C. A. 
Sevilla, 16. — MADRID. 
Remítame catálogo " D " y condiciones venta máquina CORONA 8. 
en color 
Nombre c • 
Calle de , 
Población 
del Pozo Herrero, pase a magistrado d 
la Audiencia territorial de Palma de Ma-
llorca; trasladando a magistrado de la 
Audiencia provincial de Málaga a don 
Mariano Avilés Zapater; promoviendo a 
magistrado de entrada a don Cruz María 
Caballero Hernández, y pase a magistra-
do de la. Audiencia provincial de Badajoz; 
id. a magistrado de ascenso a don Alfredo 
Aguirre Guerrero, pase a magistrado de 
la Audiencia territorial de Granada; tras-
ladando a magistrado de la Audiencia 
provincial de Almería a don Miguel An-
gel Espinar; ídem Audiencia provincial 
de Teruel a don Angel Mart ín Aguado; 
promoviendo a magistrado de entrada a 
don Nicolás Padilla Montoro, pase a ma-
Pérez, don Gabriel Araque Cobos y don 
Modesto Baquero Cantador. 
Estado.—Idem para formar parte de la 
Comisión española que ha de, asistir al 
XV Congreso Internacional de Agricul-
tura, que tendrá lugar en Praga del 5 al 
8 de junio del año actual, a don Enri-
que_ Balenchana Paternain, ingeniero 
agrónomo y a don José Antonio Balbon-
tín. Abogado. 
Hacienda.—Disponiendo que, sin pre-
via autorización del Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, no se pague 
ningún cheque librado por cuentacorren-
tistas, con domicilio español a cargo del 
Banco o banquero operante en España, 
si ha sido negociado en el extranjero. 
setas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Islandia extra, a 86 libro 
extra, a 100; islandeta, a 76. Todo pese-
tas los 50 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 3,20; terne-
ra, a 3,50; lanar, a 3,75; cabrío, a 2,50; ca-
brito, a 6,50. Todo pesetas el kilo. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarto, a 
25; quinto, a 30; s e x ' a 3_5; séptimo, a 
40; octavo, a 45. Marcas añejas: doradi-
11o, a 80; 2 en 1, a 125. Todo pesetas loa 
100 kilos. 
Vinos.—Pcnadés blanco, a 2,50; tinto, 
a 2,60; rosado, a 2,70; C. de Tarragona, 
a 2,50; C. de Barbera, a 2,40; Priorato, 
a 2,20; Villanueva y Geltrú, a 2,60; Igua-
lada, a 2,40; Martorell blanco, a 2,50; tin-
to, a 2,50; Mancha, a 2,50; mistela blan-
ca, a 3,15; mistela tinta, a 3,30; mosca-
tel, a 3,60. Todo pesetas por grado y hec-
tolitro mercancía puesta en punto de 
producción. 
Precios facilitados por la Asociación 
de Almacenistas y Exportadores de Vi-
nos de Barcelona. 
Yeros.—País, de 40,50 a 41; extranje-
ro, negros, de 38 a 38,50; ídem blancos, 
de 39,50 a 41,50. Todo pesetas los 1.00 
kilos. 
I N D U S T R I A L E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14, Madrid. Teléfono 10249. 
R E P R E S E N T A N T E 
especializado en harinas de fuerza, hace falta para 
importante fábrica de Navarra. Dirigirse por escrito, 
con referencias, a "OTO", Empresa Anunciadora. 
Espronceda, 6. Madrid. 
Antes de comprar aparato 
RADIO examine el super-
heterodino MAJESTIO, de 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y que, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
E m p r e s a s R a d i o 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya, 6.—MADRID. 
Somi, 24.—VALENCIA. 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
SERVICIOS DEL MES DE MAYO D E 1931 
O N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Habana" saldrá de 
Bilbao y Santander el 18 de mayo, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para Ha-
bana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próx ima salida el 18 
de junio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Argentina" 
saldrá de Barcelona el 5 de mayo, de Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, 
para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxi-
ma salida el 5 de junio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA.—El vapor "Marqués 
de Comillas" sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de mayo, de Valencia, el 8, 
de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva 
York y Habana. Próxima salida el 7 de junio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A CUBA-NUEVA YORK.—El vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona "el 21 de mayo, de Valencia el 22, de Málaga el 24 
y de Cádiz el 25, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 21 de junio. 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes" sa ldrá de Barcelona el 25 de mayo, de Valencia el 26, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, La 
Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regre-
so en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de junio. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—^Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
N e v e r a s i n c o m -
parables, U N I C A S pa-
ra establecimientos y par-
ticulares, 35 pesetas esplén-
dida bater ía de cocina, 
ajuar, cestas, mesas y si-
llitas para campo. Precios 
baratos. M A R I N . 12, Plaza 
de Herradores, 12. 
C O N S E R V A C I O N ? e S ' T e ~ r a e ] 
en edificio nuevo, con toda la maquinaria moderna. Ofi-
cinas: Orellana, 3. Teléfono 35391. 
¡ ¡ R e n a r d s p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o ! ! 
q u i e r e u s t e d 
g a n a r m a s y 
m e j o r a r d e 
s i t u a c i ó n 
Necesita una preparación especial 
Por el método I . C. S. de enseñanza por corres-
pondencia puede usted adquirir, en su casa y sin 
molestia alguna, los conocimientos que le faltan. 
Marque usted con una cruz, en el cupón in-
serto al pie, el folleto que le interese. Le será 
remitido gratis por el 
L OE EN! 
Avenida Eduardo Dato, 9. Apart. 656. Madrid. 
G a f a s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 31. — MADRID. Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado por fin temporada. 
Caballero de Gracia, 50. Teléfono 95513 UNGÜENTO 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma 
ravillas. 
Pídalo en farmadas y 
droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
F A R I G I A PUERTO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid 
1lll¡illini1!IMIIillBI!linini|f||||||||i|;i¡B 
Ing HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
MADRID 
T O 
C U P O N 
Folleto de CURSOS DE IDIOMAS: Alemán, 
Francés , Inglés, etc. 
Folleto de CURSOS TECNICOS: Mecánica. 
Electricidad, Hidráulica, Vapor, Automovilis-
mo, Motores, Ferrocarriles, Topografía, Cons-
trucción, Dibujo, etc. 
Folleto de CURSOS DE COMERCIO: Comer-
cio, Propaganda, Ventas, Contabilidad, Meca-
nografía, Taquigrafía, etc. 
Nombre , ...,„ 
Señas „. . 
Tesoro del vestuario. L i m -
pia y deja como nuevo en 
pocos minutos, VESTIDOS, 
SOMBREROS, GUANTES, CORSA-
DE MESA Y DE BILLAR, ETC., STC. 
Hace d e s a p a r e c e r man-
chas de GRASA, VELA, MAN-
TEQUILLA, PINTURA, BARNIZ, 
ETÜ. 
34-31 
E s n n producto m a r a v i l l ó s e y 
c o m p r a r l o a n a vez es adoptar lo 
p a r a toda l a v ida . 
Frascos a 2 y 3*50 pesetas 
DB lenta m tisa de los droguista?; 
farmacéutitos, bazares y perfumerías 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
L A M P A R A S Y C O C I N A S 
por gasolina, para el campo y la aldea. Catálogo gra 
tls. L . Palmes. Echegaray. 23. MADRID. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de Invención nfc 
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, basta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, U 
pesetas. P l . 
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O 
. VITORIA (ALAVA) 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. 11666 
V E N D O F Í N C A 
lindando M a d r i d , 41.000 
pies frondoso jardín, hotel 
dos plantas, 14 habitacio-
nes, sótanos, dependencias. 
36.000 duros, facilidades pa-
go. Señor Santodomingo. 
Trafalgar, 14; de una a tres 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5 
TELEFONO 32370 
U B O R S T O m O S 
químicos. Análisis in-
dustrias. I N S T A L A -
CION C O M P L E T A . 
M A T E R I A L Y 
PRODUCTOS QUIMI-
COS PUROS. 
Para envío inmediato. 




C a s a oentral: PRIN-




C o r r e s p o n s a l e s 
en todos los partidos judi-
ciales, los necesita LLOYD 
MERCANTIL N a c i ó nal 
Layetana, 28. — Barcelona 
Las clases para la convocatoria de 
septiembre empezarán a L" de junio. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO^ 
CRUZ. 30. — TELEFONO 13279 
i S O M O R O S O Trajes a medida en preciosos y ricos géneros a 125 y 150 pesetas. 
Sólo por pocos días. 0 t (Val,en 2™>- . . 
HORTALEZA , 136. s a s t r e r í a Z a r d a m 
tercera, por realización de crédito, de casa sita en la 
calle de Molinuevo, núm. 25 (Puente de Vallecas), que 
tendrá lugar el día 25 de junio próximo en la No-
tar ía del Sr. Gimeno (Barquillo, núm. 4). Condiciones 
y títulos en la Notaría. 
TODOS LOS APARATOS 






S i L B A O -
A g u a V a l í ~ P a r 
Excelente para mesa. H|-
perclorhidria. derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñon Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
S a h c a r a c u c 
Extermlnador de cucara-
chas 1,50 ptas. bote. Dep^ 
sitario: Droguería Garay-f 
León. 38. Teléfono lOSl»-
C H I N C H E S 
no queda una con Insecti-
cida líquido " El Bayo . 
1,25-2,50 y 5 pesetas. 
«¡fe* 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
/ E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
£xigld !a legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de ero en la Exposición de Higiene de -ondres 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.81S E L D E B A T E (9) Miércoles 27 de mayo de 1981 
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T A R I F A 
flasta 10 pala-
bra» 0.«0 p t m 
C a d a palabra 
más «.10 * 
Más 0.10 pías, por Inset-
clóo en concepto de timbre. 
ALMONEDAS 
COLCHONES. 12 resetaa, 
matrimonio, '65; lana, &ü; 
inatrinionio. 110; ca.nas. 1c 
pesetas; matrimonio, W; 6l-
U&ti. S prsetaa; lávanos. 15 
mesas comedor, 18; de an 
che; 15; Ouro amerlnaao 1Ü0 
pesetas; aparadores, f C . 
ti.ncheros, 70; aninrn)6, 70; 
dos cuerpos. 110; despaonoá. 
225; alcobas, 250; comrd-.res 
275; hamacas. 10. Conslanti 
no Rodríguez. 38. ¡.eroei 
trozo Gran Vía. í i l) 
TOlíREI-ODOKES alquilase 
hotel. Razón: Sr. Bleiri. A l -
fonso X I I , 4. Teléfono 11206. 
(T) 
18 duros espléndidos exte-
riores grandísimos, doce-tre-
ce interiores hermosos, gas. 
Cartagena, 7 y 9 ("Metro" 
Becerra). (1) 
EXTERIORES amplios so-
leados, todo confort, econó-
micos. Avenida Reina Vic-
toria, 28. íl) 
i lOTEL con jardín en Be-
llas Vistas. Dirigirse: Fuen-
carral, 141, segundo derecha 
(1) 
EXTERIOR, tres balcones, 
seis habitaciones; 17 duros. 
Calle Antonio Palomino, 2, 
inmediato Guzmán Bueno. 
(1) 
HOTEL jardín y casa pro-
pio industria. Tetuán. Alf.a-
mirano, 14 provisional. Por-
tería. (1) 
EXTERIORES nuevos, ba-
ño, calefacción, teléfono, es-
quina Boulevard. Blasco Ga-
ray, 16. (T) 
V E N T A D E F I N C A U R B A N A 
extrarradio 300.000 pesetas, renta 26.000; cobro trimes-
tres adelantados; poco gasto; admítese Deudas Estado 
dos enteros más cotización, sin intermediarios. 
San Marcos, 3. Colegio Hispano 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; mattiraxKo 
100; despacho español. 600; 
Jacobino. 900; con lunas, fui'; 
estilo español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Male-
sanz, diez pasos Ancha. 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
VENDO moblilario, g r a n 
plano alemán. Santa Engra-
cia, 106, tercero B. (11) 
ORÁÑ Almoneda por testa-
mentarla. Cuadros, dibujos 
y grabados. Cristalería anti-
gua, bronces, lámparas, ar-
cenes, mesas antiguas, bar-
gueños, tapices y enseres de 
Casa. Horas: de diez a una 
y de cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14, primero. (7) 
PARTICULAR vende come-
dor, dormitorio, salamandra, 
cortinas, máquina escribir, 
fichero Roneo visible. Razón 
Calatravas. Alcalá, 33. (7) 
GABINETE, plano, espejos 
grandes salamandras, mesa 
despacho, camas, lavabo ar-
mario electrolux, etc. Lista, 
10, pral. de 10 a 12. (T) 
CAMA matrimonio, lavabo 
nogal, varios muebles ense-
res. Serrano, 53, 1.» (T) 
ALQUILERES 
NO molestarse buscando pi-
do. Información amplia, gra 
víuila, cuartos deflaiq ailadoa. 
Licencia Ayuntamiento, '¿á 
mionea. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. principal. (V> 
EÑ precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor, 6. (T) 
AMPLIOS nuevos; ínter lo 
res, 60; exteriores, 75. Em 
bajadores, 98. Ercllla, W». 
(3) 
TIEÑDA 70 peseta*, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
TIENDAS espaciosas, expo-
sición, oüclnas, con sótano. 
Núñez Balboa, 34, entre Go-
ya y Hermosilia, (T) 
EXTERIORES amplios, ca-
sa nueva, calefacción, cuar-
to de baño, todo confort. 190 
a 200. Lombia, 3, esquina 
Hermosilia, metro Goya. (58) 
VILLA amueblada alquílase 
temporada verano a 8 kiló-
metros San Sebastián, toda 
clase de comodidades, gara-
ge y Jardín. Informarán Al-
berto Aguilera, 64. Madr J. 
(T) 
BAYONA, Galicia precioso 
chalet amueblado, f r e n t e 
playa jardín. Velázquez, 65. 
(T) 
PISO amueblado, todo con-
fort, Ayala, 37, esquina Par-
diñas. (T) 
EXTERIOR Central, cinco 
piezas, tres balcones. Calle 
las Pozas, 10. (T) 
PRINCIPAL soleado, todo 
nuevo, baño, termo, magní-
üco sitio, 50 duros. Bailón, 
7. (1) 
ESPACIOSO segundo; vis-
tas Gran Vía; baño, 13 bal-
cones, 65 duros. Desengaño. 
10, quintuplicado. (3) 
CUARTOS ei.leriores, verda-
d e r o s sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (3) 
PISO principal, nuevo, in-
superables luces e higiene, 
hermosa terraza, frente gran 
jardín, 300 pesetas. General 
Pardiñas, 26, moderno. (4) 
CEBCBDTLLA. Alquilo ho-
tel villa Adela, dos plantas 
independientes. Razón: An-
dreu. Barquillo, 31. (B) 
HERMOSO pisoTParÜcular. 
Sociedades. M u y amplio. 
Barbleri, 1, duplicado. (58> 
CUARTOS exteriores, cale-
facclón c e n t r a l , ascensor 
permanente, 33 - 40 duros. 
Otro interior, 25. Zurbano, 
7^ (7) 
BARRIO céntrico, exterior 
todo confort, teléfono, cale-
facción, gas, casa seria, 38 
duros. Larra, 9. (11) 
L U J O S O P I S O 
amueblado se alquila. 
Razón: SAGASTA, 8L 
SE alquila hotel propio Em-
bajada o Legación, hall y sa-
lones decorados, todo lujo, 
cuatro cuartos de baño, ga-
rage para tres automóviles; 
22.000 pesetas sin amueblar, 
85.000 amueblado. Razón: 
Teléfono 33225. (T) 
TORRELODON ES, Colonia 
Rosario, hotel, gran confort, 
nuevo, solamente habitado 
dueño, garage, hermoso jar-
dín. Teléfono 18503. (T) 
ESTRENAD amplísimos ex-
teriores, gas, baño, calefac-
ción central, 25 duros. Mar-
qués Zafra, 2 (esquina a 
Doctor Esquerdo). (11) 
HERMOSO interior, sais aa-
bitacionea grandes 13 duros. 
Lagasca, 128. t i ) 
ALQUILANSB o f i c i n a s 
amuebladas, Sevilla y Alca-
lá, incluyendo luz, teléfono, 
servicio. Precio moderado. 
Apartado 179. (T) 
ALMACEN o garage. Alqui-
lase espacio para almacén o 
automóviles, desde 50 pese-
tas al mes, cerca estación 
Mediodía. Apartado 179. (T) 
ANUNCIO luminoso origi-
nal alquílase en mejor si-
tio de Madrid. Muy. econó-
mico. Apartado 179. (T) 
HERMOSOS exteriores, in-
teriores, económicos, am-
plios, soleados, véanse Pe-
dro Heredia, 9. (T) 
SIGUÉNZA a 1 q u ilo casas 
campo amuebladas, agua, 
lavadero, teléfono, local pa-
ra coches. Torija, 10, corse-
tería. (3) 
VENTAJOSOS ideales, cuar 
tos exteriores, soleados, re-
bajados precios Femando 
Católico, 38. (3) 
EXTERIORES, siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista, 58 (3) 
CASA lujo síñ estrenar, 
cuartos exteriores. Interio-
res, desde 60 pesetas. Todos 
baño, calefacción' central. 
Montesa, 36; inmediato Lis-
ta, (3) 
PISOS elegantes, conforta-
bles, librea, calefacción des-
de 125 pesetas en Menéndez 
Pelayo, 33, y Zurbano, 51. 
(7) 
CUARTOS todo confort, de 
240 a 325 pesetas. Alfonso 
X I I . 56. (1) 
GRANDES locales industria 
y almacenes. Olivar, 1. (58) 
MAONIFÍCO piso. Oficinas. 
Olózaga, esquina Paseo Re-
coletos. (58) 
"ÜAilCONNIÉRE", perfec-
tamente amueblado, piso ba-
jo, fresco, magnifica cale-
facción. Invierno, todas co-
modidades. Barrio Salaman-
ca. Teléfono 56323. (T) 
PRECIOSA casa nueva, sl-
tuación Mediodía, solo que-
da un cuarto exterior, 42 du-
ros y uno interior 20 duros, 
con baño, calefacción cen-
tral, teléfonos, gas, ascen-
sor. Fernández de los Ríos, 
54 (próximo plaza Moncloa). 
(1) 
SE alquilan pisos conforta-
blemente amueblados. Pese-
tas 400, en Castelló, 44. (B) 
ALQUILASE hotel, jardín 
Galapagar ocho camas. Con-
de Xiquena, 19. (6) 
ALQUILO naves, almacenes 
talleres, tiendas, industrias. 
Teléfono 70001. Acacias, 2. 
(T) 
HOTEL con jardín se alqui-
la, mejor sitio Cuatro Ca-
minos, 12 habitaciones, cuar-
to baño, calle Teruel, 16. 
Razón, la portera del 4 de 
la misma calle. (60) 
EXTERIOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. (T) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. ( l ) 
A L Q U I L A S E magnífico 
cuarto, gran confort. Fortu-
ny. 37. (1) 
MAGNIFICO p i s o hotel. 
Olivos, 2. Parque Metropo-
litano. (T) 
ALQUILASE h o t e l nuevo, 
amueblado Cercedilla, buena 
orientación, jardín, a g u a . 
Razón: V i u d a Hernández. 
Fuencarral, 118, 3.°, dreha. 
De 10 a 1 y de 4 a 5. (T) 
ALQUILO magnífleo gabine-
te, uno, dos amigos con-sin. 
San Vicente, 47, 2.° izda. 
(T) 
ALQUILO casita Indepen-
diente, jardín, agua, amplias 
habitaciones. Eraso, 23. (T) 
ALQUILO hoteles todo con-
fort estación Robledo. San 
Bernardo, 2, Sastrería. (T) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
S A N SEBASTIAN alquilo 
bien amueblado bonito piso 
junto Kursaal. Otros infor-
mes. Pensión Toledo, Postas, 
32 y 34. Urberuaga. (T) 
SETALQUILA O vende her-
mosa finca en la sierra "VI-
llacastín" con jardín, huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctrica, nueve camas. Ra-
zón: Juan de Mena, 3, 2.» 
(T) 
EN San Sebastián cedo"pí. 
so amueblado 6—8 camas, 
baño, teléfono, plano; 4 me-
ses 3.000 pesetas, sitio muy 
céntrico. Informes: Tuduri. 
San Sebastián. (T) 
CUARTOS con baño, ascen-
sor, 20-25 duros, casa nueva. 
Arriaza, 6. (1) 
ALQUILO piso amueblado, 
confort, barrio tranquilo, 
próximo Castellana. Aparta-
do 925. (T) 
AUTOMOVILES 
SE vende un magnífico au-
tomóvil. Marqués Riscal, 11. 
(T) 
VENDO "Graham Paige". 
M. 35.000, perfecto estado. 
Arriaza, 16. Garage. (1) 
RELACIONO, compradores, 
coi vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
NO compre coches ocasión 
sin visitar Autotasa. que au-
menta su clientela operando 
sobre coches de garantía. 
Conde Aranda, 11. (1) 
KlbCAL, O. Jaulas, eslau-
claa, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
| NJSUMATÍC'U8 de ocasión i 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, L Teléfono 
41194. (68) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, C o n d u colón, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
.M A o.NETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (Bl> 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479 .1) 
^̂ JS u i ( ciu.'s áuiomovues, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 36. 
No tiene sucursales. (27) 
AOENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (61) 
SE vende coche Lancia, con-
ducción; Paige siete plazas, 
conducción; Chrysler, mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua- 1 
tro puertas, conducción C 6, 
nuevo. Fortuny, 23. (21) 
CONDUCCIÓN interior-cH 
troen B14, berlina, verda-




to circulación, prácticas en 
coches Chrysler y Citroen, 
honorarios económicos. For-
tuny, 23. (21) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (21) 
OCASION Ford roadster. 
Ford lujo, cuatro puertas, 
Fiat 509. conducción. Fortu-
ny, 23. (21) 
C U B I ERTAS desgastadas 
quedan como nuevas, recau-
chutándolas en "Don". Cas-
telló, 50. (7) 
VENDO Packard cerrado, 
perfecto estado. Plaza Sala-
manca, 3. De 3 a 6. (T) 
CAMIONES R. E. O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (8) 
ROADSTER gran lujo, nue-
vo, sin matricular. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (8) 
OCASION Faetón, 7 asien-
tos, 2.800 pesetas dos con-
ducciones interiores, 4.000 y 
8.000 pesetas. Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (8) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca B. E. O. 
antes RIO. (8) 
OMNIBUS seis cilindros, 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga Inmediata. Agencia R I O 
Glorieta de San Bernardo, 
3. Tienda. (8) 
ABONO, medio abono eco-
nómico, Buick. Avenida Da-
to, 8. Doce a dos. (3) 
CALZADOS 
CALZADOS crep6. Los mo 
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-




das, económica, inyecdones 
Santa Isabel. U (51) 
COMPRAS 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les, 13. Madrid. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compi paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
AVISO: Mejoro oferlaa be-
abas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez. 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(68) 
CASA céntrica vieja, sus-
ceptible de derribo o refor-
ma, de ocasión, hasta 5.000 
pies, al contado. Ofertas 
con detalles. Apartado Co-
rreos 329. (T) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
MATRIZ embarazo, esterili-
i d a d . Médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
ALVAítEZ Gutiérrez. Con 
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im 
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Sie'e-
nueve. (11) 
VIAS urinarias, plei. vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n c la, espermatorrea. 
Alivio rápido, curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 
Alba, 16. doce-una; cuatro-
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen, 41. Teléfono 
96871. (3) 
M I G U E L Vllaseca. cons-
tructor de obras. Castelló. 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
l 'AUTK.ULAB veñüe sm 
intermediarlos con renta ba-
Jlsima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exterloree. Ubre 
cargas. Escribid DEBATE 
47 200. (T> 
IODOS propietarios, hoteles 
tíconómicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
b'uencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Papelería. (58) 
V E N D O , alquiló hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral 
Ayala, 41. Teléfono 55257. 
(14) 
SOLAR Torrijos, esquina 
Diego de León, se vende, sin 
intermediarios. Razón: Bár-
bara Braganza, 14, primero. 
(T) 
^ÉÑDÓ'Toñí to hotel Bal-
sain. Razón: Progreso, 9. 
Anuncios. (13) 
250.000 pesetas aproximadamente, acepto pago valorea 
cotizables Bolsa a convenir. Llamad de dos a cuatro. 
Teléfono 15868. 
ENFERMEDADES secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por si solo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo re-
embolso. Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. (T) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA trabajos ecoñó-
mlcos. plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T» 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. (Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
orospectos. (61) 
CLASES prácticas francés, 
domicilio, muy económicas, 
señoras, niños. A. B. Pren-
sa. Carmen, 18. (3) 
Í-AOA.N IES;. Maestros., pro 
i ef ores. Proporcioné Ense-
ñanza católica. Pajai. ü 
(8 noche). (MÍ 
A I> LAN AS, excJusivameíiio. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8» 
CONTABILIDAD. T a q Ul -
grafía. Mecenografla. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(U) 
PROFESOR inglés, asocia 
ción Prensa, da lecciones. 
Cardenal Cisneros. 82. (T) 
JOVEN francés, diplomado, 
de París, lecciones domicilio. 
Denamur. Pardiñas, 23. (11) 
SE vende en Rojas (Burgos) 
casa sólida, dos pisos, só-
tano, desván, huerta, fruta-
les. Razón: Antonio Mut. 
Príncipe de Vergara, 23. Ma-
drid. O) 
VENTA gran ocasión, casa 
próxima P u e r t a Atocha. 
160.000. pesetas. Tiene Ban-
co. NRenta 42.500. Lonja Ur-
bana. Montera, 15. (27) 
COMI'KO casas bien sltua-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
VENDEMOS casas lujo va-
rlos precios, construcción ex-
celente; y buenos solares 
con facilidades. Centro Ur-
bano Contratación. Montera, 
15. (27) 
VENDO magnifico solar cen-
trico, dando facilidades pa-
go. Alcántara, 9, segundo; 
4 a 6. U) 
VENDO casa barrio Argue-
lles, en 44.000 duros, según 
tasación Catastro, renta 6 
%, deducida tercera parte. 
Carretas, 3. Continental. Se 
ñor Domínguez. (1) 
5 O C Í~EDAD Constructora, 
compraría solares céntricos y 
algunos de gran cantidad de 
pies. Fernando Vi, 13, pri-
mero. Iglesias. (T) 
VENDO casa lujo_calle Fe-
naz y otra barrio Chamberí 
al siete por ciento libre. Ad-
mito valores. Trato director. 
Propietario Sr. Vega. Nica-
sio Gallego, 14, 3-6. (T) 
VENTA dos casas calle Go-
ya, alquileres baratos, libre 
8 %. Fincas rústicas provin-
cia Madrid. Monte de Caza, 
45 kilómetros. Gordillo. Ato-
cha, 93, 4 a 6. Teléfono 70378. 
(58) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño. 
calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
í t!.Na;t>N Mirentxu. Viajo 
ros, estables, habitación e*-
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
US, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
PARA encontrar hospaUaje 
toda confianza, Infórmese 
Preciados, 1. principal. . v) 
Í'ETIT Hotel Hoy ai iGran-
Vla). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
U. Sudamenuauo. RtiUdLja* 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, haoi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Grao Vía) 
irtOi 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correcie-
ra Baja, 4, segundo derecha 
(5) 
PENSION a señora honora-
ble o habitación, comidas. 
Fuentes, 5, segundo dere-
cha. Junto Arenal. (11) 
SEÑORA formal cede buena 
habitación vistas Retiro con 
pensión y lavado a matri-
monio o persona seria. Pre-
cio módico. Apartado 403. 
(1) 
PENSION Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
ü l ) 
HUESPED estable deséase, 
baño y ducha. Pelayo, 34. 
principal derecha. (T) 
A extranjero estable, exte-
rior lujosamente amueblado 
confort, 10 pesetas diarias 
todo comprendido. Teléfono 
42935. (11) 
t'fciNSIÜi"! (¿redos. Vlajoroo 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
MEJOR sitio Madrid pensión 
todos precios. Preciados, 5, 
1. » izda. (60) 
PARTICULAR admitiríase 
huésped estable. Barbieri, 4, 
2. ° derecha. (T) 
GRISON: Véndese precioso 
hotel con jardín. Señor Maci-
pe. Glorieta Atocha, 10. (T) 
FINCAS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral, Ayala, 41. (14)̂  
SE C E N T R I C O 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
PROFESORA titulada ense-
ñanza moderna a domicilio, 
30 pesetas. Preciados, 11. 
_ • (3) 
ACADEMIA Bazagü! Her-
nán Cortés, 18. Aviso: ma-
trícula gratuita 80 alumnos, 
contabilidad, francés, taqui-
grafía, mecanografía, conti-
núa abierta hasta el 31 de] 
actual. Los alumnos deberán 
presentarse con sus familia-
res. Teléfono 95968. (11) 
LECCIONES postal«~taqül-
grafla racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
ANTIGUA ACADEMIA-DE 
Mazas, Ingenieros, Arquitec-
tos y sus Ayudantes; ordé-
nanse estudios militares pa-
ra ingresar septiembre Es-
cuela Ingenieros Industria-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa). (58) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICLNA F e U e t i e r . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot, 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
HOTEL vendo, dos plantas, 
dos terrazas, doce hermosas 
habitaciones, teléfono 81 Po-
zuelo, jardín 5.000 pies, huer-
ta 14.000, gallinero, palomar, 
cinco minutos estación Po-
z u e 1 o, carretera Aravaca, 
Colonia San José, Villa Oli-
ver. Precio 125.000 pesetas. 
Razón hotel y Madrid, Du-
que de Rivas, 5. Ramón Sar-
dinero. Teléfono 75.638. (T) 
VENDO o permuto por ca-
sa Madrid, pisos lujo, mag-
nífica posesión. Biarritz, ho-
tel. Escribir detalles: Veláz-
quez, 124. Hotel. (T) 
VENDO hermosa finca gran 
jardín, 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineos. 5. (3) 
EN playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José M. 
Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(3) 
FINCAS, compro, vendo, 
permuto, José M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (3) 
VENDO casa dos pisos, jar-
dín, barrio Delicias, 35.000 
pesetas B. Apartado 12.075. 
(11) 
VENTA urgentísima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
VENDO hotel Prosperidad, 
siete habitaciones, jardín, 
corral, agua, razón Raimun-
do Lullo, 10 (taller mecáni-
co); de 10 a 12. (1) 
PENSION económica para 
viajeros y estables. Campo-
manes, 13, pral. (T) 
CABALLERO, interior, ropa, 
55 pesetas; baño. Arango, 4. 
Razón: Portería. (T) 
PENSION AlcaJá. "AÍcaíá,~38. 
Magníficas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60) 
EXTERIORES con, viajeros, 
estables dos amigos.' Nicolás 
Salmerón, 1, segundo. (60) 
"PENSION Pepita" comple-
ta, de 4 a 5 pesetas; abonos 
por 60 comidas, 70 pesetas, 
medio abono, 35; buen ser-
vicio. Ballesta, 28, pral. (60) 
PENSION Asunción, todo 
confort, habitaciones indi-
viduales, 8 pesetas. Prínci-
pe, 18. (11) 
SE ceden habitaciones ma-
trimonio, amigos, o señori-
tas, con. Preciados, 25. (3) 
SEÑORAS admiten personas 
respetables. Razón San Ber-
nardo, 18. Ultramarinos. (3) 
PARTICULAR,respetable, 
cede, sin, dormitorio exte-
rior a caballero estable. Bar-
quillo, 33, primero. (1) 
SEÑORITAS honorables ce-
den bonito gabinete exterior, 
con, sin. Hortaleza, 98, pri-
mero. (6) 
( ^ B I Ñ É T E exterior, iiñ; 
caballero formal, 70. Egui-
laz, 10, primero Izquierda. 
(6) 
LIBROS 
INTERESANTISIMO. P a -
dres, opositores, estudiantes. 
Libro todas carreras, oposi-
ciones, estudios. Ultima edi-
ción, casi agotada, 800 pági-
nas, 16 pesetas. Librerías o 
"La Enseñanza". Ruiz, 23. 
(B) 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
B E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
DIABETICOS. Tomad para 





tes. Pidan lista gvatis. Gái-
vez. Cruz, L Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), íl> 
VENDO casa esquina, ren-
ta 12.000 precio 95.000, hipo-
teca Banco, próximo Puente 
Segovia. Teléfono 61932. (1) 
r R O P I E T Á R i o toda sof-
vencia y garantía se encar-
ga dirección y gestión toda 
clase asuntos. Escribid: Se-




mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Ahonos. Cruz. 8. (61) 
SEÑORA cede gabinete a se-
ñora. Malasaña, 11, tercero. 
.(«) 
CEDO habitaciones a seño-
ras pensionistas. Plaza de 
Santo Domingo, 8. (T) 
SEÑORA honorable cede ga-
binete alcoba exterior. Liber-
tad, 2, tercero derecha. (T) 
FUENCARRAL, 33, pensión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a -
rruy. Velarde, 6. (55) 
MUEBLES 
NOVIAS: Ai lado de 'E l Im-
par cial". Duque de Alba, 0. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das modera, hierro. (63» 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos armarlos, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
«..KA i t a , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
PRESTAMOS 
PAGO hipotecas directamen-
te sobre casas antiguas. No 
importa cantidad. Apartado 
9.096. (1) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas. 21, 
sastrería. (1) 
MATll .LA. Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia, S. (14) 
SASTRERIA £ilguelras, ad-





50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso XIT, 66. No 
tiene sucursales. (27) 
NECESITASE profesora in-
f ormada p a r a provincia; 
práctica en labores o título 
profesional. Escribid; Hotel 
Málaga. Alcalá, 8, cuarto 17. 
(T) 
SE DESEA doncella Infor-
mada, Velázquez, 104. (T) 
LICENCIADOS del Ejército. 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados, 1, principal. (V) 
RAPIDISIMAMENTE colo-
caclones generales, pagando 
después. Consultas tardes, 




no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1, principal. (V) 
OFRECEN porteros, chófe-
res, sirvientas, am%3 go-
bierno, servidumbre. Aveni-
da Dato, 12. (14) 
LICENCIADOS 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
civil, retirado. Avenida Da-
to. 12. (14) 
DESEASE segunda doncella 
Informada, lavando. Ferraz, 
44. (T) 
NECESITO m u j e r formal 
cuidar niña y ayudar ca-sa. 
Conde Peñalver, 13, 3.° de-
recha. (T) 
NECESITASE mujer infor-
mada para todo (cocina), 
limpia, formal. Alcalá, 159, 




sos "Triunfo". Francisco Na-
va cerrada, 62. (1) 
TRASPASO pensión t o d o 
confort, en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. (V) 
TRASPASO buenas condi-
ciones, tienda grande, 3 
huecos. Infantas, 19-21. (T) 
VARIOS 
PARROCOS, nlnveQto ma-
ravllloso de un religioso 11 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda 4. VIRO. (T) 
r»iii>iUltAíSi preciosos som 
oreros paja y.95 pesetas, mo-
rielados sobre la cabeza, ra-
bidísimo. Fuencarral. 32; pn 
mero. (H) 
tUANCl&l O Soto, hichega 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 M-ira». (U 
RAPIDISIMAS colocaciones 
porterías, choferes, cobrado-
res, pagando después. Ave-
nida Dato, 12. (14) 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9 Madria 
(55. 
Al'IAtCÜiS», escuiluraa feli 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
.oierurhíKir 12X12 «Ti 
bABAÑAS de Goma Ani i -
s'pticas. indispensables pa-
r-» viaje. Las vende la acie-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 13.Í48. (58) 
Deliciosa y económica playa veraniega. Pisos y cha-
lets amueblados para, la t^-nporada. Servicio de in-
formación en la Secretaria del Ayuntamiento. 
Demandas 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V 
BORDADORA, hace equi-
pos de novia, admite telas, 
precios económicos. Goya, 
121, (3) 
SEÑORA viuda joven para 
niños, señora o regentar ca-
sa, buenas referencias. Car-
men, .6, 8 Consuelo Fernán-
dez. (3) 
SEÑORITA franceaa'catóü-
ca, lecciones conversación 
acompañar señoras, niños 
veraneo Bardot. Progreso, 9. 
_(13) 
SEÑORITA católica, cultu-
ra, mecanógrafa, archivos; 
ofrécese secretaria. Señora 
formal, cajera o regentar 
Sanatorio, incluso p r o v 1 n-
cias. Inmejorables referen-
cias. Escribir M. F e r r i o 1, 
Fernández de la Hoz, 52, 4.°, 
exterior derecha. (T) 
ASISTENTA ofrécese diaria, 
sabe dar cera, 2 pesetas y 
manutención. Diego León, 55 
dupl.. entresuelo C. (T) 
OFRECESE joven taquime-
canógrafo auxiliar Contabili-
dad, p o c a s pretensiones. 
Joaquín María López, 6, l . " 
derecha. (T) 
OFRECESE ayudacá m ar a, 
mozo comedor, ordenanza, 
buenos informes. Torrijos, 
25. - • (T) 
OFRECESE cocinera y don -
celia, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
SEÑORITA católica, fran-
cés, español, labores, músi-
ca ofrécese niños. Norte o 
Extranjero. Antonio Maura, 
6. (T) 
SEÑORITA profesora con 
titulo ofrécese para niños. 
Señorita Amparo. Luchana, 
34. (T) 
SE ofrece cocinera. Claudio 
Coello. 52, porteria. (T) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor." Eguinoa. Santa Entjra-
cia. 118. (1) 
DLiiJLACION eléctrica ga 
rantizada, única, eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. 
C A B A L LEUOS, canir %a 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
THE New Jersey Zinc Cdm-
pany, concesionaria de la 
patente número 97.852, por 
"Mejoras en el tratamiento 
de los materiales zincífe-
ros", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
WESTINGHOUSE Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 101.900, por "Mejo-
ras en los mecanismos con-
mutadores eléctricos", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de la misma. Glicina 
d e Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (1) 
MR. Gustaf Adolf Hansen, 
concesionario de la patento 
número 102.101, por "Mejo-
de Correo", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. • (1) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. - - V (61) 
GALLINAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
Pl-NTOU vasco. Hago : i a 
bajos pintura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te-
léfono 72541. (T) 
PIANOS, autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera, Valverde. 22 
(1) 
LOS Italianos. Zorros iegi 
timos, a 20 pesetas, bichltos. 
a 4,50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
VENDO nivel precisión mar" 
ca H. Morln, anteojos rever-
sible, buen estado: Escribid: 
Salvador, Ruda, 21, 1.° de-
recha. (T) 
VENDO hermoso ejemplar 
Terranova. pura raza, dos 
meses. Carienal Cisneros, 
26. principal izquierda. (T) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles; Carmo 
na. Relatores, 3: teléfono 
13101. 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 1684-í. '58) 
CASA céntrica, rentas ba-
jas, vendo, verdadera oca-
sión. Apartado Correos 12215 
113) 
A-STES de comprar camas 
vea las nuevas, las más 
prácticas; camas acero imi-
tación madera. Valverde, b 
(rinconada). (5) 
» r-usi A A At j baratlsuutta 
Hortaleza, 98, esquina Gra 
vina Teléfono 14224. (11. 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Moya, 
8, (Plaza Callao). Sucursal: 
Orellana, 19. ( i ) 
VENDO piano-pianola. Fe-
rraz, 56, lechería. (T) 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
la, compra, plaza Salesas, 3. 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(58) 
¡ EMPANADAS! R e 11 e ñas 
con frutas gallegas de Fran-
co de Gomeán (Lugo). Ave-
nida R. Victoria, 4. Barqui-
llo, 3. Bravo Murillo, 142. 
Atocha, 52. Conde Romano-
nes, 11. Colón, 13. Costanilla 
Angeles, 7. León, 7. Alcalá, 
203, Ríoja; Desengaño, 27. 
Alonso Heredia, 15. Fonda 
Estación Norte. Ultramari-
nos, mantequerías, quioscos 
de paseos, jardines. Pedidos: 
Franco. Teléfono 40604. Ca-
rrasco. Teléfono 12499. (1) 
VENDO hotel Tetuán, bara-
tísimo. Velarde, 1; 8-5. (1) 
VENDO lote maquinaria va-
por, compresor fijo, herra-
mientas. Apartado 3.025. (11) 
LAS~'cajñás de acero imita-
ción madera son más ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val-
verde, 8. rinconada^ (5) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
VENDESE negocio agrícola 
cerca tranvía. Apartado 682. 
(S) 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
PAGO D E L CUPON D E L0 D E JULIO D E 1931 
El Consejo de Administración de la Compañía tiene 
la honra de poner en conocimiento de los señores por-
tadores de las clases de obligaciones que a continua-
ción se expresan, que desde 1.° de julio próximo se 
pagará el cupón de las mismas del citado vencimien-
to, siendo los valores líquidos de cada cupón los si-
guientes: . 
CLASES D E V A L O R E S 
Tercera serie Norte, Obligaciones domiciliadas, va-
lor líquido del cupón, 6,76; ídem no domiciliadas, 5,48. 
Cuarta serie Norte, Obligaciones domiciliadas, 6,78; 
ídem no domiciliadas, 5,46. 
Quinta serie Norte, Obligaciones domiciliadas, 6,76; 
ídem no domiciliadas, 5,-17. 
Segovia a Medina, Obligaciones domiciliadas, 6,78; 
ídem no domiciliadas, 5,48. 
Prioridad Barcelona, C bligaclones domiciliadas, 6,75; 
ídem no domiciliadas, 5,45. 
Especiales Pamplona, Obligaciones domiciliadas, 6,76; 
ídem no domiciliadas, 5,45. 
Valencia a Utiel, Obligaciones domiciliadas, 7,25; 
ídem no domiciliadas, 7,25. 
Zaragoza a Barcelona, 3 por 100, A, 6,64; ídem ídem 
3 por 100, B, 6,29. 
Zaragoza a Pamplona, antiguas, 6,64. 
Villalba a Segovia, 9,07. 
Tudela a Bilbao, tercera serie, 5,64. 
Almansa a Valencia y Tarragona, primera serle, 6,42; 
ídem ídem ídem, series A, B. C, D, 6,42; ídem ídem 
ídem, especiales, 4 por 100, 8,62. 
San Juan de las Abadesas, serie A, 7,08; ídem ídem, 
serie B, 33,42. 
Los paijos se efectuarán: 
En MADRID: En el Banco de España y en las Ofi-
cinas de Títulos que la Compañía tiene instaladas en 
su estación del Príncipe Pío y en el Palacio de la 
Bolsa, calle de Antonio Maura, núm. 1. 
En BARCELONA y VALENCIA: E n las Oficinas 
de Títulos que la Compañía tiene instaladas en sus 
estaciones. 
En BILBAO: E n el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER: En el Banco Mercantil y en el 
Banco de Santander. 
En V A L L A D OLI D, LEON, SAN SEBASTIAN y ZA-
RAGOZA: En las Oficinas de Caja que la Compañía 
| i tiene instaJadas en sus respectivas estaciones. . 
En las Sucursales, Agencias y Corresponsales de los, 
Bancos: Español de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y 
Urquijo en todos los lugares no expresados, y en to-
das las Sucursales del Banco de España. 
En FRANCIA: Conforme a los anuncios que allí se 
publiquen. 
Madrid, 7 de mayo de 1931.—El secretario general 
de la Compañía, Ventura. González. 
Consultor, Dr. Valdés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
OFRECESE Institutriz fran-
cesa. Preciados, 1, principal. 
t V ) 
I N S T I TUTRIZ francesa, 
maestra artes. Colocaríase 
familia inmejorables refe-
rencias; Dol. 47. Gambeta 
Hyeres (Francia). (1) 
S E Ñ O R I TA huérfana 24 
años, salida de un convento, 
desea urgentemente coloca-
ción con señora o cuidar 
niños. Vlriato, 9. Luisa. (T) 
PROPIETARIOS. Ingeniero 
joven, solvente muy prácti-
co cultivos extensivos e in-
tensivos, ganadería, avicul-
tura, etc., ofrécese adminis-
trar fincas. Aceptarla com-
promiso por unos meses co-
mo vía de ensayo. Escribid: 
Ingeniero. La Prensa. Car-
men, 18. (3) 
SEÑORITA católica ofréce-
se para mecanógrafa. Escri-
bid Blanca R. Alberto Agui-
lera, 35 (Continental). (T) 
OFRECESE señora educada 
edad mediana, persona sola, 
no importa provincias, poco 
sueldo. Teléfono 13603. (11) 
DOS señoritas acompaña-
rian señoras, niños, extran-
jero pasar verano. Covarru-
bias, 8. (T) 
CAPITALISTAS: En nego-
cio serio acepto aportación 
de 100.000 pesetas aseguran-
do el 15 %. Escribid: A. Mo-
reno. Santa Engracia, 111. 
(8) 
FIRMA E d u a r d Theisen, 
concesionario de la patente 
número 97.337, por "Un nue-
vo dispositivo para tratar 
aires, gases, vapores y ma-
terias similáres, empleando 
líquidos con el fin de puri-
ficar refrigerar y calentar 
para mezclar absorberlos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
GRAN centro de específicos. 
"Farmacia Rey". Infantas, 
7. Teléfono 18767. Servicio 
domicilio. Provincias, correo 
reembolso. (T) 
E L S E J Í O B 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
CERTIFICADOS PenaTesTy 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1, princi-
pal. (V) 
KSTOS anuncios sdmítense 
en Preciados, 1, principal. 
Í V ) 
M ADA ME Blschoff. Goya. 
121. Ofrece perritos Pekine-
ses, japoneses. Teléfono 
57933. (1) 
VENTAS 
PAJAROS moscas del Setie-
gal, canarios, perros, moni-
tos, mucho surtido. Cuesta 
Santo Domingo. 17. pajare-
ría, (a) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Célamela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
Más de L0O0 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
OFRECESE señorita entien-
da para Francia entienda 
perfectamente francés, in-
mejorables referencias. Te-
léfono 13603. (11) 
SERVIDUMBRE garantiza-
da, facilitamos, y depen-
dencia para hoteles balnea-
r í o s . Consultas gratuitas. 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión cas! re-
galada, por ausentarme ex-
tranjero. Mobiliario n u e v o 
con estables. Puerta del Sol, 
9K 2." Señor Alonso. (60) 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbax. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustef. Mate-
nales. Rodriguez. Ventura 
Vega. S. (53) 
CAMA hierro, colchón y 
almohada, 60 pesetas. To-
rrijos, 2. ( l ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos. 2. (1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torrijos, 
a. (i) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
Y H E V I A 
Adorador Nocturno, Veterano constante 
Descansó en la paz del Señor 
e l d í a 2 6 d é m a y o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre fray 
Alfonso Pont (franciscano); su desconsolada 
esposa, doña Ramona Corominas; hermano, don 
José; hermanas políticas, sobrinos y demás 
parientes 
RUEGAN' a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, 27 
del actual, a las ONCE de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, 
calle de la Redondilla, número 8, 
al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, por lo que reci-
birán especial favor. 
La conducción se efectuará en carroza auto-
tomóvil. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. Arenal, 4. Madrid. 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
L A S E W O R A 
D.a Consuelo López del Rincón 
D E L O P E Z 
QUE DESCANSO EN EL SEÑOR 
EL DIA 28 DE MAYO DE 1926 
EN LA VILLA DE CIEMPOZÜELOS (MADRID) 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, hijos, madre, nieto, hijo político, her-
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
El día 28 se dirán misas por el eterno descan-
so de su alma en la iglesia parroquial de Borox 
(Toledo) y convento de Dominicas de Doeches, y 
en las iglesias de los Hermanos de San Juan de 
Dios, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón, Oblatas del Santísimo Redentor, iglesia pa-
rroquial de Ciempozuelos, y en la iglesia parro-
quial de Dolores, Alicante. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Madrid . -Año XXI.~Núm. 6.813 A T E Miércoles 27 de mayo de \ 9 3 f 
A s p e c t o s l e g i s l a t i v o s 
L a intervenciós estatal 
en el Monopolio 
E n otro lugar de este número publi-
camos dos Ordenes del ministerio de Ha-
cienda sobre asuntos del Monopolio de 
Petróleos. Por la primera el represen-
tante del Gobierno en el Monopolio que-
da facultado para decretar en su caso e' 
cese de los funcionarios de la CAMPSA, 
que no procedan de las Compañías ex-
propiadas. Por la segunda se decreta el 
cese de tres consejeros, no del Estado, 
sino de la Arrendataria y se reorganiza 
el Comité directivo a fin de que no ac-
túe en él como minoría la representa-
ción del Estado. 
No dudamos de que con todo ello pro-
curará el señor Prieto la más diligente 
guarda de los intereses del Estado. Por 
lo que a la Arrendataria se refiere, cons-
te que en repetidas ocasiones hemos es-
crito en pro de un fiel curnpMmiento del 
contrato y del espíntu fundacional de. 
Monopolio, con todas las cargas que ello 
supusiera. 
Supuestas ambas cosas creemos, sin 
embargo, pertinente afirmar que es ne-
cesario el respeto a los contratos admi-
nistrativos y que el Poder público se 
mueva dentro de ellos. 
Si la CAMPSA no cumple los pactos 
estatuidos el Gobierno puede rescindir 
a cargo y riesgo de la Compañía, estan-
do ésta obligada a indemnizar. Más aún. 
el Consejo de Ministros puede rescindir 
sin expresión de causa. 
E l veto del deelgado del Gobierno o 
las rescisiones acordadas por éste son 
perfectamente jurídicas. Y todo lo que 
sea jurídico contará con nuestro apoyo. 
Abora bien, la administración debe te-
ner cuidado de no actuar contra el con-
trato, porque en este caso se expone a 
tener que limitar las facultades de la ju-
r i s d ic ción contencioso-administrativa, 
cosa que por nuestra parte hubimos de 
criticarle al mismo dictador. 
Necesita aclaración 
Volvemos sobre el decreto de don 
Marcelino Domingo prohibiendo el ejer-
cicio del magisterio a quien carezca del 
correspondiente título, porque tenemos el 
temor de que va a ocasionar indudables 
quebrantos a la enseñanza. No ya en po-
blaciones de menos de 1.000 habitantes, 
adonde no alcanza dicha prohibición, si-
no en las grandes capitales, funcionan 
multitud de escuelas primarias a cargo 
de abogados, de licenciados en Filosofía 
y Letras, de doctores, inclusive, que sin 
razón bastante van a ser privados de 
la beneficiosa y altruista función de en-
señar al pueblo. 
¿Qué se propone el señor Domingo 
con esta medida? ¿En qué legislación 
escolar del mundo civilizado ha encon-
trado antecedentes que abonen este de-
creto? E n la misma Francia, cuyas hue-
llas van calcando nuestros legisladores, 
la ley reconoce la existencia de escue-
las normales privadas, con entera li-
bertad de planes y métodos, y un solo 
examen de Estado al final de los es-
tudios. De manera que, aun siendo Fran-
cia la nación más estatista de Europa 
en materia de enseñanza, deja a las 
escuelas privadas la libertad de proveer-
se de maestros formados en centros 
no estatales. Alemania impone, por el 
'artículo 143 de su Constitución, la for-
mación del personal docente de un mo-
do uniforme; pero hay que tener pre-
sente la confesicualidad, católica o pro-
testante, que en Alemania tienen las 
"Lehrerseminar" o escuelas magistrales. 
Lo cual quiere decir que si se obliga a 
las escuelas privadas a que su profe-
sorado tenga los mismos títulos legales 
que las escuelas del Estado, se les per-
mite justamente buscar maestros que 
tengan formación adecuada a la confe-
sionalidad del centro donde van a ejer-
cer. 
Estos son los dos casos más favora-
bles a la medida dictada para España. 
Pero el mundo no se acaba en Fran-
cia y Alemania. Quedan casi todos 
los restantes p a í s e s de Europa, paí-
ses de relevante Instrucción y cultu-
r a c o m o Inglaterra, Bélgica, Holan-
da, donde la enseñanza es permitida a 
todo ciudadano. E n los Estados Unidos, 
solamente los e s t a d o s de Michigan, 
Nebraska y South Dakota exigen que 
los maestros privados tengan títulos 
iguales a los de escuelas públicas. Los 
estados de Arizona, California, Kansas. 
Misissipi, New York, etc., prescriben en 
general que los maestros privados ten-
gan la competencia necesaria. Y claro 
está que se le reconoce semejante com-
petencia a toda persona que tiene un 
título académico de orden superior al de 
la Escuela Normal. 
E l señor Domingo debe rectificar ese 
Decreto. Por lo mehos, 'debe explicar-
lo, y admitir cuantas excepciones juz-
gue pertinentes, para que la enseñanza 
no sufra los trastornos de que se halla 
amenazada. 
oaniiiBiaiim 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son tos n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Hola, Ramona! ¿Sabe usted si hay que si se enteraran que tie usted los 
MEDITACION, por K HITO 
alguien arriba? 
—Creo que nadie. L a señorita salió 
hace un rato y no la he visto volver. 
—Habrá ido a la compra y a por el 
niño al colegio, pero ya podía haberle 
dejado a usted el Uavín. 
chicos en un colegio de frailes!... Bueno, 
y de que es usted, dicho sea sin ofender, 
más infeliz que una barra de Viena. 
— ¿ Y usted qué sabe cómo soy yo? 
—¡Vamos, con verle a usted la cara 
basta! ¡La cara y las fatigas que pasa 
A lo mejor se le olvidó: Siéntese ¡usted... c&n la señora! ¡No ve usted que 
aquí dentro, en la portería, a descansar.!los porteros lo sabemos tó!... Pero que 
—Gracias, Ramona. Acepto porque es-
toy ¡hecho polvo! 
—¡Hay que ver que no para usted de 
la mañana a la noche, con eso de escri-
bir pa los "papeles"! Oiga, usted que tollos otros vecinos. 
conste que ná de esto lo digo por mo-
lestar ni pa que se ponga usted "mos-
ca". Al contrario, repito, que se les apre-
cia, puede que más que a ningunos de 
lo averigua y lo sabe, ¿ es verdad que 
van a rebajar las cédulas y los paneci-
llos? 
—Eso parece: eso dicen. 
—¿De verdad? 
—Que sí, mujer, que sí. 
—Lo digo porque como usted es tan 
guasón... 
¿Yo? 
¡A ver! ¡Nos hemos reído poco con 
lo que ha publícao usted haciéndole "pe-
lotillas" a la República y a los que go-
biernan. Mi marido se "descanzó" a car-
cajadas leyendo el "reportaje" y decía: 
"¡Cuidao que es humorista este don 
—Gracias, gracias. Y a , ya veo que... sí. 
—¡Que no le quepa a usted duda! Y 
no haga caso de las chirigotas... Usted 
a ganarlo, p x su casa y na más. ¿ Que le 
conviene a usted escribir diciendo que 
no hay na pa usted como la República? 
¡Pues, duro y... a cobrar las cuatro pe-
setas u las que le den a usted por ello! 
¿Que mañana, un suponer, en lugar de 
República v i e n e n los bolcheviques? 
¡Pues escribe usted que pa usted no 
hubo nunca ná como el bolchevismo! Y 
si viniera el moro, se hacía usted moro 
¡y arreglad Diga usted que sí. L a cosa 
es pagar el alquiler del cuarto, comer 
Emilio, del principal interior izquierda;" | aunqUe sea malamente, vestir a la se-
—Oiga, ¿y por qué? ñora y que los chicos sigan yendo al 
—¡Amos ande, miá que preguntar queicoiegi0 de ios frailes. Por eso yo, cuan-
por qué!... Pues por eso, porque hace dos,do una de las vecinas del patio dijo que 
meses le hacía usted, escribiendo, esas jera usted (y disimule la palabra) un sin-
mismas "pelotillas" a los que goberna- vergüenza, la contesté: "No señora, 
ban entonces y a la Monarquía. Bueno, I no es el hombre un sinvergüenza, es... 
que, como yo digo, a usted si a mano 
viene le importa tanto aquéllo como és-
to de ahora, o sea que no le importa a 
usted na. A usted lo que le importa es... 
ganarlo, y que le paguen lo que escri-
be en un sitio u en otro. Diga usted que 
sí, que la vida "se las trae" pa los que 
semos pobres y tenemos familia. Y no 
es que yo me compare con usted, pero 
últimamente, ¿a qué andar con tonte-
rías? Quitando lo exterior, me parece 
que en cuestión de pocas pesetas nps 
llevamos poco... ¿Es verdad o no es ver-
dad, don Emilio? 
—Sí, Ramona, es verdad: nos lleva-
mos poco. Con una diferencia, la de que 
ustedes por ser porteros y no señoritos, 
viven mejor con el m:smo dinero. Ahora 
que en lo de las "pelotillas" no estamos 
conformes. Yo escribo honradamente, pa-
ra que usted se entere. 
—¡Vamos, quién lo duda! Aquí no se 
ha querido molestar. ¡Eso no, señor! 
Precisamente les apreciamos a ustedes 
como vecinos mucho. No ha sio más que 
nos hemos reído una miaja de eso de 
que se las da usted ahora en los "pape-
les" de republicano y antes, ayer, como 
quien dice, le arreaba usted a cada mo-
mento un "bombo" a la Monarquía. ¡Mía 
que no tiene una "gorda", lo cual no es 
lo mismo." Eso para que vea que se le 
defiende y se le pone en el lugar de-
bido. ¡No faltaría más! E n fin: que está 
el mundo ¡que hay que fijarse! ¿Verdad, 
don Emilio? 
— E l mundo y las porterías. 
—¡Oh, no me hable usted de las por-
terías! ¡Chamizos casi todas! Por cier-
to que bien podía usted dedicar un "re-
portaje" a estos locales... Ahí tenía us-
ted otra ocasión de hacerle otras cuan-
tas "pelotillas" al Gobierno. 
—¡Y dale con las "pelotillas"! Debo 
advertirle a usted que... 
—¡La señora! 
—¡Caray! ¡Adiós! 
—Que conste que se le aprecia ¿eh? 
•—¡Ya... lo veo! 
Curro V A R G A S 
Un robo al príncipe Nicolás 
B U C A R E S T , 26.—En el palacio que 
posee en Cotroceni el príncipe Nicolás, 
hermano del rey de Rumania, unos la-
drones se han llevado objetos de arte 
por valor de 30 millones de leis. 
Los buscadores de oro se 
— ¡ N o quiero pensar lo que sería para mí el paro forzoso! 
La zona minera de Sinaloa carece 
de medios de v:da 
M A Z A T L A N (Méjico), 26.—Llegan a 
esta ciudad muchos mineros procedentes 
de las zonas de explotación aurífera cer-
canas a E l Tambor en Sinaloa, quienes 
hacen pátéticos relatos de los sufrimien-
tos y necesidades físicas que pasan los 
exploradores de oro establecidos en aque-
llas reglones. Los mineros han regresado 
a sus casas, perdida toda esperanza 
de que se llegue a la explotación de 
las minas. 
Estos mineros afirman que tpdos los 
días llegan a la zona aurífera carava-
nas de buscadores de oro con sus fa-
milias con la esperanza de lograr la ex-
plotación de las minas por ellos des-
cubiertas y que luego se encuentran que 
no pueden reclamar sus derechos por 
no haberse establecido las cláusulas le-
gales. E n la espera consumen todas 
«jsus provisiones y padecen hambre por 
no haber medios de vida en la zona 
minera. 
Los buscadores de oro que han lo-
grado descubrir un yacimiento de oro 
viven una existencia miserable y a la 
merced de los prestamistas y usureros. 
Las autoridades han ordenado que 
las tropas vigilen todo el distrito para 
evitar que lo buscadores intenten ha-
cer nuevas reclamaciones de descu-
brimientos, lo que no haría más que 
complicar el conflicto. — Associated 
i Press. 
E n uno de sus pasados números "o-i 
sol" ha reproducido algo de lo que di 
un redactor del "Berliner Tageblatt" i 9 
formando a sus lectores sobre los sucg] 
sos de España. Parecen, como se verá, 
:-: DEL COLOR :-; 
D E M I C R 1 S T A I EL 
Comprendo perfectamente la preocu-
pación que sienten nuestros represen-
tantes municipales en cuanto al destino 
que se ha de dar a la Casa de Campo. 
E l alcalde ha dicho con toda sinceridad 
que se trata de un buen regalo para el 
pueblo de Madrid y que, por lo tanto, 
es muy de agradecer; pero que al mis-
mo tiempo constituye una importante 
carga. Si no estoy equivocado, ha sido 
preciso, para atenderla hasta fin del afio 
corriente, votar un crédito de doscien-
tas cincuenta mil pesetas. 
Con decir esto basta para explicarse 
que, declarado el apuro, l^ayan surgido 
de todos los cafés y de todas las "pe-
ñas" de amigos desocupados las más in-
geniosas iniciativas. Siempre los arbi-
tristas fueron fecundos, y si el Ayun-
tamiento les hace siquiera ese mínimo 
caso que en término parlamentarios se 
llama "tomar en consideración" una pro-
puesta, tiene bastante para volverse 
loco. 
Madrid se encuentra ahora en el caso 
Se habla de una rebelión en 
Africa portuguesa 
LONDRES, 26.—La Agencia Reuter 
recibe un despacho de Cabo diciendo 
que ha circulado el rumor de haber es-
tallado un movimiento revolucionario en 
la colonia portuguesa del Este africano. 
Hasta ahora no se tiene ninguna in-
formación oficial de esta noticia en Lo-
renco Marques. 
E l periódico "Johannesburg Star" di-
ce, sin embargo, que varias personalida-
des, así como varias personas reciente-
mente deportadas de Portugal han sido 
de esos sobrinos de juguete cómico, a detenidas a consecuencia de su actividad 
r 
Grupo de pintores noveles de Galicia que han celebrado el primer salón de Primavera en el "Faro de Vigo" 
¿Fot. Pacheco.) l'i--.—'>--̂ iA 
quienes un tío, generoso, pero de buen 
humor, deja una herencia importante, 
condicionada al deber de sustentar un 
molestísimo criado negro o un chimpan-
cé o una colección de loros mal habla 
dos. E l sobrino se alegra mucho de la 
herencia, toca después los inconvenien-
tes de la condición y, al fin, duda si 
renunciar o no renunciar al caudal re-
cibido. 
Que Madrid no debe renunciar el ob-
sequio, es indudable. Todo lo que sea 
engrandecimiento para la ciudad y ple-
na disposición de sitios saludables para 
sus moradores, tiene una gran importan-
cia. Pero hay que escoger con mucho 
cuidado los proyectos de utilización. 
E l buen pueblo, al principio, hizo en 
su natural alegría cosas como las que 
hacen los-indicados sobrinos de juguete 
cómico: paseó multitudinariamente por 
su nueva finca, produjo, por exceso de 
entusiasmo, algún destrozo ligero, y rea-
lizó, en fin. cuantos actos demostrati-
vos de la toma de posesión pueden re-
querirse. Quizá haya sido demasiado la 
prisa con que se cerró el lugar, porque 
el afán de expansiones no consentibles 
hubiera cedido pronto, dada nuestra ex-
celente educación cívica. Sin embargo 
no es censurable que la autoridad de-
fienda la perfecta conservación del bien 
común, porque ese es su deber, aunque 
a condición de que no demore resolver 
el modo cómo hemos de disfrutarlo. 
A este propósito yo quisiera, y aun 
pudiera, ponerme en competencia con 
los arbitristas p-pontáneos que tanto 
marean a los munícipes con sus proyec-
tos, más o menos disparatados. Creo 
que no dejarían de ocurrírseme algunas 
cosas igualmente absurdas. Hasta es 
posible que se me hayan ocurrido. Lo 
que no es posible es que las diga. 
E n todo caso, y por poco pedir, debe 
pedirse que no se acepte ningún pro-
yecto que desnaturalice la hermosa fin-
ca, privándola de su condición de res-
piradero de Madrid. Calles, no, que ya 
hay de sobra. Vayamos poco a poco ad-
quiriendo la convicción de que la cos-
tra terráquea no puede toda ella desti-
narse a solares edificables y que los ar-
bolitos, aunque sólo den sombra, ya dan 
bastante para que se les considere úti-
les a la vida de los hombres... y a la de 
los pájaros. 
Tirso M E D I N A 
revolucionaria. Hay una severa censura 
que impide tener noticias exactas. 
Dinamarca y Noruega se 
disputan Groenlandia 
OSLO, 26.—Se ha suscitado un litigio 
entre Noruega y Dinamarca a propósito 
de la posesión de Groenlandia Oriental 
desde el norte del Scoresby Sund. Norue-
ga sostiene que esta región fué coloniza-
da primero por cazadores noruegos y 
ahora la expedición danesa que opera 
en Groenlandia está realizando actos ad-
ministrativos. 
Las religiosas del S. Corazón 
Roma tiene ya un millón 
de habitantes 
ROMA, 26.—Según el censo cerrado 
el 30 de abril, Roma tiene un millón 
de Habitantes. 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: He leído con agrade-
cida emoción las cariñosas palabras que 
dedica E L D E B A T E a la rr-i-icha de las 
R R . del Sagrado Corazón a Francia, 
y quiero manifestar a usted mi gratitud 
segura de que expreso el unánime sen-
tir de miles de antiguas alumnas del 
Sagrado Corazón. 
'Hace veintiséis años, acogíamos las 
que entonces éramos niñas, a las Madres 
francesas expulsadas de su país. Con un 
mismo deseo nos esforzamos en hacerles 
grata su estancia en nuestra tierra. E n -
tonces nos sentíamos orgullosas de la 
hospitalidad española. Ayer, más que de 
pena llorábamos de vergüenza, al ver sa-
lir de nuestra Patria, no expulsadas por 
una ley, sino acorraladas por un puña-
do de muchachuelos salvajes, y desam-
paradas por la inexplicable pasividad del 
Gobierno, a nuestras tan queridas como 
dignísimas maestras, que han realizado 
entre nosotras tan sólida obra cultural 
y han trabajado sin descanso durante 
tiempo. 
¡Y aún leemos en muchos periódicos 
que las R R . no fueron molestadas al 
abandonar sus conventos! ¿A qué llama-
rán molestia algunos señores? 
E l incendio de ricos inmuebles, la pér-
dida de libros curiosos, de objetos del 
culto valiosísimos, el éxodo en busca 
de asilo, y por último y sobre todo, las 
cobardes profanaciones de imágenes ve-
neradas. ¿No son molestias? 
Sirva, pues, esta carta señor director, 
al mismo tiempo que de expresión de 
gratitud a su periódico, de protesta con-
tra el atropello sufrido por nuestras que-
ridas Madres, a quienes esperamos se-
guras, volver a ver algún día. 
Queda de usted, señor director, agra-
decida y afectísima, 
Eugenia Gestoso de Medina. 
aberraciones de un cerebro degenerado-
"Hace tiempo—dice el redactor ai ' 
mán—que el régimen advertía que lo-
que intrigaban contra la libertad, par^ 
cularmente el grupo clerical de E L Dp* 
B A T E , lanzaban contra la República aT 
odio y su veneno. E l pueblo tenia el 
tinto de ello. 
Tan pronto como sus hijos fueron gol-
peados por los hombres de "A B C" « 
de E L D E B A T E y cayeron bajo las b*. 
las que partieron del domicilio de io¡ 
monárquicos, en unión de la proclama 
del cardenal de Toledo, el pueblo se le. 
vantó. E l Gobierno no trató de aquig. 
tar. L a cólera de las masas subió ^ 
punto. Se dirigió contra la mano muer, 
ta que desde siglos abruma a España. 
. . ."El convento es el símbolo de ia 
opresión del pueblo. L a venganza por lag 
muertes del domingo se dirigió contra 
los eternos aliados de la reacción xa<y 
nárquica, contra los poseedores de I03 
mayores bienes de fortuna, contra los 
ocultos dominadores de siglos... Frailea 
y monjas son, para el obrero, parásitos 
en el cuerpo de la nación. Sus bienes le 
parecen robo a la riqueza nacional..." 
Y así continúa acumulando calumnias 
mentiras y vilezas. 
A ese detritus se denomina informa-
ción. 
"Crisol" se ha apresurado a recogerlo 
en su recipiente. 
E r a obligado. 
* * » 
E l señor Artigas Arpón, delegado del 
Gobierno en el canal de Lozoya, en re-
cie rte discurso en Arcos da Jalón, ha-
bló de los "mártires de Jaca que supie-
ron caer vencedores de sus ideales". 
Y resulta que pocos días antes de pro. 
clamarse la República el mismo Artigas 
Arpón calificaba el movimiento de Jaca 
de "vano, huero, estéril" "que no tenía 
en el fondo más que el afán inocente de 
hacer un trastrueque de regímenes, co-
mo se cambia la etiqueta de un baúl.̂  
"Crisol" se indigna contra estas mu-
taciones. 
"iCri '!", que publica artículos comu-
nistas de "Azorin" y trabajos de escri-
tores que colaboraron en "La Nación", 
en el apogeo de la Dictadi1"-1. o que pu-
sieron en los cuernos de la luna a Be-
renguer y a jefes políticos que ahora 
los repudian por aborrecibles caciques-, > 
* * * 
Puesto que hemos mencionado a "Azo-
rin" diremos que se mmstra incansable 
en su labor de censura ál Gobierno. . \ 
Arremete contra el ministro, porque el 
ministro va al café y sienta en su mesa 
al chófer. 
E n otra ocasión critica la francache-
la de cargos, la ineptitud de algunos de-
signados para altos puestos, habla Je 
nepotismo y se pronuncia contra el abu-
so de la sempiterna verborrea, fotogra-
fías, viajes... 
Señor Lerroux: ¡Echele u s t e d cor-
dilla! 
* * « 
L a muerte del gran visir Mohamed Ben 
Azur, trae a nuestra memoria las visi-
tas que le hicimos, acompañados del In-
térprete don Julio de Tienda, en días de 
perturbación y de incertidumbre sobre 
el futuro de Marruecos. Ben Azur era 
un hombre corpulento, de expresión bon-
dadosa, con una barba larga y fina. 
L a vida durante largos años en los pa-
lacios de los sultanes le había dado esa 
corrección felina y amable de los seño-
res feudales, del Atlas o de los aristócra-
tas de Fez. Esta era la razón de su des-
precio íntimo por los rifeños "La carac-
terística del rifeño—nos decía—es su fe-
rocidad; el más listo no puede comparar-
se con una persona inteligente. Nosotros 
no les guardamos ni el afecto religio-
so, por cuanto que ni son musulmanes. 
Las ínfimas cualidades sentimentales que 
se advierten en los más sencillos anima-
les faltan en los corazones rifeños." 1 
Acusado de haber intervenido en la 
m u e r t e del Jalifa, fué desterrado a 
Xauen. 
—Tú has sufrido muchas tribulacio-
nes—le dije, durante mi última visita. 
—Muchas. 
—¿Por qué no me cuentas tu historia? 
—¿Para qué recordar lo que nos mor-
tifica? Creo que cuanto ha pasado, esta-
ba escrito. ¿Quién podría desviar la mâ  
no de Allah! 
E l gran visir puso sobre los pebeteros 
unos trocitos de sándalo. Se elevaron las 
columnas balsámicas y tenues. 
—Aroma tus ropas—me dijo—. Lleva de 
mi este recuerdo y el de mí amistad. 1 
ningún otro. 
* « « 
Cómo crece Italia. 
Se procede a la confección del censo de 
Italia, calculándose en 42 millones los 
habitantes que hoy posee Italia. E l Insti-
tuto central de Estadística prevé que 
en 1941 los italianos serán 46.250.000, y en 
1951 se elevarán a 49.600.000. 
Los concurrentes al banquete que han celebrado, en .Valencia los inspectores farmacéuticos municipales, a la terminación del cursillo 
XTot. Martín Vidal): 
Las señoritas que presidieron la Hecerra'da cíe Euskal-Billera en San Sebastián 
m • ^ s e a ; [(Fot. Carte.); J 
